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Talán éppen azokban a napokban hullottak a repülk bombái a leg-
srbben Budapestre, talán éppen akkor érte el tetfokát a vakrémület,
amikor 1944. augusztus 27-én odanyomták a fakeresztet Horusitzky
‘Henrik feje fölé. Ki erre, ki arra széledt szét akkor barátai, kollégái,
tiszteli közül s alig néhányan
vehettek részt földi búcsúztatásá-
nál, végtisztességadásánál. Ked-
ves, jó Henrik Bátyánk! Tiszte-
lettel kérünk, engedd meg, gon-
dolatban ma állhassunk oda sírod




hiányzol nekünk, itt maradt kol-
légáidnak, tanítványaidnak? Tu-
dod-e, hogy amióta eltávoztál kö-
zülünk, új világba léptünk és
sorsfordulónk roppant súlya alatt
görnyedezünk? Tudod-e, hogy
mostanában sokszor idézünk többi,
nagy kortársaiddal, nemes el-
deinkkel, példaképeinkkel együtt,
amikor lélekkutató csöndessé-
geinkben keressük a magyar élet
titkait, fennmaradásának bázisait,
biztonságait, amikor a Te, és dics
kortársaid emlékébl szeretnénk
ert meríteni továbbtengdésünkhöz? Idézzük szívós akaraterdet, ki-
tartó igyekezetedet, lankadatlan munkakedvedet és tudomány-szeretete-
det. Idézzük, mert ezekre az erényekre ma felettébb nagy szükségünk
volna, mert érezzük, ezek megkoptak, visszafejldtek, elaludtak bennünk,
holott nélkülük a magyar geológiát, élet-halálharcunkban fenntartani
nem tudjuk. Idézzük életed folyását, benne tudományos munkásságod
eredményeit, hogy ert, okulást és kitartást meríthessünk azokból.
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Horusitzky Henrik a csehországi Hoc-Oujezden született 1870.
augusztus 3-án. Atyját: Horusitzky Vencelt, gróf Pálffy János gazda-
tisztjévé szerzdtette s így került a Horusitzky-család 1882-ben a ma-
gyarországi Bajmócra. Horusitzky Henrik középiskoláit Privigyén és
Besztercebányán, a Gazdasági Akadémiát pedig Magyaróvárott végezte el.
Oklevelének megszerzése után, gróf Pálffy János uradalmában intézs-
ködöti. Innen jutott be a m. kir. Földtani Intézetbe, de közben állami
ösztöndíjjal Berlinben és Münchenben dolgozott az akkori legjobb, német
agrogeológus, illetve geológus professzorok tanszékein.
Amidn Horusitzky Henrik 1895-ben a m. kir. Földtani Intézet ú. n.
agronom-geológiai osztályához került, itt Inkey Béla volt az osztály-
vezet, Böckh János pedig az igazgató. Két kiváló, magyar tudós, akik
mesterei voltak úgy a tudománynak, mint az irányításnak. Abban az
idben a mai, modern talajtan még gyermekcipben járt s Inkey mellett
Szontágh T., Treitz P., Timkó I. és Horusitzky H. voltak a pionírok.
A talajok akkori csoportosítása a gazdasági gyakorlat, a geológiai eredet
és a fizikai hatások figyelembevételével történt és vajúdott s — álta-
lában — F'allou irányzata volt az elfogadott. Horusitzky H. els agro- •
geológiai munkái és térképei: Muzsla és Béla, majd Köbölkút és Bátor-
kész. Dunamócs községek határából, már haladó tendenciájúak, mert a
vidék geográfiai, meteorológiai, geológiai és pedológiai vizsgálatainak
regisztrálása mellett, az ú. n. fels- és alsó-talajréteg egymásba kapcso-
lódó hatótényezire is reámutattak. Vizsgálatai már akkor kitértek a
mész és a humusz-tartalom meghatározására, a talajok fajsúlyára és
volumen porozitására, vízkapacitására, felszívóképességére, higroszkópos-
ságára és átbocsátóképességére egyaránt, amely talajtulajdonságok vizs-
gálata a mai talajtanban is elsrend fontosságú. Munkametódusán er-
sebb mértékben érezhet magyaróvári tanárának: CsERHÁTi-nak hatása,
akirl tudjuk, hogy tért át nálunk elször az si, mezgazdaságon ala-
puló talajosztályozásból, a mezgazdasági-vegytani, tápanyagkérdések
irányzatára.
Horusitzky Henrik felvételi területe a Kis-Alföld volt és ennek
pozsony-, nyitra-, komárom-, esztergom-, gyr-, moson- és sopron-
vármegyei részét be is fejezte. 1900-ban megjelent bábolnai térkép-
magyarázójában már ott található az azóta közismert s agrogeológu-
sainktól sokáig használt, tle átvett talaj- és geológiai szelvényezési mód-
szere, amelyben a felvett terület termtalajrétegét, — anyakzeteivel,
illetleg fekvrétegeivel együtt, — igen szemlélteten, a laikus gazda
eltt is érthet formában mutatta be. Neki köszönhetjük els geológiai
térképünket is, amellyel a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert s
vele dicsséget a m. kir. Földtani Intézetnek.
Az agrogeológia fejldésével Horusitzky és munkatársai lassanként
rájöttek arra is, hogy a talajok kialakulásában — azok megítéléséhez és
minsítéséhez szükséges tényezk közül — az éghajlatnak is fontos a
szerepe. Ezzel kezddtek meg az ú. n. dinamikus talajrendszerezések.
1912-es felvételi jelentésében emlékezett meg arról az akkori igazgató-
sági rendeletrl, amely szerint az agrogeológiai alapú talajosztályozásról
át kellett térnie a klímazónás elv csoportosításra. Nem értett egyet
sohasem a klímazónás talajosztályozás azon elvével, hogy az egyes tala-
jok elnevezésénél, a talajok struktúráját, fizikai tulajdonságait nem vet-
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ték tekintetbe. Éppen ezért térképein a zonális talajok különböz struk-
túráját, minségi különbségeit, az alapkzet petrográfiai jellemzit, geo-
lógiai korát és eredetét is megjelölte. Irányzata, a mindinkább eltérbe-
nyomuló dinamikus talaj rendszerezés mellett, késbb, már öregebb korá-
ban néhány évtizedre elhomályosult s kevés megértésre talált.
Ezért feltétlen tartozunk Horusitzky Henrik s egyívású munkatársai
emlékének, szellemének annyival, ha most megemlítjük, hogy a legújabb
talajosztályozási irányzat mind nagyobb és nagyobb súlyt helyez a talaj
szervetlen részének vizsgálatára, a mechanikai elemzésekre, a geológiai
eredet kutatására. Azzal a felfogással, hogy a dinamikus talajosztályozás
hívei még néhány évvel ezeltt is, st sokan közülük még ma is, a talaj-
típusok kialakulását általában az anyakzetti függetlenül, más alap-
anyagokból felépítve képzelték el, „kicsúsztatták a talajt talpa alól 1 ', mert
az egyoldalú kémiai irányzat elveszítette s nem találta meg a kiindulási
alapot, a biztos bázist, a talaj eredeti, vagy korábbi állapotához. Ezt az
alapot, annakidején, agrogeológusaink, Horusitzky HENRiK-ék, geológiai
irányú talaj osztályozásukkal tehát jól rakták le s mint pionírok valóban
jó munkát végeztek.
Tudása széles skálájáról már agrogeológiai munkái is tanúskodnak.
Évi Jelentéseinek földtani fejezeteiben a bejárt területek rétegsorát nem-
csak irodalmi utalások segítségével írta le, de saját megfigyeléseivel s
adataival is gazdagította azt. slénytani adatszolgáltatásai pedig egye-
nesen bségesnek mondhatók s legalább is olyan hasznosak, éppen olyan
forrásmunkák a magyar föld kutatói eltt, mint talajtani eredményei.
A dévényújfalusi, letkési felsmediterrán; a bazini, köbölkúti, dákai és
vasdinnyei pannóniai, valamint számtalan pleisztocén lelhelyének fau-
nalistája mind hozzájárult harmad- és negyedkori üledékeink rétegtani
tisztázásához. Különösen pleisztocén fauna ismertetéseivel szerzett elévül-
hetetlen érdemeket. A Tisza medrébl gyjtött gerinces maradványokkal
kétségtelen módon bebizonyította bezáró rétegeiknek felspleisztocén
korát, a szegedi gazdag molluskum faunákkal pedig igazolta, hogy az
Alföldön, az új pleisztocénben, a lösz-korszakban mérsékelt klíma hatá-
sára, ligetek, vízállásos helyek, mocsarak, legelk és terjengs rétségek
alakultak.
A termtalajok anyakzeteit vizsgálva, iépten-nyomon maga eltt
találta a pleisztocén legjellegzetesebb képzdményét, a löszt. Ennek osz-
tályozása s térképezése közben, ismerte fel a valódi lösztl eltér sajá-
tos löszfajtát, az alföldi-löszt, amelyet ,,mocsárlösz" névvel vezetett be
az irodalomba. Ennek keletkezését idszakosan vízjárta környezetben
képzelte el és jellemzbb tulajdonságául tömöttebb, kötöttebb struk-
túráját, a valódi lösznél kisebbmérv porozitását, hiányosabb hajcsöves-
ségét, vegyesebb ásványos összetételét és rétegzettségét jelölte meg
A. pleisztocént kzettani és rétegtani alapon osztotta fel alsó- és
felsrészre s a fels pleisztocénben, a löszkorszakban a lösz rétegzettsé-
gére támaszkodva, két glaciális, két interglaciális és egy postglaciális
korszakot különböztetett meg.
Pleisztocén problémáihoz vágnak barlangtanulmányai is. Cikkeibl
váltak ismertté hazánk barlangi foszfortelepei is, elssorban a Szeletel-
és a Csofclouina-barlangéi. A Szeíeta-barlang terrarosszás agyagjáról ki-
mutatta annak nagyfokú foszforsavas tartalmát, foszforsavas trágyáját.
1 *
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Az addig feltáratlan Pálffy-barlang balneológiái fontosságára is hívta
fel Hillebrand figyelmét. Hazánk barlangjainak irodalmát Siegmenth
segítségével ugyancsak ö állította össze, osztályozásukat is végezte el,
megkülönböztetve:
,,
eredeti", vagyis eruptívus, láva- és koralzátonyos;
azután „késbb keletkezett" vagyis - korróziós, eróziós és tektonikus;
s végül: jég- és szervesanyaggal kitöltött barlangokat, ill. üregeket.
De nagy volt Horusitzky Henrik mint hidrogeológus is. A Kis-Alföld
mélyfuratú és ártézi kútjainak földtani szelvényeivel nemcsak a réteg-
sort ismertette meg velünk többszáz méter mélységig, de a víztartó-
rétegek s a vízhozam adatait is jóformán tisztán neki köszönhetjük errl
a nagy területrl. Az ürményi, nagysurányi, csornai és a kapuvári járás
ártézi kútjainak földtani hossz-szelvényei jóformán még ma is egyetlen
kútforrások a Kis-Alföld fiatal harmad- és negyedkori rétegsorához.
A sopronvármegyei ivóvizekkel foglalkozva kimutatta, hogy az ottani
kutak vizének 57°/o-a használhatatlan s csak 270/c~a felel meg mindenben
a jó ivóvíz követelményeinek. A szolnoki, kiskunfélegyházi, gyömri és
miskolci ártézi kutak szelvényeivel pedig az alföldi artézi kutak földtani
adatait gazdagította. A tatai és a tóvárosi hévforrások hidrogeológiai fel-
dolgozása is Horusitzky munkásságát dicséri. Kimutatta, hogy a tatai
forrásvizek két firányban sorakoznak a tatai szírt szegélye mentén s
hogy törésvonalakban szállnak fel. Vadózusokkal keveredett juvenilis
eredet vizek ezek, amit kalciumfoszfát, kalciumfluorid és kovasavas
vegyületeik is mutatnak.
Budapest talajvizeinek feldolgozásával óriási szolgálatot tett a köz-
nek. Élete utolsó éveiben hallatlan szorgalommal és lelkesedéssel látott
hozzá Budapest talajvízkérdésének a megoldásához, s monográfiája
óriási adattárával éppen most az újjáépítésnél válik majd nélkülözhetet-
lenné. Adatainak figyelembevétele nélkül, ma már hozzá sem szabad, de
hozzá sem lehet nyúlni a Fváros épületalapozásának, csatornahálózatá-
nak, ivóvizének, víztelenítésének, talajvízszintsüllyesztésének, vagy
talajvízelvezetésének kérdéséhez.
Ezek volnának igen rövidre fogva Horusitzky Henrik tudományos
munkásságának eredményei. 131 dolgozata mindenesetre óriási munka-
szeretetérl beszél s szinte nagyrabecsüléssel kell adóznunk a magyar
geológiai tudományt gazdagító tevékenységéért. Érdemeit a hivatalos és
a tudományos körök egyaránt elismerték. 1918-ban nyerte el a m. kir.
fbányatanácsosi címet és jelleget, 1926-ban pedig a Földtani és Meteoro-
lógiai Intézetek tudományos létszámába igazgatóvá nevezték ki. Évtize-
deken át választmányi tagja társulatunknak, a Hidrológiai és Barlang-
kutató Szakosztályoknak. 1940-ben a Hidrológiai Szakosztály elnöke és
ugyanakkor nyerte el a tiszteleti tagságot is. Rendes tagja volt a Szent
István Akadémiának is.
Nemcsak kiváló tudós, hanem melegszív ember is volt. A fiatalabb
agrogeológusokat nagy odaadással vezette be a talajtani búvárkodásokba
és igazi atyai szeretettel istápolta munkáikban. Élete szép, harmonikus
és folytonos kötelességteljesítés volt. Megható szorgalommal vett részt a
tudományos intézmények és társulatok életében. Alig volt ülése társula-
tunknak, szakosztályainknak, melyen ne jelent volna meg s nem volt
azoknak nála buzgóbb támogatója. Legnagyobb boldogságát s pihenését
azonban otthonában, családja körében találta meg. Ferkó és Zoltán fiai
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voltak a. szemefényei, majd késbb kis unokái. Értük dolgozott, harcolt
fáradság'o ; nem ismerve r. csodálatos, meleg szeretettel gondoskodott
róluk.
Mélyen tisztelt; Közgylés! A geológus az éveknek szinte végtelen-
ségébe elrejtett titkok és kérdések tudósa. Nem véletlen tehát, hogy egy
kutató é; fáradhatatlan élet ott talált megállást, ahol megnyílnak a tit-
kok kapui, s megszólal minden végs kérdésre az egyetlen és örök válasz;
a. Tererht. Így merült el Henrik bátyánk is alkonyuló évei során mind-
inkább mélysége:, hitének megnyugtató vigaszában. Hattyúdalában,
— az általa elre érzett és várt kérlelhetetlen vég eltt, — lélekben tel-
jesen Isten, felé fordulva boncolgatta a lét örök kérdéseit, a teremtés,
a hit és tudomány viszonyát. Így távozott el közülünk Teremtjével
megbékélve* megnyugodva az örök pihenésre, , aki életében nem ismerte
a pihenést. Emléke azonban örökké itt maradt közöttünk s hat, serkent,
és példátmutaí. Szeretettel rzi emlékét ez a Társulat, melynek utolsó
félévszázados történetével munkás élete szinte egybent.
Nyugodj békében, kedves jó Henrik bátyánk s álmodj szebb, boldo-
gabb magyar jövendrl s feltámadásról!
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5—10. Bp., 1938.
119. Budapest dunajobbparti részének (Budának) hidrogeológiája. Hidrológiai
Közlöny. XVIII. k. p. 1—342. Bp., 1939.
120. Hydrogeologie dér am rechten Donau-Ufer gelegenen Stadthálfte Buda-
pest. Hidrológiai Közlöny. Bd. XVIII. p. 342—405. Bp., 1939.
121. Köszönetnyilvánítás. Hidrológiai Közlöny. XX. k. p. 25— . Bp., 1941.
122. Danksagung. Hidrológiai Közlöny. Bd. XX. p. 26. Bp., 1941.
123. Bevezetés. Hidrológiai Közlöny. XX. k. p. 30. Bp., 1941.
124. Einleitung. Hidrológiai Közlöny. XX. k. p. 31—32. Bp., 1941.
125. Rövid megjegyzés a karsztvíz kérdéséhez és annak budapesti felhaszná-
lásához. Hidrológiai Közlöny. XX. k. p. 153—154. Bp., 1941.
126. Kurze Bemerkung über das Karstwasserproblem, sowie die Verwendung
des Karstwassers in dér Wasserversorgung von Budapest. Hidrológiai
Közlöny. Bd. XX. p. 154—155. Bp. 1941.
127. Lehetne-e az új városházát hévízzel fteni? Hidrológiai Közlöny. XX. k.
p. 343—345. Bp., 1941.
128. Frage über die Fernheizung des Stadthauses mit dér Inanspruchnahme
von Thermalquellen? Hidrológiai Közlöny. Bd. XX. p. 345—349. Bp., 1941.
129. Befejez. Hidrológiai Közlöny. XX. k. p. 349. Bp., 1941.
130. Nachwort. Hidrológiai Közlöny. Bd. XX. p. 350. Bp., 1941.
131. Az elnöki megnyitó: az ismeretlen vízrl. Hidrológiai Közlöny. XX. k.
p. 367—371. Bp. r 1941.
MEMORY OF H. HORUSITZKY
by J. Sümeghy.
Henrik Horusitzky was born in 1870. He joined to the agrogeological
section of the Hungárián Geological Institute in 1895. On the side of
Inkey and Treitz he was one of the earliest Hungárián investigators in
pedology. In the construction of his first agrogeological maps he follo-
wed the system of Falion combined with agrocultural view points as
proposed by Cserháti. The synthesis of the first agrogeological map of
the country, which was praised with a golden medál on the world
exhibiton of Paris, is his merit too. He studied the Kis-Alföld (Little
Hungárián Piain) closer. In 1910 he accepted, in order to uniform
Hungárián agrogeological researches, the soil-classification based on
climate zones, though he could never consent with this method. He
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disagreed, because soil structure and physical behaviour were only
secondarily concerned in establishing soil-groups.
Beside pedology Horusitzky cultivated palaeontology too. The de-
scription of several Oligocene and Pliocene* faunas as well as of
innumerable Pleistocene fossils forwarded significantly the strati-
graphical levelling of these formations. He was pioneer in the study of
Hungárián loesses, established their classification and introduced the-
term ”swamp loess“ int literature. Horusitzky studied Pleistocene cave-
deposits too, especially the phosphorous ones. The classification of our
caves was carried out by him and SiegmetYb.
Bút Horusitzky was a prominent hydrologist too. His accurat.e
researches refer to geological profiles, water-levels and capacities of
several Artesian-wells on the Kis-Alföld and on the Hungárián Piain.
His exact and detailed survey on the underground waters of Budapest
represent an extraordinary value just to-day when rebuilding is started.
His scientific results were esteemed always and everywhere. In 1918
he was named to councillor of mines, in 1926 director of the Hungárián
Geological Institute. He was elective member of the Hungárián Geo-
logical Society during decades. In 1940 he was appointed to president
of the Hydrological Section and ordinary member of St. Stephen’s
Academy.
He departed in 1945, bút his memory remained with us and we will
guard it with affection.
VIZER VILMOS EMLÉKEZETE
írta: Vadász Elemér
A Magyarhoni Földtani Tár-
sulat, régi hagyományos szoká-
sához híven, a Társulat elhúnyt
jeleseinek emlékét megörökíti.
Vizer Vilmos nem hivatásos geo-
lógus, de a földtannak minden
vonalon kitn megértje, Tár-
sulatunk lelkes támogatója, tu-
dományos törekvéseinek elsegí-
tje és választmányi tagja volt.
Emberi értékei annyira kima-
gaslók, hogy emlékeztetésünkkel
nemcsak hálánk, kötelességünk
és légióként tiszteletünknek adó-
ját rójjuk le iránta, hanem szol-
gálatot teszünk újjáalakulásban
lév korunk mindennem mun-
kásának, ha munkásságát példa-
ként megörökítjük.
Vizer Vilmos örökké tevé-
keny munkás, hivatott alkotó,
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szakmájának szerelmese volt. Pécsett született 1873. november 18-án
és a pécsi cisztercita fgimnáziumban végzett középiskolai tanulmá-
nyai után a bányavidék környezeti behatása altatt, nagyapai hagyományo-
kat követve, a Selmecbányái fiskolán 'bányamérnöki szakot végzett s
1397-ben oklevelet szerzett. Oklevele megszerzése eltt, az államvizsgához
szükséges éveket, 1895. augusztus 1-tl kezdden, az Els Dunagzhajó-
zási Társaság vasasi bányaüzemében töltötte, mint bányamérnöksegéd,
majd ugyanitt bányamérnök és bányagondnck volt. 1900 decemberétl
.kezdve felels üzemvezetként a Délmagyarországi Kszénbánya Rt.
tolnaváraljai üzeméhez került s ezt a bányászatot 1905 február 28.-áig
önállóan vezette. A. tolnaváráljai nehéz települési viszonyokkal küzd,
veszélyes üzem sikeres vezetésével és irodalmi munkásságával szakmá-
jában csakhamar kitn nevet szerzett, úgyhogy a budapesti bánya-
kapitányság már ebben az idben ismételten igénybevette szakértként
komoly és nagy szaktudást igényl kérdésekben (szászvári bányakatasz-
trófa).
A Magyar Általános Kszénbánya Rt. meghívására 1905 március
1.-én ennek a vállalatnak szolgálatába lépett, mint a sajószentpéteri
bánya felels üzemvezetje. Itt nagyszabású üzemi kísérletekkel, ang-
liai tanulmányútjai alapján, úttör munkát végzett a gépi ernek a szén-
bányászatba való bevezetése terén. 1906-ban bányagondnokká nevezték
ki, majd 1909 november 23.-án Budapestre helyezték át bányafmérnöki
címmel, mint a bányamszaki osztály vezetjét. Ebben a munkakörben,
mely a vállalat üzemeinek fejlesztésével mindinkább nagyobb jelent-
ségvé vált, folytonosan bvül hatáskörrel 1912-ben központi bánya-
igazgatóvá, 1924-ben pedig ügyvezet igazgatóvá nevezték ki, miután
már 1914-ben az igazgatóság cégjegyzési jogosultsággal is felruházta.
1939 óta a vállalatnál, részére létesített mszaki vezérigazgatói hatás-
körrel mködött, majd 1941 augusztusától, mint vállalati vezérigazgató,
a Magyar Általános Kszénbánya Rt. és összes alvállalatainak vezetése,
nehéz viszonyok között, teljesen az kipróbált és leghivatottabb kezébe
került.
A Magyar Általános Kszénbánya Rt. szolgálatában folytonos m-
ködését rövid idre csak az elz háború szakította meg, amelyben bár
kora és munkaköre felmentését lehetvé tette volna, katonai szolgálatra
önként jelentkezett. A K. u. K. Geniestabtruppe dér 58. Infanterie-
Truppendivision-Abteilung für Kavernenbau kötelékében mérnök-had-
nagyi rangban, példaadó vitézséggel teljesített harctéri szolgálatot s 30
hónapi szolgálat után, mérnök-fhadnagyként szerelt le. E szolgálatában
súlyosan megsebesült s félszeme világát elvesztette. Önfeláldozó harctéri
tevékenységérl a Ferenc József-Rend lovagkeresztje hadiékítménnyel,
az arany érdemkereszt vitézségi szalagon, Signum laudis és hadsereg-
parancsnoki írásbeli dicséret tanúskodik.
A Magyar Általános Kszénbánya Rt. bányászatának, válságos évek-
kel terhes és háborús nehézségekkel súlyosbított négy évtizedes, m-
szaki és közgazdasági tekintetben hatalmas fejldésében, jelents tényez
volt Vizer Vilmos nagy elméleti képzettséggel és gyakorlati tapasztala-
tokkal megalapozott odaadó, lelkes munkája. Növeked hatáskörének
minden teendjét, bels lelki adottságból következ, legnagyobbfokú
kötelességtudást is meghaladó mértékben látta el, józan gyakorlati érzék-
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kel és bölcs tapintattal. A legnagyobb nehézségeken átsegítette nemes-
veret hite, rendíthetetlen bányász-derlátása, az ügyek mindenkori tár-
gyilagos szemlélete és a személyi kérdések jóindulatú, emberséges keze-
lése. Különösen értékeseknek bizonyultak ezek a kiváló tulajdonságok
azoknak a nagy körültekintést igényl, sokszor visszatér ügyeknek
intézésénél, amelyek a munkások bérezésével, szolgálati és fegyelmi
viszonyaik szabályozásával álltak összefüggésben s amelyekben nemcsak
saját vállalata, hanem az egész magyar bányászat javára gyümölcsöz-
tette gazdag tapasztalatait. Mindig résztvett azoknak a fontos bányászati
és munkáspolitikai kérdéseknek a tárgyalásában, melyekben a szakma
egyöntet állásfoglalása kívánatos
Szaktudása ezenkívül is, nemcsak a Magyar Általános Kszénbánya
Re. érdekeltségébe tartozó, esztergomvidéki, borsodi bányászat alakulá-
sával és fejldésével kapcsolatos mszaki munkálatok kivitelezésében
érvényesült, hanem külön megbízás alapján, csaknem minden hazai és
több balkáni bányászatra nézve is irányadó véleményeket adott. A ma-
gyar kormány megbízásából is kétízben foglalkozott az akkor újonnan
létesített, illetve újjászervezett állami szénbányászat felülvizsgálatával
(Zsilvölgy) és becses szakvéleményekben jelölte meg azokat a teendket,
amelyeket az állami szénbányászat felvirágoztatása érdekében szüksé-
gesnek tartott.
Szorosan vett szakmabeli tudásán kívül, átlagon jóval felüli ismeret-
készsége volt a matematikából és a természettudományokból. A fizikai,
biológiai és földtani tudományok korszer kérdéseiben is mindig ottho-
nos és tájékozott volt. Ezekrl, a pihen óráinak szánt olvasmányairól
és tanulmányairól, különösen a szakjához legközelebb álló földtan terén,
irodalmi ismertetései és szakszer bírálatai tanúskodnak.- Els irodalmi
dolgozata becses adatokat szolgáltatott a Mecsekhegység ma már hozzá-
férhetetlen tolnaváraljai bányászatának bányaföldtani ismeretéhez. Bio-
lógiai érdekldését nagy szeretettel ápolt akváriumában élte ki. Szak-
munkásságának más megnyilvánulása a bérezés egykori nehéz kérdésére
vonatkozik. ,,A mérnök gondolatvilága", írójának klasszikus mveltsé-
gébe és filozofikus mélység humanista gondolkodásába enged bepillan-
tást. A vállalat irattárában lév mszaki leírásai, a tárgyalt kérdések
minden irányú, maradéktalan megoldásának mintái. Ezek közül meg-
említhetjük a krassószörényi Bigér környékén végzett liász kszénkuta-
tásokról, a komlói és pécsi bányászatról, a Schottwien-Semmering Gips-
werke gipszmüveirl, a grünbachi krétakorú kszénmedencérl, a pere-
cesi I. akna beomlásáról, a Djurdjevik (Bosznia) körüli szénterületrl,
az ausztriai Tauchen bányászatáról, a gyöngyösi bányászatról, a bolje-
váci (Szerbia) szénelfordulásokról szóló tanulmányokat. Hagyományos
kartársi érzéseirl tesznek tanúságot a Bányászati és Kohászati Lapok-
ban közölt, meleghangú megemlékezései, melyeknek mindegyikébl az
elveszített szaktárs fölötti szinte, emberi fájdalom csendül ki. A Bányá-
szati és Kohászati Egyesületben végzett irodalom-birálóbizottsági mkö-
dése a szaknevelés céljait is szolgálta.
Tudásánál csak szerénysége volt nagyobb. Mégis, bár sohasem tulaj-
donított fontosságot neki, ennyi emberi érték nem kerülhette el a leg-
felsbb körök figyelmét sem, mert 1923-ban az elsk között tüntették ki
az akkor létesített bányaügyi ftanácsosi címmel. 1940-ben megkapta a
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magyar érdemrend középkeresztjét is. 1942-ben a budapesti József-nádor
mszaki és gazdaságtudományegyetem a soproni bányászati karon tisz-
teletbeli mszaki doktorrá avatta. Ugyanekkor a Szent István Akadémia
is tagjává választotta. Szkebb hazájából, a pécsvidéki liász kszén-
összlet egyik gyakori és jellemz kagylóját, mely újnak s magában álló-
nak bizonyult, tiszteletére neveztem Trigonodus Vizeri-nek. Ez a kagyló
a triászban megjelent Trigonodus-nem utolsó képviselje volt a liász
idszakban, reliktumként, mint ahogy reliktum volt, letnt józan, becsü-
letes világ ittmaradt reliktuma, Vizer Vilmos is, az t környez, régen
átalakuló társadalomban.
Vizek Vilmos humanista volt, nemcsak neveltetésénél fogva, hanem
lényébl folyó tudatos megnyilvánulásaiban is. Befelé néz bölcsel, aki
ebben a vonatkozásban idegenül állt a vállalati élet vásári zsivajában.
Ilyen lelki adottsággal fokozott mértékben szenvedte a német uralom
fékevesztett rendszerébl folyó intézkedések nyomasztó terheit és lát-
ható fájdalommal hajtotta végre annak a józan ésszel ellenkezésben álló
rendelkezéseit. Alkotásra törekv és építmunkára hivatott egyéniségé-
nek külön tragikuma, hogy a sors egy leikétl idegen, gondolkozásától
távoles háború erkölcsi és gazdasági pusztításának szenved részesévé
tette. Segíteni törekedett és segített is mindenütt, ahol és ameddig mód-
jában volt. Sokszor láttuk t csaknem letargikus kimerültségben, hiába-
való törekvéseinek meghiúsultán, mégis ert vett magán újból, hogy
továbbvigye a reábízott kötelesség terhét. Lelki kálváriájában csak csa-
ládja iránti félt gondja és szeretete adott vigaszt neki. Meg-megnyugo-
dott, mert bízott a jobb emberi belátások fölülkerekedésében, az emberi-
ség szebb és jobb jövjében. Sokszor említette is, hogy egy jobb és
szebb, emberibb világnak számára, annak megvalósítására és kiépítésére
lesznek még gondolatai és tanácsai, amiket papirosra is kíván vetni.
Az események orkánja meghiúsította ezt a szándékát is és a sors
nem adta meg számára azt az általa kívánt szerény óhajt sem, hogy
munkahelyérl visszavonulhasson, Horatius-szal s a természettudomá-
mányok haladásának szemléletével töltve csöndes öregségét. A budai
ostrom szenvedéseit átélte és a reákövetkez pusztulást is látta. Szerve-
zete mely másokért, vállalatért, a közért és hazájáért vívott annyi küz-
delemben felülkerekedett, ostrom-utáni legyengült állapotában nem bírta
leküzdeni a betegséget s nemes lelke egy felborult világ lármájában,
ez év március 11-én, egész életét jellemez csöndességgel elhagyta testét.
Talán menekülni akart a bekövetkez idk látásától?
Állottam többször kérd tekintettel, merengve Vizer Vilmos város-
majori kényszersírhelyén: kerestem ezt a nemes lelket, hogy megkérdez-
zem, vájjon megtalálná-e a helyét ebben az átalakulásban Ö, aki az
építmunkában mindig elöl j árt, embertársait mindig megbecsülte, szere-
tetének. megértésének javát a dolgozók felé irányította. Reád gondol-
tam, Vizek. Vilmos s úgy találtam, hogy a munka oroszlánrésze most is
a Tiéd volna, bölcs szavad halk hangja azonban értetlen vészne el a
forradalmi fejldés dübörgésében. Te mindig a lassú, fokoza-
tos fejldés híve voltál, termékeny munkádat most is látatlanná
tennék a fölhalmozódó romok. Ezekre gondoltam s a sírhely körüli budai
romok láttán, gondolati kérdéseimre Ady ad választ:
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Üj földei hizlal a kicsépelt szalma,j jövendket, új öröm-magokat
S legtöbbet az ér, aki meg van halva.
Vizer Vilmos! Idéztem emlékedet, mert sorsoddal megelégedve végezted
mindig alkotó munkádat. Emléked köztünk marad, iránymutató példája
lesz a mostani meggyorsult fejldés új világot építeni akaró, mindennel
elégedetlen nemzedékének Mert egy állandóan munkában töltött s maga-
erejébl, kiérdemelten nagy magasságokba érkezett értékes emberi élet
mindenkor példája lehet mindazoknak, akik a munka és tehetség értéke-
lésének hitével indulnak r. abban bíznak.
Idéztem emlékedet, mert mindenütt elttem lebegnek mostanában
Lamarck szavai: „ . . . az ember szüntelen visszakívánja a múltat, pana-
szolja a. jelent, boldogságát a jövtl várja, csak ritkán és csak részben
lesz elégedett, ha egy világos értelem, a filozófia ebben segítségére jön.“
,Vizer Vilmos, Te bízvást elégedett lehettél! ,,Ember“ voltál, ennek az
évtizedek óta annyiszor megcsfolt és minden vonalon vérbe-szennybe




A tárgyalt kzetek Miskolctól Ny-ra, a Szinva-szoros mély sziklás
völgyében, az északi Bükk-hegység préselt eruptívumainak nyugati sze-
gélyén találhatók. Az eruptivus terület ftömege Diósgyr, Hámor és
Óhuta között van, de elhúzódik messze nyugatra, a Bálvány-hegyen túl
is, Szilvásvárad, fölé, délen pedig még Répáshuta község környékén is
megtaláljuk kiágazásait. Északon a Garadna-völgy felett van a legkisebb
vonulata Voltaképen három, nagyjában kelet-nyugati irányú vonulat ez,
amelyek triászkorú (Schréter 1 ) mészkövek közé gyrdtek be. A vonu-
latok közül a déli a leghatalmasabb.
Az újabb kutatók közül Schréter Zoltán földtanilag részletesen
térképezte a területet, és eredményeit a Földtani Intézet Évi Jelentései-
ben1 közölte 1915-ben2 és 1916-ban. 3 Az eruptivus kzeteket „diabáz,
diabáztufa és porfiroid“ (1915. p. 351—353.), illetleg „diabáztufa, por-
firittuía, porfiroid.“ (1916. p. 330— 331.) összefoglaló néven röviden emlí-
tette s mindössze Schafarzik pár közelebbi meghatározását közölte.
A területet 1917-ben jártam be elször Schréter társaságában, 4 majd az
azóta eltelt id alatt több értekezésben ismertettem ezeket az ersen
elváltozott, érdekes kzeteket. Sajnos, a kiskúthegyi gyjtésem és a
belle készített vékony csiszolatok legnagyobb része a bekövetkezett
nagy események következtében elpusztult és ezért laboratóriumi vizsgá-
lataimban fleg a kerekhegyi kzetekre szorítkozhattam.
A vesszshegyi porfiritelfordulás határától, tehát a triászmészkö
elejétl számított, 562 méternél kezdd eruptivus sáv képzdményei
uralkodólag porfiritek és tufáik, alárendelt a diabáz és diabázporfirit,
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illetleg diabáztufa, nagyon szórványos a melafír. Megtartási állapotuk
nagyon különböz az egyes helyek szerint, a különböz tektonikai viszo-
nyoknak (préselés, préselési árnyék, diszlokáció stb.) és a lokálisan le-
játszódott pneumatohidatogénes folyamatoknak megfelelen. Nagyobb
szerepet játszik még az endogén elváltozás a nagymennyiség mészk-
zárványok miatt. Vannak például helyek, ahol az eruptívumok annyira
össze vannak préselve és annyira elváltoztak, hogy a fillitekhez köze-
lednek. A porfiritoid, diabázoid stb. elnevezés méltán megilleti ket.
Máshol annyira megteltek kvarccal, kalcittal stb., hogy az eredeti kzet-
anyag bizony háttérbe szorult. Annyira azonban nincsenek elváltozva,
hogy eruptívus jellegük teljesen elmosódott volna. Az elváltozás nem-
csak lávapadonként, illetve tufarétegenként változik, de elfordul, hogy
ugyanannak a padnak egyik része meglehetsen ép és meghatározha-
tóan üde, a másik része ersen átalakult.
A részletes tanulmányozásból gyzdhetünk meg. hogyan képzdik
például a tufából az elváltozás folyamán fokról-fokra az agyagpalához
hasonló kzet és ugyanebbl, de a lávából is az átkristályosodás és egyéb
folyamatok következtében ugyancsak fokozatosan fillitszer kzet. A má-
sik érdekes tanulság az, hogy ezek az eruptívumok az elváltozások foly-
tán, kilúgzás és anyagfelvétel következtében, határozottan közelednek
egymáshoz kzettanilag, st vegyileg is. Különösen a kovasavas források
hatása ers e tekintetben.
A;; áttanulmányozott sztratovulkáni terület négy övre osztható. Az
els öv a porfiritláváké és -tufáké, a második fleg diabázfajtáké, a har-
madik uralkodólag salakos porfirit, de van benne több helyütt vékony
diabáztufa-réteg, diabáz- és melafirpad. A negyedik (a déli) öv vegyes,
benne mészpala, porfirittufa, tömör triászmészk és diabáz váltakozik
egymással. Az egész szelvény vastagsága 209 méter.
Porfiritek. A tömeges porfiritek majdnem mind salakos lávák, st
vannak lávasalakok is, amelyek valósággal sejíes-szövetek. A likacso-
kat az utólagos anyagok mindenütt kitöltötték, részben azonban ki-
oldódtak. A kitöltés és a kioldódás néha többször ismétldött. Az ásvány-
szukcesszió nagyon jól kimutatható ezekben a mandulákban.
Az eredeti kristályosodásnak nagyon különböz fokait tanulmányoz-
hatjuk rajtuk. Vannak közöttük, melyekben a sötétszín, gyakran fekete
lávarészek annyira túlnyomóan uralkodnak az alapanyagban, hogy az
eredeti kristályos részek szerepe nagyon alárendelt. De többnyire kevés
a porfíros ásvány is, habár ez változó. Az üvegben a jól kifejlett, hatá-
rozott alakú, vagy pedig hajlongó, szétágazó, olykor a krisztallitekre
emlékeztet földpátmikrolitok és ezeknek halmazai sokszor csak elszige-
telve jelennek meg. A hialopilites és interszertális szerkezet között sok
átmenetet találunk. Ritka eset, hogy az eredeti kristályos elemek ural-
kodnak. Az eredeti szerkezet nagyon sok módosulásnak van alávetve,
úgy az átkristályosodás, mint az utólagosan bejutott anyagok (kvarc,
kaiéit stb.) következtében.
A nagyon különböz hatások következtében történt elváltozás és az
átkristályosodás több esetben annyira haladt, hogy a sötétszín üveg-
részek csak mint szórványos reliktumok maradtak meg, rendesen ersen
limonitos vagy ritkán hematitos állapotban. Ezeken a maradványokon
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látszik jól, hogy a palásság síkjában elnyújtva, szalagok, hosszúra nyúlt
lencsék alakjában jelennek meg. A bennük lév likacsok is hosszúra
nyúltak. De a ráncosodás hatása is ezeken a sötét reliktumokon látszik
igen jól.
A világosabb vagy az egészen világos alapanyag átkristályosodási és
elváltozási termékeiben a kvarc- és földpátféle pehely, szericit, kalcit, kao-
linos agyag, amorf agyag uralkodik benne, de van még, és pedig helyen-
ként nagy mennyiségben, epidot, limonit, mindig kevés titanit stb., tehát
ugyanazok az anyagok, amelyek a sötétszín üvegbl is származtak,
csakhogy itt a vasérc kevés. Ezek a termékek az eredeti szerkezetet sok-
szor elmosódottá tették, csak kevés padban maradt az meg egészen épen.
Ezek szerint az eredeti szerkezet ritkán volt teljesen kristályos, holo-
kristályos mikrolitos, az ilyennél gyakran találunk folyásos szövetet is,
legtöbbször azonban átmenet az üveges felé. A közelebbrl meghatároz-
ható, nagyszámú földpátmikrolit leginkább oligoklásznak és savanyú
andezinnek mondható, optikai viselkedése alapján. Legtöbbször szeri-
citté, vagy szericit- és kvarc-halmazzá változtak át. Itt-ott bven akad-
nak új földpátmikrolitok, leginkább teljesen szabálytalan szemcsék, pely-
hek alakjában, amelyek mind a palásság irányában sorakoznak. A na-
gyobb szemcsék optikai viselkedése albitra vall. A kétféle földpátmikro-
iii között igen nagy a megjelenésbeli különbség, bárha egyes helyeken
az új földpátok is hullámosán sötétednek.
Egyes bázisosabb porfiritpadok kzetének alapanyagában több-keve-
sebb klorit is akad, de a világosszín alapanyagok legtöbbjében a fémi-
kus szilikátásványnak még a nyoma is hiányzik. Az alapanyagban az
epidot különösen azokban a kzetekben lép fel, amelyekben a földpát-
mikrolitok teljesen átváltoztak, és pedig elszeretettel kalcitos termékek
társaságában. Egyes sötét alapanyagokban az ilyen epidotosodott földpát-
mikrolitoknak csak a rajzolata látszik.
Az újképzdés kvarc igen sok zárványt tartalmaz: szabályos és
szabálytalan klinoklór- és pennin-lemezek, ferrit-szemcsék stb. Helyen-
ként nagyobb szerepet is játszik, mint például a 662 m-nél, ahol a tel-
jesen átalakult alapanyagban szinte uralkodó. Sok esetben nyilvánvaló
a termális eredet. Az apróbb-nagyobb kristályok sokszor a palásság irá-
nyában sorakoznak, tehát a préselés közben képzdtek ki. Ezektl meg-
különböztetendk az elbb képzdött kvarcszemcsék, a palásság irányá-
ban ersen kinyújtva, ersen kataklasztosak.
Itt-ott ugyan sok ers fénytörés, parányi szemcse van az átalakult
alapanyagban, melyek közül egyesek titanitnak bizonyultak. A titanit
ritkán nagyobb halmazú, leginkább egyenltlenül szétoszolt. £>e bven
vannak közelebbrl meg nem határozható végtelen parányi, ers fény-
törés szemecskék is, legtöbbször talán kicsinységük miatt érzéketlenek
a poláros fényre. Egyes esetekben gránát ismerhet fel.
A kzetek kalcit-tartalma legnagyobbrészt termális termék, továbbá
a bezárt mészkzárványok felolvadt és újra kalcit alakjában kikristályo-
sodott anyaga (Lehmann értelmében5). De bizonyos, hegy az ásványos
alkotórészek szétbomlásánál is származott kalcit. Ezeknek egymástól
való megkülönböztetése igen nehéz, sokszor hiábavaló spekuláció.
A porfiritok mezoporfirosak, csak néhol találunk nagy, 10 mm-ig
emelked földpátkristályokat. Mennyiségük általában kevés. A legtöbb
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kzetben annyira elváltoztak, hogy helyükön csak a fleg kvarcra és
szericitre szétesett pszeudomorfózákat látjuk, melyeknek olykor még az
alakja is elmosódott az ersebben összepréselt helyeken. Ezekben a
pszeudomorfózákban néha epidot és nagyobb albitkristályok is találha-
tók. Más helyeken egye? nagyobb földpátok kvarc- és albit-szemcsék hal-
mazává változtak, egynémelyik valósággal felzitszer képet nyújt, hozzá-
véve, hogy ilyen esetekben néha az alapanyag elváltozása is ilyen. A csil-
lám, az ers dinamikai hatásnak kitett helyeken néha nagyobb lemez,
amely az eredeti földpátkristályt egészen be is tölti (571 m), de rendesen
nem egységes, hanem több vagy sok egymással összefonódott parányi
lemezbl áll.
A porfíros földpátok elhelyezkedése nyilván mutatja, hogy az nem
esik össze a palásság síkjával, törmelékeik azonban már itt-ott a prése-
lésnek megfelelen rendezkedtek. Még a vegyileg legüdébb kzetekben is
ersen összepréseldtek, kataklasztosak, gyakran összetöredezettek, kü-
lönösen a legnagyobbak, st néhol aprószemü törmelékké zúzódtak.
Közelebbrl csak kevés helyen lehet meghatározni, a meghatározhatók
az esetek nagyobb számában az oligoklász- és andezin-sorba tartoznak,
csak pár esetben tudtam labrador-sorú plagioklászt határozni. Az iker-
képzdés nem sokhelyt éles, ahol meg lehet határozni, ott albit-, peri-
klin- és karlsbadi törvényt bizonyítanak, igen ritka a bavenói. A két els
törvény szerint sem n össze sok egyén. Bven találunk préselési ikre-
ket, gyakran szabálytalan határokkal. Zónás kiképzdést nem észleltem,
de több esetben megfigyeltem, hogy az elváltozás a bels részen kezd-
dik. Van olyan földpát, amelynek bels része szericit-, kalcit- és kvarc-
halmaz, de küls, vékony szegélye üde.
A femikus szilikátásvány eredeti jelenlétére csakis a szórványos és
legtöbbször csekély mennyiség kloritból következtethetünk. Ez a klorit
vagy szétoszlott a kzetekben, vagy vékony sávokban vált ki a palásság
síkjában. Nagyon szórványosak az olyan porfiritpad-részletek, amelyek-
nek kzetében aránylag elég sok a klorit. Ilyen b-kl oritos kzetek egy-
némelyükében labradort is határoztam, tehát valószín, hogy a normális
plagiofiriteknél bázisosabb porfiritek is elfordulnak a sorozatban. Még
ritkább a tömör, egybefügg, femikus szilikátásvány-pszeudomorfóza, az
ilyennek kitölt anyaga klorit vagy kalcit, epidot, szericit és néha kevés
limonit. Az alak leginkább piroxénra (augit?) vall: zömök, kurta oszlop,
vagy szemcse, de a határvonalak legtöbbször elmosódnak. A kalcit leg-
inkább a pszeudomorfóza bels részében van, míg az epidot rendesen a
küls szegélyen képzdött ki. Itt-ott a kvarc is megjelenik ezekkel
együtt, megjelenése, úgy látszik, a kalcit rovására megy.
Vasérc nem sok vált ki porfírosan, a megjelenési körülményekbl
ítélve magnetit volt, mely mindenütt limonitosodott vagy hematitosodott.
Egyes helyeken, így például a kontakt mészk zárványok körül, továbbá
a feltételezett kovasavas források táján, az ersen elkvarcosodott kze-
tekben (például a 637, 656, 663 stb. m-ek körül) igen sok a vasérc, fleg
a hematic, alakja azonban nagyon szabálytalan. Utólagos terméknek lát-
szik. Feltnen kevés, st egyenesen ritka az cpatit, amelynek parányi
összetöredezett tire csak itt-ott akadtam rá földpátban és szabadon az
alapanyagban. Pár esetben cirkoni és rutilt is sikerült kimutatni.
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A pirít nagyon szórványosan lép fel, egyes helyeken azonban felsza-
porodott (pl. a 658 m táján) és apróbb, rozsdásodott szem, vagy hosszan
elnyúló zsinórokat ad. Ezek a zsinórok nem mindig esnek össze a palás-
ság síkjával. Ez azt mutatja, hogy az utóvulkáni hatások a préselés eltt
legalább részben már elvégezték munkájukat. Egyes esetekben azonban
utólagos repedésekben is vált ki pirít. A pirites kzetekben sok a kvarc,
a szericitesedés igen ers. Itt-ott kalkopirit is megjelenik, parányi relik-
tumai körül limonitos és malachitos bomlási termékekkel. Galenitet az
eruptív sor elején, a mészk határán (562 m táján) találtam valami keve-
set, apró szemcsehalmazokban és egyes éles kristályokban. Szemben e
hellyel, a Kiskúthegyen kutatás is történt galenitre, itt az ú. n. ,,ezüst-
bányában“ elég mélyre is haladt a mvelet, de abbahagyták.
Az elváltozási termékek közül, mint említettem, nagy szerepet ját-
,
szik a szericit, kalcit, epidot, kaolinos agyag, hematit, limonit, kvarc,
albit; ritkább már a titanit, zoizit /3, klinozoizit.
Némely kalcitszemcse több cm-es nagyságot is elér, különösen a
mandularökben. Mindig xenomorf szemcséi elszeretettel társulnak
kvarccal, ritkábban albittal. A nagy kalcithalmazok vagy egyenletes sze-
mek, ilyenkor néha kövezetszerkezetek, máskor porfiroblasztosak, me-
gin. máskor, fleg a mandularökben, olykor az aragonithoz hasonló
sugaras kristálycsoportokat szolgáltatnak. A szálas, száras, rudas kiképz-
dés kalcitot kloritban valamivel gazdagabb kzetekben találtam.
Az epidot vagy parányi kristálykák zavaros halmaza, vagy cm-es
nagyságig emelked, legtöbbször xenomorf kristály. A közelebbrl meg-
határozható szemek pisztacitnak bizonyultak, csak pár esetben határoz-
tam klinozoizitot és zoizit-y3-t. A pisztacit néha pleokroos, mégpedig meg-
lehetsen ersen. Néhol (596 m) sugaras halmazokban jelenik meg, ame-
lyek egye:; gömbökben, vagy erek mentén egyesülnek.
A többféle származású (préselési, geotermikus, pneumatolitos stb.)
szericit majdnem mindig igen finom lemezkék halmaza, de egyes erseb-
ben átkristályosodott és átalakult kzetekben nagyobb csillámlemezek is
elfordulnak, amelyek azonban a szericit tulajdonságait mutatják. Az
egyes pikkelyek, lemezkék rendesen a palásság síkjában rendezkedtek,
de nem mindig. Színe —• a vasérces bomlási termékek hozzákeveredése
miatt — olykor halvány sárgás vagy halvány barnás. A klorit szerepe
változó, de általában kevés. Ennek okát több helyütt a kilúgzásban kell
keresnünk. Ugyanis egyes kzetpadok egyik részén, ahol még meglehets
üde földpátok is vannak, több-kevesebb a klorit is, míg ugyanezen pad-
nak a másik részén, ahol sok a termális ásvány (fleg kvarc), a klorit
majdnem egészen vagy teljesen eltnt. A klorit legnagyobb része permin,
olykor igen ers gesztenyebarna vagy levendulakék kettstörés szín-
nel, másrésze igen finoman eloszolt viriditféle zöld anyag. Néhol klino-
klór is elfordul, olykor 0"6 mm lemezekben, változó optikai tengelyszög-
gel. A lemezek alakja gyakran eléggé szabályos. A mandulákat vagy
amorfnak látszó igen finom kloritanyag tölti ki, vagy pedig leveles, pik-
kelyes, szálas ripidolitkristályok kusza halmaza-. Gyakori itt a pennin és
delesszit is.
Az albit helyenként nagyobb mennyiség és meglehets nagy (0"3
mm) kristályokban lép fel, így pl. -a 662 m fillithez közeled porfirit-
lávájában, melyben különösen sok a mészkzárvány. De sok az albit a
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664 m lávapad fels részének kzeteiben is. Kettes, ritkán többszörös
albitikreket alkot, üde, de gyakran eléggé kataklasztos. Általábon albito.
fleg olyan mészkzárványokban és azok körül találtam, ahol nincs sok
epido;.
Porfirittufák. Majdnem mindig ersebben elváltoztak, mint tömeges
kzeteik, habár ez alól elég sok a kivétel, úgy, hogy általános szabály-
ként nem lehet felállítani. A törmelékes szerkezet felismerhet még a
legersebben elváltozottabbakban is. Alkotásuk szerint mind a három
tuiaiajtára megvan a képvisel; legersebben elváltoztak a hamutufák,
gyakran közelednek a fillitekhez, leginkább megmaradtak az agglome-
rátos tufák, amelyek azonban csak szórványosan durvaszemek. Mind-
egyik csoportban uralkodnak a salaktufák, még az ásványtufákban is
sok a salakdarab. A transzverzális palásság nagyon tanulságosan látszik
bennük sok esetben.
Ásványos alkotás tekintetében tömeges kzeteiktl fleg abban kü-
lönböznek, hogy az ismertetett másodlagos ásványok általában sokkal
nagyobb szerepet visznek, legtöbbször uralkodó mennyiségüek. Mindenek-
eltt a kalcit mennyisége a feltn, amely a kzetek többi részét olykor
el is takarja úgy, hogy néhol csak sósavas kezelés után lehet az egyes
alkotóelemeket tanulmányozni. De különböznek abban is, hogy a másod-"
lagos ásványok sokkal fejlettebbek, így pl. jelents nagyságú (5 mm-ig)
epidotkristályokat is találtam bennük. Érdekes és fontos, hogy ezekben
a tufákban helyenként (599. 602, 607, 659 stb. m-es szakaszokban) kövü-
letnyomokat tartalmazó mészkdarabokat, lencséket, szinte rétegeket is
lehet találni.
Melafir. Eltekintve a néhol különböz hatások (beolvasztás) folytán
bázisossá vált porfiritrészektl, pár helyütt önálló padokban is elfordul
a melafir. így az 596, 652, 660 m táján. Mindenütt porfiritlávapadoktól,
ill. -tufarétegektl határolva. Néhol több m vastag (652 m), máshol igen
vékony úgy, hogy alig választható el a porfiritektl. Részben tömör,
részben mandulaköves, sötétszín, jó porfiros kzetekben jelenik meg.
Alapanyaga vagy interszertális, vagy a návitoshoz közeledik, a sötét-
szín (feketés vagy barnás) üveges alapanyag mennyisége szerint. Ahol
uralkodik az üveg, ott különösen jól látszik a salakjelleg, annyira ersen
likacsos. Más helyeken a plagioklász-mikrolitok uralkodnak. Ezek a 0'2
mm-ig emelked lécecskék azokon a helyeken, ahol egyáltalában leg-
alább közelíten meghatározhatók, az andezin- és labrador-sor tulajdon-
ságait mutatják. Itt-ott holokristályos szövetet is létrehoznak és itt tel-
jesen szabálytalan elhelyezések, rikán divergens-sugaras csoportok. Az
elváltozás mindenütt jelentékeny, st ers, itt-ott teljes.
Az átalakulásban lev, st sok esetben teljesen át is alakult porfiros
földpátok zömök kristályok vagy rövidebb lemezek, amelyeken az iker-
képzdés és a zónás szerkezet a nagyfokú elváltozás következtében csak
ritkán állapítható meg. Közelebbrl csak kevés földpátot lehetett meg-
határozni, ezek labrador-sorúak voltak, de valószínleg van bázisosabb
is, mint azt pár adat mutatja. Az elváltozás fleg kalcitos, de van epi-
dotoo, kaolinos, szericites pszeudomorfóza is, egyesek teljesen amorf
agyaggá változtak. Az eredeti fémikus szilikátásványok mindenütt telje-




vagy éppen izometrikus szemese, klorittal, kalcittal kitöltve. De a leg-
több helyütt teljesen felbomlott az ásvány, anyaga szétoszlott a kzetben
é:; jelentékeny mennyiség szabálytalan halmazban, erekben és hólyag-
üri kiválásban jelenik meg. A származott kloritfajták között legtöbb a
permin. klinoklór, a mandulákban ripidolit is elfordul. Itt-ott szerpen-
tincsomók is vannak, teljesen szabálytalan halmazokban. Eredeti ásvá-
nyára következtetni nem lehet.
Diabázok. Amint említettem, a diabáz a terület több helyén elfor-
dul, a második övben pedig uralkodik, itt csak egy-egy vékony porfirit-
tuiaréteg ékeldik közbe. A fajták legnagyobb része diabázporfirit, de
vannak diabáztufa-rétegek, azután szpilit-padok, st egy-két helyen (pl.
az 576 m alsó részén) nagyobbszemü ofitos diabáz is elfordul.
A diabázporfiritek alapanyaga a jellemz divergens suga-
ras szerkezetben csoportosul, fleg plagioklász-mikrolitokból áll, ame-
lyek gyakran elhajolt hosszú szálak, ritkán jobban kifejldött lécek vagy
lemezek. Az elváltozás ers: agyagos, kalcitos, szericites, de egyes helye-
ken még meghatározhatók, ezek andezin-sorúak. Itt-ott többszörös albit-
ikrek, de az ikerképzdés bizony nagyon elmosódott. Az alapanyag
egyébkén'; egyenltlen kifejldés, a nélkül azonban, hogy breccsiás
lenne, habár vannak elég bven breccsiás diabázporfiritek is. De a nem
breccsiásakban is vannak olyan helyek, ahol a fleg üveges részek vál-
takoznak fleg mikrolitos részekkel. Ritka a holokristályos. Az üveg
rendesen ersen likacsos, általában világosabb szín barna vagy vörös-
barna, de helyenként, így az 572 m-nél, igen ersen vasas, egészen
fekete. Az e célra készített, igen vékony csiszolatokban (0 -01 mm) lát-
szik, hogy nagyon egyenltlen felépítés: fekete ércszemcsék és közöttük
lév valamivel világosabb limonittal festett részekbl áll. Mindegyik
alapanyag-féleségben sok a klorit, rendesen közelebbrl meghatározha-
tatlan finom földes kloritanyag, de itt-ott (575 m) nagyobb, ersen pleo-
kroos penninlemezekbl álló halmazok is vannak
A porfiros földpátok több helyen ersen szét vannak nyomva, szét-
repedeztek, a repedések mentét kalcit vonja be. Egyesek különbözen
polarizáló darabokra estek széjjel. Általában azonban üdébbek, mint a
porfiritekben. Van közöttük jól meghatározható is: andezin-, labrador-
andezin-fajták ezek. Az ikerképzdés általános: karlsbadi, csak ritkán
finom ikersávos albit-, és szórványosan periklin-ikrek. De bven van-
nak nyomási ikrek (különösen sok az 572 m táján). A kristályok nagy-
sága 6 mm-ig emelkedik, de rendesen csak 1 mm körül van és fokoza-
tosan megy át az alapanyag mikrolitjainak nagyságába. Hosszúkás leme-
zek. nagyon ritkán széles, zömök kristályok, ilyenek a legnagyobbak.
Egyes helyeken telve vannak ferrit-porral. Egyéb zárványaik közül fel-
említem az ilmenitet, amely azonban legtöbbször elváltozott, leukoxén
vagy éppen titanit lett belle.
A plagioklász elváltozása nagyon különböz. Néhol fleg földpátféle
pehely és szericit származott, máshol epidot és kvarc, megint máshol
agyagosodott, kaolinos vagy saussurites és epidotos részekkel, legtöbb-
helyütt azonban a kalcit uralkodik a bomlási termékek között. Ez mu-
tatja az elváltozási módok különbségét, amely még igen kis területen is
változik. Bizonyos padok egyes részei teljesen elmeszesedtek, míg ugyan-
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azon padnak egy másik részén kvarcosodást tapasztalunk, megint más
részén meglehets üde földpátok vannak. Ersebb albitképzdés ritka
(574 m). Az elváltozás különösen ott ers, ahol sok a mészkzárvány.
Ilyen helyeken néhol epidot-, kaiéit-, kvarc- és földpátpelyhekkel-álló
halmazok származtak, de nemcsak a földpátból, hanem az egész diabáz-
ból. Itt-ott csak szórványos földpátroncs és limonitos vasérc maradt meg
(586 m). Az 580—582 m táján pár igen vékony földpátkvarcit- és albit-
gránitaplit-telér fordul el, amelyek mellett különösen átalakult a diabáz.
A mészkzárványokbán és azok körül mindig van, csak kevéssé kata-
klasztos, kvarcszemcse.
A szpilitdiabázok (Rosenbusch értelmében vett szpilitek, tehát nem
albitosodott diabázok) majdnem egészen ugyanazon képet nyújtják, mint
a diabázporfiritek alapanyaga, de általában nagyobbszemüek, habár
üvegben gazdag tagok is akadnak. Éppen úgy salakos lávák a szpilitek
is, mint a diabázporfiritek, st vannak köztük tipikus lávasalakok is,
telt vagy kioldott mandulákkal. Itt-ott nagyobb a mandulák térfogat-
százaléka, mint a láváé. Az elváltozás ugyanazt a sokféleséget mutatja,
mint a diabázporfiritek alapanyagában, csak az elmeszesedés ersebb
talán, mint ott.
Az ofitdiabázok nem valami nagyszemek, átlag 1—2 mm-esek; több-
nyire teljesen kristályosak, habár üvegreliktum itt-ott a közti helyeken
elfordul. A plagiokiászok (uralkodólag labradorandeziri) automorfhoz
közeled alakja még az elváltozottakban is egészen jól kivehet a telje-
sen szabálytalan klorit-halmazokban, megtartási viszonyaik nagyjában
megegyeznek a többi diabázban tapasztaltakkal, habár az ikerképzdés
és zónás szerkezet jobban megmaradt. Érdekes, hogy a legküls öv,
amely rendesen a legtisztább és legüdébb, olykor meglepen savanyú:
oligoklászandezin-fajtából áll. A bels övék legnagyobb részt elváltoztak.
A diabázok fémikus szilikátásványónak mennyisége jelentékeny, st
néhol nagy volt. Azokon a helyeken, ahol a kovasavas források nem
lúgozták ki. a kzeteket, sok a klorit, mellette majdnem mindig van epi-
dot és kalcit is. Üde femikus szilikátásvány nem maradt, úgy, hogy ere-
deti mivoltára legfeljebb csak valószínséggel lehet következtetni a meg-
jelenési módból és a bomlási termékekbl. Az összes viszonyokat tekin-
tetbe véve, valószín, hogy egyhajlású piroxén (augit?) változott itt el.
A kloritfajták ugyanazok, mint a porfiriteknél, így az epidot-fajták is,
de az ott említetteken kívül még ortitot is találtam egyik, diabázporfirit-
ben szabálytalan szemcse alakjában pisztacit-halmazok mellett.
Vasérc csak helyenként sok. így az 583 m-nél vasércbe vannak bele-
ágyazva az összes alkotórészek. Itt az utólagos származás kétségtelen.
Egyébként kevés van. Egyik része magnetit lehetett, de mindenütt limo-
nitosodott, ritkábban hematittá lett, másik része ilmenit volt, amelynek
széles, legtöbbször szabálytalan táblái leukoxénné váltak, vagy pedig
apróbb szabálytalan titanit-szemcsék halmazává estek szét, b limonit-
kiválás mellett. De van egyes helyeken — mint említettem — pirít is,
amely azonban limonitosodott, egyes zsinórok vagy szemcsék alakjában
jelenik meg mindig ersen elváltozott kzetekben. A nagyon szórványos
és csekély malachit és azurit-kiválás kalkopiritre is utal.
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Diabáztufák. Hasonló, de még ersebben összepréselt kzetek, mint
a tömeges diabázok. A törmelékes szerkezet azonban még ezekben a
zöldpalákhoz hasonló kzetekben is felismerhet, ha elmosódottan is,
legalább is ugyanazon réteg egyes helyein, bár az ers kalcitosodás sok-
szor akadályozza a meghatározást. Ügy látszik, hogy majdnem mindig
agglomerátosak voltak. Agglomerátok legnagyobb része salakdarab, rit-
kábban tömeges diabáz. A nem agglomerátosak vékony palásak, st
helyenként finom levelesek. Az ilyeneken nagyon jól látszik a transz-
verzális palásság.
Eredeti ásvány alig akad bennük, legüdébbek maguk az agglomerát
darabok, különösen a legnagyobbak. Magában az összeragasztó tufa-
anyagban a klorit még a reliktumként megjelen földpátokat is átjárta.
Még legüdébben megmaradtak olyan helyeken, ahol porfirittufák közé
telepedtek a diabáztufák (598, 602, 611 m stb.). Ezek az utóbbiak mind
salaktufák jól megmaradt szerkezettel, de sok bennük a mészkzárvány.
A salakrészek lerakódása jól mutatja, hogy az eredeti rétegzéssel a
palásság gyakran nem esik össze. Az albitképzdés mindenütt ers; az
agglomerátokban, de máshol is a saussuritesedés is jelents a szeriéit-,
kaiéit- és epidot-képzdés mellett. A finomabb tufa agyagosodása igen.
ers, többször kétség merül fel az egyes kiválasztott darabok vizsgálatá-
nál. Itt csak az segít, hogy az illet rétegnek több helyérl vizsgáljuk az
anyagot, ami azután mindig eldönti, hogy valóban tufával, nem pedig
agyagos kloritpalával van dolgunk.
*
Általában meglehets nehéz ezeknek a préselt eruptívumoknak a
tanulmányozása, hiszen a gyjtött kzetek közül sokban már nincsen is
eredeti ásvány, az utólagos és csak részben kiképzdött, másodlagos ásvá-
nyokból lehet az eredeti kzetösszetételre következtetni. A mélyreható
elváltozások folytán beállott, küls megjelenésbeli átalakulás sokszor
csalódásig hasonlóvá teszi ezeket bizonyos üledékekhez úgy, hogy még
legújabban is, ilyeneknek tartották egyrészüket. 6 Csakis nagy türelem-
mel végzett helyszíni és laboratóriumi vizsgálat döntheti el igazi mivol-
tukat. Így sikerült megállapítani, hogy a triász-mészkövek közé begyrt
hatalmas sztratovulkáni részeknek ez a széls nyugati szegélye is hasonló
képzdményekbl áll, vagy legalább is állott, mint a ftömeg épebben
maradt része.
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Dér Kerekberg liegt im nördlichen Teli des Bükkgebirges (im Kom.
Borsod) und zwar am W-Rande des Gebietes des Hauptzuges dér ge-
pressten Eruptiven. Selbst das grosse Bükker mesosoische Eruptiv-
gebiet dehnt sich in seiner Hauptmasse zwischen Diósgyr, Hámor,
Öhuta und Üjhuta aus, zieht sich aber westlich bis Szilvásvárader, süd-
Kalksteine eingefaitet sind. Die Gebilden sind mehr-weniger, meistens
Zügen mit O-W-licher Richtung, die zwischen ober- und unterdriadische
lich bis Répáshutaer Gegend. Die Masse besteht eigentlich aus drei
sehr stark gepresst.
Die Eruptivserie des Kerekberges besteht aus Porphyrit und Por-
phyrittuff, untergeordnet aus Diabas und Diabasporphyrit bezw. Diabas-
tuff, spárlich aus Melaphyr. Allé sind ziemiich stark umgeándert, dem-
zufolge wird es in den vielen Falién, auch die Feldspate nicht immer auf-
genommen, nur mit sekundáren Mineralien zu tun habén. In jedem dér
einzelnen zusammengehörigen Lavaströmen und Tuffserien finden sich
aber solche verháltnismássig frische Gesteine, die auch zu einer genauen
Bestimmung geeignet sind. Die femischen Silikatmineralien sind nur
selten, hauptsáchlich nur in Diabasen verblieben, mán kann aber fást
immer solche Spuren (sekundáre Produkte) von ihnen finden, aus wel-
chen wir mit mehr-minderer Sicherheit auf ihr ursprüngliches Wesen
schliessen können.
In dem gründlich durchforschten Teil des Kerekberges kann mán
4 Zonen unterscheiden. Die erste Zone besteht aus Porphyritlava und
Porphyrittuff, die zweite besteht hauptsáchlich aus Diabasarten, die
dritte isti vorherrschend Porphyrit, sie enthált aber an vielen Stellen
dünne Diabastuffschichten, Diabas- und Melaphyrbánke. Die vierte (süd-
liche) ist eine gemischte Zone, in welc'ner Porphyrittuff. Kalkschiefer,
dichter Untertriaskalk und Diabas sich miteinander verwechseln.
Die Porphyrite sind fást immer schlackig; Laven, es giebt sogar
Lavaschlacken, die von zeliiger Struktur sind. Fást allé sind Feldspat-
porphyrite (Plagiophyrite) und zwar Oligoklasporphyrite und Andesin-
porphyrite, sehr wenig ist dér Augitporphyrit. Ihre Grundmasse ist
meistens hypokrystallinisch, selten holokrystallinisch. Die hypokrystalli-
nischen Grundmassen sind ursprünglich grösstenteils hyalinisch gewesen.
Die Umkrystallisation ist nachtráglich. Im Eisenerz sind sie im alig mei-
nen reich. Die Gesteine sind mesoporphyrisch. Die porphyrischen Feld-
spate sind mancherorts gánzlich umgeándert: hauptsáchlich Serizit,
Quarz, Albit sind aus ihnen ausgeschieden. Die Art geht von Oligoklas
bis Labrador.
Die Form des femischen Silikatminerals ist nur selten geblieben,
seine Substanz ist ganz zu Chlorit, Calcit, Epidot usw. geworden. Nach
dér Gestalt beurteilt kann mán hie und da auf Augit denken. Porphyri-
scher Magnetit ist im allgemeinen nicht viel, nur in den sehr quarzitisier-
ten Gesteinen, wo kieselsáurige Quellén voraussetzen kann, findet mán
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in grosser Menge. Überall ist er mehr-minder limonitisiert. Selten ist
dér Apátit, noch seltener ist dér Zirkon und Rutil. Pyrit, Chalkopyrit
und Galenit erwáhne ich noch.
Die Porphyrittuffe sind grösstenteils agglomeratisch. es gibt aber
Aschen- und Mineraltuffe. Überall herrschen die Schlackentuffe vor.
lm allgemeinen sind sie stárker umgewandelt als ihre massigen Gesteine.
Melaphyr kommt zwischen Porphyritlavenbánken und Tuffschich-
ten vor. Die Grundmasse ist teils intersertal, teils navitisch. Dér Feld-
spat ist Labrador und Bytownit. Das femische Silikatmineral war teils
Augit, teils Olivin. Die accessorischen Gemengteile sind die gewöhn-
lichen.
Die Diabase sind grösstenteils Diabasporphyrite, aber kommen
Diabastuffschichten und Spilitbánke vor. Mancherswo findet mán auch
grösserkörnige ophitische Diabase. Ihre mineralische Zusamm°nsetzung
betreffend, findet mán in ihnen keine grössere Unterschiede. Dér Feld-
spat ist Labradorandesin und Andesin. Dér Augit ist gut erhalten ge-
blieben. Das Eisenerz ist hauptsáchlich Ilmenit. Die Calcitisierung ist oft
von grosser Masse, besonders neben den Kalkeinschlüssen, hie und da
ist starke Silikation wahrzunehmen. Bei den Spiliten ist die Albitisierung
manchmal stark.
Die Diabastuffe sind von gleicher Zusammensetzung, mancherorts





A nógrád-gömöri bazaltok zöme a Losonc—Feled—Báma—Salgó-
tarján—Losonc helységeket összeköt vonalak közötti területen található.
A megjelölt területtl északnyugatra csak kisebb bazaltelfordulások
vannak Patakalja (= Podrecsány) és Maskofalva környékén.
Az idevonatkozó irodalom bvebb ismertetését megtaláljuk Szepes-
házi Kálmán (4.) legutóbb megjelent dolgozatában.
Ebben a dolgozatban a Somosk és Fülekpüspöki falvak közé es
elfordulásokat, vagyis a Medvés-hegység északi peremének, valamint
Monossza—Bénahegy vonulatnak és a Kisbénahegy 502 -j- önálló kitörési
kúpjának bazaltos kzeteit ismertetem.
A mellékelt vázlatos térkép id. dr. Noszky J. kéziratos felvételi lapja
alapján készült, részben saját megfigyeléseimmel kiegészítve.
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A Medvés északi pereme.
A Medvés 12 -8 krrr-nyi bazaltfennsíkja Salgótarjántól északkeletre,
Somosktl pedig keletre húzódik 6—7 km hosszúságban és 2—3 km
szélességben. Minden oldalról elég meredeken emelkedik ki a környez
fels oligocén-korú glaukonitos homokk és homokos agyag alkotta tér-
színbl. A bazalt anyaga a Medvés déli részein az alsó mediterrán-korú
szénkomplexusra, az északi részeken pedig közvetlenül a szén feküjét
alkotó riolittufákra és kavicsokra települ. Eredetileg a Medvés északi
részein is megvoltak a széntartó rétegek, de az alsó miocéntl a fels
pliocénig tartó hosszú szárazföldi idszak alatt ott teljesen lepusztultak.
A déli részeken éppen a bazalttakaró védte meg azokat az erózió további
pusztításaitól. A Medvés-fennsík vulkanológiai viszonyait Jugovics L.
(2., 3.) tanulmányozta behatóan. Megállapította, hogy a Medvés vulkáni
takaróját többszöri lávaömlés, illetleg törmelékszórás építette fel. A ki-
törések sorrendjében a következ szakaszokat különbözteti meg (2. p.
446.): 1. Az els kitörés törmelékszórás volt; anyaga az alsó, normális
kifejldés bazalttufa. 2. A második kitörés szintén törmelékszórás volt
s az ú. n. kristálytufát szolgáltatta. 3. A törmelékszórás után két láva-
folyás következett. Az els lávaömlés kzete szürkésfekete szín oszlo-
pos bazalt. Ez csak a takaró egyes részein található meg 4. A második
lávaömlés hozta létre a takaró bazaltjának ftömegét. Ez szürke, pados
elválású bazalt. Ez a lávaömlés a fennsík egyes részein (pl. a Macska-
lyuki-kbánya területén) megismétldött, illetleg törmelékszórással vál-
takozott. A Medvés északi részén többb kfejt van (1. a mellékelt tér-
képet). Ezek mindegyike a takaró ftömegét alkotó világosszürke, pados
bazaltot tárja fel. Csupán a fennsík északkeleti részén lév Básti- vagy
Kfark-kfejtben látni az alsó, sötétszín oszlopos bazaltot, a takaró
többi részein ez hiányzik.
A Macskalyuki-kbánya az egész Medvés legnagyobb kiterjedés
mesterséges feltárása. A fennsík északnyugati részén a 491 Ó-nál fek-
szik. A bányaudvar szintje kb. 460—470 m tszf-i magasságban van.
A bánya ú. n. „Gizella-telep“-ének bejáratánál igen jól tanulmányozha-
tók a Medvés geológiai viszonyai:
A fennsík alapját alkotó fels oligocén homokos-agyagos képzdmé-
nyekre az els törmelékszórásból származó normális -kifejldés bazalt-
tufa települ körülbelül 8—10 m vastagságban. Fölötte körülbelül 1'5—
2
m vastagságban található a második törmelékszórás anyaga, a kristály-
tufa. Az alsó normális bazalttufa világos, sárgásszürke, porózus és laza
szerkezet, rosszul rétegzett kzet. Többnyire homokos-agyagos köt-
anyagában apró lapilli-darabok, kavicsdarabkák és az áttört rétegekbl
származó, olykor 0 - 5 m nagyságú agyag-, vagy homokkzárványok van-
nak. Ezzel szemben a fels kristálytufa az agyag-, vagy homokkzárvá-
nyoktól teljesen mentes. Települése az elbbiével konkordáns. Színe sár-
gás rozsdabarna. Porózus, de összeálló, réteges kzet. Vörösesbarna alap-
anyagában szép, olykor 1 cm nagyságú augit- és olivin-kristálykák, rit-
kábban fekete hasadási amfiból-prizmák és többnyire legömbölyödött
kvarckristályok vannak. Ezeken kívül csak lapilli és kevés idegen zár-
vány fordul el benne. A tufák fölött közvetlenül a második lávaömlés
anyaga, a világosszürke bazalt települ. Az els lávaömlésbl származó
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feketésszürke oszlopos bazalt itt hiányzik. Azonban a bányában feltárt
világosszürke bazalt sem egységes, hanem ketts takaró alakjában van
jelen. Már Jugovics L. is rámutatott arra, hogy a második lávaömlés a
Medvés takarójának egyes részein megismétldött (2. p. 446. és 454.). Ez
történt a Macskalyuki-kbánya területén is. A két takarót egymástól
külsre nézve (szín, elválás) elég jól el lehet különíteni. Az alsó láva-
takaró kzete valamivel sötétebb szürkeszín és durvább szem, elválása
vastagoszlopos-vékonypados. Ennek a takarónak a vastagsága a bánya
különböz helyein 10—12 m között váltakozik. Erre települ kb. 6—8 m
vastagságban a fels takaró kzete, mely világosabb szín, finomabb
szem és vékonyoszlopos elválású. A bánya legfels szintjében kb. 3—
4
m vastagságban salakos-likacsos, helyenként lávabreccsaszer bazalt
található. Néhol a likacsos bazalt megvan a bazaltnak a tufával érint-
kez részén is. Ezeknek a likacsos lávapadoknak a vastagsága lj—2 m
között ingadozik. Szabad szemmel nézve a bánya kzete üde, sötétebb-
világosabb kékesszürke-szín, kagylós-szilánkos törés, tömör bazalt.
Bven tartalmaz beágyazásokat, fleg augit- és olivinkristálykákat.
A sárgászöld olivinkristálykák nagysága az alsó takaróban 2—4 mm,
míg a felsben csak ritkán haladja meg a 2 mm-t, többnyire 0‘5—1 mm
között váltakozik. A nagy olivinbeágyazások mennyisége az alsó takaró-
ban nagyobb. A fekete augitok valamivel kisebbek, az alsóbb szintben
2
—3 mm-esek, míg a fels szintben többnyire 1 mm-en aluliak. Meny-
nyiségük a fels takaróban számottévöbb. Az olivin sokszor gumókban
tömörül, melyek diónyi-mogyorónyi nagyságúak is lehetnek. Láthatók
még a kzetben 1—2 cm nagyságú fekete, selymesfény amfibólzárvá-
nyok és 0'2— 1 cm nagyságú fekete érckonkréciók. Gyakoriak — külö-
nösen az alsó lávatakaróban — az áttört fels oligocénkori homokkbl
származó zárványok is, melyek között nem ritkák a 0‘5— 1 m nagyságú
darabok sem. A kzet általában tömöttnek mondható, de a bánya egyes
részein gyakoriak a 10—20 cm átmérj, kissé elnyújtott hólyagok is.
Ezek belsejét kalcitgumók és sugaras elrendezdésben vékony, a „c“-
tengely szerint megnyúlt, formadús aragonittk bélelik ki. Némelyik
aragonitt csúcsán apró kalcitromboéderkék láthatók, csúcsukkal bele-
nve az aragonitba. Tokody L. a füleki aragonitokon szintén megfigyelte
ezt a jelenséget. Véleménye szerint a CaC0 3-tartalmú. maradékoldat h-
mérsékletének csökkenésekor az aragomtrács kalcitszerkezetbe ment át
s így jöttek létre a parányi romboéderek. (5. p. 177.)
Mikroszkóppal vizsgálva mindkét takaró kzetének szövete hipokris-
tályos porfiros. Az alapanyag felépítésében plagioklász, olivin, augit,
biotit, magnetit, apatit, nefelin, kevés leucit, analcim és kzetüveg vesz
részt. Porfiros beágyazások: augit és olivin. Ritkán — különösen az alsó
takaróban — a földpát is megközelíti a porfiros beágyazások nagyságát.
Az alapanyag és a porfiros beágyazások egymáshoz való aránya a bánya
különböz helyeirl vett példányokban változó. Az üveg mennyisége
csiszolatonként, st azokon belül is ingadozó. Általában a fels takaró
kzetében a porfiros beágyazások nagysága és mennyisége csökken,
viszont az üveg mennyisége emelkedik. A földpátlécek elrendezdése
alapján fleg interszertális, az alsó takaró kzetébl készült csiszolatok
egyes helyein pedig (az üveg hiánya miatt) intergranuláris szöveti típus
állapítható meg. A két takaró kzete között a már említett, részben csak
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mikroszkóppal látható, részben pedig már szabad szemmel is észrevehet
különbségeken kívül, csak az érc eloszlásában mutatkozik eltérés. Az
alsó takaróban az érc mennyisége átlagban 3—4%-kal több, mint a fel-
sben. Valószín, hogy ez okozza az alsó bazalt sötétebb színét. Mivel a
többi elegyrészek mennyiségében nagyobb eltérés nincsen, az eddigi
különbségek nem tekinthetk lényegeseknek. Tehát a Macskalyuki-
kbánya kzete két lávaömlésbl keletkezett ugyan, de ez a két erupció
idben olyan szorosan egymás után következett, hogy nagyobbfokú el-
térést a két takaró kzete között nem eredményezett, legalábbis a mikro-
szkópi megfigyelések és a Leitz-féle integrációs asztallal való mérések
eredményei ezt bizonyítják. (L. a táblázat 1. és 2. oszlopát!)
De nemcsak a két takaró ásványos összetételében, hanem az ásvá-
nyok megjelenési módjában is nagy a megegyezé's, miért is a két takaró
kzetének külön-külön való tárgyalása teljesen feleslegessé válik. A két
kzet ásványos elegyrészeinek jellemzése a következ:
Augit. Makroszkóposán fekete, vékonycsiszolatban azonban színte-
len, vagy sárgásszürke, ill. halvány ibolyás szín. Mennyisége a külön-
böz csiszolatokban 28—31°/o között ingadozik. Két generációban for-
dul el:
a) Az els generáció augitja a porfiros kiválások közé tartozik.
Színtelen, vagy halvány ibolyásszürke szín; a széleken sötétebb ibolyás
szegéllyel. A nagyság általában 200—400 // között ingadozik, de akad
ennél nagyobb is. A legnagyobb kristály 2460 X 1280 n nagyságú volt
A zömök termet, sokszor idiomorf egyedeken az (100), (010), (110) és a
(111) formák ismerhetk fel. A ,,c“-tengelyre merleges metszeteken jól
láthatók az augitokra annyira jellemz (110) és (110) szerinti hasadási
vonalak. Ezek egymással kb. 87°-os szöget zárnak be.
b) A második generáció augitja az alapanyagban található. Apró,
a fels lávatakaróban alig 20—50 X 4—10 //, az alsóban pedig 35—70 X
X 7—15 g méret krisiálykák. Az (100) szerint táblásak, keresztmetszet-
ben lécalakúak. A szín sárgás-ibolyásszürke, megegyezik a fenokristályok
szegélyének színével. Az egészen apró, pár n nagyságú augitok színte-
lenek. A nagyobb kristályok eléggé automorfok, a kisebbek azonban tel-
jesen xenomorfok. A nagyobb egyedeken megállapítható formák ugyan-
azok, amelyeket már a fenokristályokon is láttunk.
A porfiros augit gyakran ikerkristályokat alkot. Leggyakoribbak az
(100) szerinti ikrek. Nem ritkák a 4—6 egyénbl álló poliszintetikus
ikrek sem. Az (101) szerinti és a (122) szerinti penetrációs ikrek csak
nagyon ritkán fordulnak el. Egyik ilyen (101) szerinti penetrációs iker
egyedei között a kioltás-különbség 1 1' — 86°; egy másik, (122) sze-
rinti hármas penetrációs ikernél a következ szögek mérhetk: 11* —
/\
= 59", 1'1' =63°. Néhol a kisebb augitok csomókban, vagy csillag-
szer halmazokban tömörülnek. Az augitok összetétele a kioltások alap-
ján változó. A nagy beágyazások közül a halvány ibolyás árnyalatúak
optikai sajátságai titántartalmú bazaltos augitra vallanak. Ide tartozik
a porfiros augitok túlnyomó része. A (010) oldallapnál párhuzamos met-
szetekben mért kioltások (c c) a magban| 42"—49 :
,
a szegélyen általá-
ban 6 —10 -kai több, 48"—56°. A biszektrixek diszperziója olyan ers,
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hogy egyes metszetek a (01 0) lapon egyáltalán nem oltanak ki. A nagy
kioltási szög és az ers diszperzió elég magas titántartalomra engednek
következtetni. Vannak a porfiros beágyazások között színtelen, ill. hal-
vány zöldessárga árnyalatú augitok is. Ezek optikai viselkedése az elb-
biekétl eltér: a biszektrixek diszperziója gyenge, kioltásuk kevésbbé
ferde, belül és a szegélyen egységesen 33° j—40°. E sajátságok alapján
diopszidos augitok. Az alapanyag sárgás-ibolyásszürke augitjának össze-
tétele megegyezik a porfiros augit sötétebb ibolyás peremének össze-
/S
tételével. Kioltás: c c = 50°—56°. A biszektrix-diszperzió igen ers.
Tehát ez is bazaltos augit, jelentékeny titántartalommal. A nagy augi-
toknál gyakori a zónás szerkezet. A zónák száma általában 3—5. A ki-
oltás rendszerint belülrl kifelé növekszik, de gyakori a rekurrens zónás-
ság is. A zónák egymástól kioltásuk alapján élesen elválaszthatók, sok-
szor már párhuzamos nikolok között is szembetnnek. A zónás augiton
mért kioltások a következk:
1. egyén: 2. egyén: 3. egyén:
(norm. zónás) (rekurr. zónás) (rekurr. zónás)
C C c c c c
bels mag: 45° 48° bels mag: 44 o
közbüls zóna: 53° 60° 1. zóna: 47°
küls szegély: 59° 55° 2. zóna: 57°
3. zóna: 39°
küls szegély: 49°
Homokórás szerkezet csak ritkán fordul el. Kioltás a prizma szerinti
növekedési kúpban: 48°—54°, a piramis szerintiben: 40°—45°.
Némely augit belsejében élénk zöldszín mag foglal helyet. E mag
/N
pleochroizmusa jól kivehet: sötét fzöld-sárgászöld. Kioltása c c
= igen ferde (pontos orientáció hiánya miatt rosszul mérhet). így tehát
egirinmagvú augitoknak tekinthetk.
A nagy augitok belsejébe gyakran mély korróziós üregek nyúlnak
be. Az ibolyás szegély e korróziós öblöket is híven követi, tehát a perem
rárakódása a korróziót követ idszakban, az alapanyag kiválásával
egyidben történt. Gyakori a szivacsszer augit is. Az augit zárványai
többnyire magnetit, biotit, apatit és kzetüveg. Egyes esetekben az augit
félig, vagy egészen olivint is magába zár. Ez a mellett bizonyít, hogy az
augitok kiválása csak az olivinok kiválása után indult meg.
Olivin. Makroszkóposán sárgászöld, mikroszkóp alatt színtelen.
Mennyisége a Leitz-féle integrációs asztallal való mérések alapján 10
—
ll°/o. Az alsó lávatakaróban inkább beágyazásként fordul el, a felsben
viszont az alapanyagban valamivel több. A nagy beágyazások átlaga
300—500 X 200—300 //, de elfordulnak 2 mm-nél nagyobb kristályok is.
A legnagyobb fenokristály 3410 X 742 /j (alsó lávatakaró), ill. 1260 X 280
ti (fels takaró) nagyságú volt. Az alapanyag olivinjei többnyire 100—
140 X 60—100 n nagyok, a legkisebbek átmérje 25—40 ti. A fenokristá-
lyok idiomorfok, de gyakran ersen torzultak, a széleiken legömbölyö-
döttek, vagy beöblösödések szakítják meg határvonalaikat. Ez a magma-
tikus korrózió következménye. Az ép kristályokon az (110), (010) és a
(021) formák ismerhetk fel. Általában zömök termetek, de a nagyob-
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bak között gyakoriak a (010) szerint táblás kristályok is. Az alapanyag
olivinkristálykái xenomorfok, rajtuk hasadás nem látszik, a beágyazások
hat-, vagy nyolcszöglet bázismetszetein ellenben jól láthatók az egy-
másra merleges (100) és (010) szerinti hasadási vonalak. Ikerképzdés
az (110) szerint csak ritkán figyelhet meg. Az olivin az üde kzetben
rendszerint ép megtartású, szerpentinesedés csak igen vékony erekben,
a repedések mentén vehet észre. Gyakran azonban vékonyabb-vastagabb
(10—50 g) barnásvörös szegély veszi körül az olivint. A szegély a be-
öblösödések mentén is megvan. Egyes kisebb kristálykák teljesen rozs-
dás szinek. Mivel azonban ezek is egységesen oltanak ki, a barna sze-
gély nem lehet anizotrop bomlástermék, hanem a kiömléssel kapcsolatos
oxidáció folyamán az olivin csupán megpörköldött. A bánya felsbb
szintjeibl, különösen pedig a fels takaró kevésbbé üde kzetébl készült
csiszolatokban az olivinen erteljesebb mállás tapasztalható. Itt sárgás-
barna, rostos limonitos szerpentin-kéreg szegélyezi az olivint. A szer-
pentinrostokon néha igen gyenge pleochroizmus figyelhet meg.
Egyes esetekben az olivin víztiszta, zárványmentes, de legtöbbször
magnetit-, pikotit- és üvegzárványok fordulnak el benne. A magnetit -
szemek többnyire a széleken és a repedések mentén rendezdnek el, míg
a gyéren található pikotitok az üde kristály belsejében foglalnak helyet.
A pikotit apró, sötétbarnán áttetsz oktaédereket alkot. Fekete Z. és
Endrédy E. (1. p. 842.) Niggli P. nyomán feltételezik, ,,hogy a magmában
lév króm az elször kivált olivinnel kristályosodott, de a szilárd oldat
alacsonyabb hmérsékleten nem maradt stabilis, hanem szételegyedett“.
A magnetit xenomorf szemcséi az olivin szegélyein néha csoportokba
tömörülnek. Az olivinek kiválása az augitok kiválása eltt indult meg s
valószínleg az alapanyag megszilárdulásának kezdetével rövidesen be
is fejezdött.
Magnetit. A mikroszkopikus méret, átlátszatlan szemcsék eléggé
egyenletesen elszórva helyezkednek el az alapanyag többi elegyrészei
között. Mennyiségük az alsó lávatakaró kzetében 15—17°/o, a felsében
12—13%. Nagyságuk is változó; átlagosan 10—80 g között ingadozik, de
vannak nagyobbak is. Az alsó, durvábbszem kzetben akadnak 10C
—
150 /i nagyságú szemek is. A kisebb, 10—40 g méret szemek többnyire
automorfok. Vékony csiszolatban az oktaéderek három-, négy- vagy hat-
szöglet metszeteket adnak. Néhol csomókba tömörülnek. A nagyobb
magnetitek rendszerint xenomorfok. Ez a jelenség a magma oldó hatá-
sára vezethet vissza. A vékonyabb csiszclatokban a magnetitfoltok a
széleiken kissé sötétbarnán áttetszk. A medvési bazalt magnetitjei titán-
tartalmú magnetitek, amint azt Vendl A. (6.) a közeli eresztvényi bazalt
ércérl kimutatta. Az alapanyagban egyenletesen elszórt és az olivinben
és augitban zárványként található magnetitek elsdlegesek. Kiválásuk
korán, még az augitok és olivinek kiválása eltt indult meg, de úgy-
látszik a földpátok kristályosodásának kezdetével növekedésük még nem
fejezdött be. Az egyes nagyobb magnetitszemekbe félig bezárt földpát-
kristálykák legalábbis ezt a látszatot keltik. Az augitok és olivinek szé-
lein, a repedések mentén és a korróziós öblökben elforduló magnetit-
foltok másodlagosak.
Biotit. Inkább csak az alsó takaró kzetében fordul el, de mennyi-
sége itt is csekély (1%-on aluli). Átlag 20—200 g nagyságú foszlányai
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a magnetithez, augithoz, vagy olivinhez tapadnak. Színe rozsdabarna.
Pleochroizmusa elég ers: a = sárgásszürke, b — barna, c = vörösbarna.
Interferenciaszínét saját színe elnyomja. Kioltása majdnem egyenes:
a c = l°—2°. Fénytörése a földpáténál nagyobb, olivinénál kisebb.
Apátit. Mennyisége a különböz csiszolatokban átlagosan l°/o. 100—
300 g hosszú és 2—5 // széles talakü kristályokban fordul el. Több-
nyire nefelinben, leucitban, vagy földpátban található. Olykor az összes
elegyrészeket valósággal átnövik a finom apatittük. Fénytörésük a föld-
páténál nagyobb, de az olivinéríál kisebb. Kioltásuk egyenes. A vékony
oszlopocskák belsejében a központi csatorna csak ritkán figyelhet meg.
Plagioklász. Az oldallap szerint táblás kristálykák többnyire az alap-
anyagban helyezkednek el. Mennyiségük 16— 19°/o. Átlagos méretük
120—160 X 15—30 g. Kivételesen egyes kristályok elérik a porfiros be-
ágyazások nagyságát is. A legnagyobb megfigyelt plagioklász (az alsó
takaró kzetében) 519 X 47 g nagy volt. Viszont bven akadnak az átlag-
nál jóval kisebb egyének is. Az alig pár g széles és 20,—30 g hosszú
földpátmikrolitek és a nagyobb földpátok között mindenféle átmenet
megtalálható. Egyes metszetekben megfigyelhet, hogy az ,,a“-tengeiy
szerint kissé megnyúltak. A nagyobb plagioklászok némelyikén a (010)
oldallapon kívül az (110) és az (110) formák is megállapíthatók voltak.
A plagioklász önálló kristályokban ritkán fordul el. Legtöbbjük az
albit-ikertörvény szerint összentt 2—4, vagy több egyénbl álló iker.
Sokszor poliszintetikus-lemezesek. Néha az ikerlemezek nem húzódnak
végig a földpátléc egész hosszában, hanem kiékeldve, két egymásba tolt
fés módjára, fogazottan illeszkednek egymáshoz. Elég gyakoriak az
albit + karlsbadi törvény szerint konjugált ikrek is. A periklin törvény
szerinti ikrek ritkák, bavenoi törvény szerinti ikerkristály pedig csak
egy esetben volt megfigyelhet. A színtelen, üde kristálykák fénytörése
a kanadabalzsaménál minden esetben jóval magasabb volt. Már ebbi is
bázikusabb plagioklászra következtethetünk. Pontosabb meghatározásuk
részben a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások, részben pedig
az elég gyakori albit + karlsbadi törvény szerinti ikrek kioltásai alapján
történt. A különböz nagyságú plagioklászokon a szimmetrikus zónában
végzett 50 mérés értékeit a következ táblázat tünteti fel:
Kioltás: An °/o: Gyakoriság: Kioltás: An °/o: Gyakoriság:
24-5°
... 45 1 34° .... 65 7
25° .... 46 ...?.. 1 35° .... 66 2
26-5°
... 50 2 37° .... 68 1
27-5°
... 52 2 ‘ 37-5° ... 69 3
29’5°
... 57 1 38° .... 70 4
30° .... 58 5 39° .... 71 1
3P5° ... 60 ...... 5 4P5° ... 74 1
32-5°
... 62 4 42-5° ... 75 3
33° .... 63 6 44° .... 76 1
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Az albit 4- karlsbadi töi'vény szerinti konjugált ikrekben mért szim-
metrikus kioltások középértékei a következk:
1': 2 2': An °/o: 1 1': 2 2': An%
10° —27°
. . . . 50 22° —33° . .. . . 63 5
19 3 —26° . . . . 52 21° —35° . . . . 66
O
oCM —29°
. . . . 58 24° —35° . . . . 70
18° —34°
. , . . 62 25°
OD-
co1
. . . 75
21° —32°
. . . . 63
,
23° —40°
. . . . 75
Mint a közölt értékekbl is látható, a plagioklászok összetétele elég
tág határok között ingadozik. A leggyakoribbak az Ab42An 5tl— Ab. (,An70
összetétel, a labradorit-bytownit sorba tartozó földpátok. Ezek nagy-
sága rendszerint meghaladja a 100 /.i-1. A kisebb földpátok savanyúb-
bak. A nagyobb plagioklászokon olykor zónásság is megfigyelhet. A zó-
nák azonban sohasem válnak el élesen egymástól. A kioltás kívülrl
befelé haladva folytonos. A mag mindig bázikusabb (65—75°/o An), mint
a szegély (40—55°/o An). A szegély összetétele általában megegyezik a
legkisebb földpátok összetételével. A plagioklászok majdnem mindig
üdék. Mállásnak még a nyomát sem látni rajtuk. Zárványaik többnyire
vékony, hosszúranyúlt talakú apatitok. Ezenkívül még apró augit-
mikrolitok és üvegzárványok fordulnak el benne. Ezek leginkább a sze-
gély mentén helyezkednek el. A plagioklászok kiválása tehát már a má-
sodik generációjú augitok kristályosodása eltt megindult s egészen a
nefelinek kiválásáig tartott.
Nefelin. Mennyisége a különböz csiszolatokban a Leitz-féle integrá-
ciós asztallal kimérve 18—21°/o. Mikroszkóp alatt fehér, ill. színtelen.
Ritkán hatszögletes, vagy prizmatikus metszetekben, többnyire azonban
szabálytalan foltokban található. Átlagos nagysága 200—600 között
ingadozik. Téglalapalakú prizmatikus metszetei a ftengelyre merleges
irányban 300—500 n hosszúak, a ftengely irányában pedig körülbelül
félakkorák. Kristályalakja a kzetüveg és a leucit felé automorf, a többi
elegyrész felé xenomorf. Fénytörése a földpáténál kisebb, de az üveg és
leucit fénytörésénél nagyobb. Kioltása egyenes. A nefelinkristályok töké-
letesen víztisztán átlátszók, de csak ritkán zárványmentesek. Zárvány-
ként a leuciton kívül minden elegyrész elfordulhat bennük, de leg-
gyakoribbak az augit-, magnetit- és apatitzárványok. Plagioklászzárvány
már ritkább. A nefelin kiválása a földpátok kiválása után indult meg
s egészen a kristályosodási folyamat végéig tartott.
Leucit. Mennyisége jóval kisebb, mint a nefeliné. A különböz csi-
szolatokban 3—4°/o. Víztiszta, színtelen, szabálytalan alakú foltokban
található az alapanyag elbb kivált elegyrészei között. Fénytörése jóval
1‘54 alatt van, közel áll az analciméhoz. Ezért tle csak nehezen különít-
het el. Tized-normál sósavval való kezelés után a leucit metilénkékkel
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festdik. Keresztezett nikolok között a rombos ikerlemezesség néha
észrevehet. A leucitfoltok csak ritkán zárványmentesek. Többnyire apró,
szabálytalanul elszórt magnetitszemcséket, augitmikroliteket, finom
apatittket és földpáttáblácskákat zárnak magukba. A bezárt földpát-
táblák automorfok. A leucit kiválása késn, a földpátok és a nefelin
kikristályosodása után történt.
Analcim. A kristályosodási folyamat legvégén a még rendelkezésre
álló üregeket az analcim és a kzetüveg foglalta el. Az analcim színtelen,
víztiszta, zárványmentes. Mennyisége a kzetüveggel együtt is csak
2—3°/o (alsó takaró), ill. 4—6% (fels takaró). Az aiialcimfoltok gyengén
kettstör mezkbl tevdnek össze, melyeket repedések választanak el
egymástól.
Kzetüveg. A csiszolatoknak úgyszólván mindegyikében több-keve-
sebb üveg is látható. Színtelen, fénytörése körülbelül olyan, mint a
kanadabalzsamé, de néha kisebb. Sósavval kezelve metilénkékkel gyen-
gén festdik. Néha gyenge anomális kettstörést árul el. Egyes csiszola-
tokban mennyisége jobban felszaporodik (lehet 10—12% is).
Amfiból. Ép, eredeti amfiból a macskalyuki bánya kzetében nem
fordul el. Ellenben gyakoriak az amfiból után képzdött rezorpciós
pszeudomorf ózák. Ftömegüket szivacsos augit, magnetit, biotit
és rhönit alkotja. A köztes teret nefelines alapanyag tölti ki. A rhönit
szabálytalanul elszórt oszlopkákban, vagy 60 -os elrendezés rácsozat
alakjában található. Pleochroizmusa elég jól kivehet: zöldesbarna, sötét-
barna, rókavörös. Interferenciaszínét saját színe elnyomja.
Kaiéit. A felsbb szintek mállottabb kzetében pár mm nagyságú,
ágas-bogasan xenomorf, másodlagos kalcitfoltok vannak. Bennük semmi-
féle zárvány nincs. Körülöttük a magnetit felszaporodni látszik. Néha az
olivin helyén a kalcit kiszorítási pszeudomorfóza.
Kvarc. Az áttört fels oligocén-korú homokkbl származó kvarc-
zárványok igen ritkák a macskalyuki kzetben. Az apró, alig 50—100 g
átmérj legömbölyödött kvarcszemeket augitmikrolitkoszorú szegélyezi.
Homokkzárványok. A kzetbe került homokkzárványokon nagyobb-
fokú átalakulás nem tapasztalható. A homokk az érintkezési felületen
megkeményedett s egy kissé megpörköldött. Vékony csiszolatban jól
látható, hogy az agyagos kötanyag vastartalma magnetit alakjában
redukálódott. Azonban anyagkicseréldés nem történt a magma és a zár-
ványok között.
A bánya középs szinttájából, az alsó takaró hólyagüregmentes kze-
tébl készült elemzést Újhelyi S. dr. végezte el. Ennek alapján a macska-
lyuki kzet kovasavban szegény, alkáliákban közepesen gazdag, fémikus
alkatrészekben pedig elég gazdag. A Medvés DNy-i oldalába vájt ereszt-
vényi kbánya kzetével szemben alacsonyabb kovasavtartalom, viszont
magasabb alkáli-, alumínium- és titántartalom jellemzi. A magyar bazal-
tok átlagos összetételétl azonban nem tér el lényegesen.
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Az elemzés értékei a következk:
SiO, 46-05%)
Ti0 2 1-82 „
A1203 17-92 „













Na aO 5-32 „
KoO 2-35
„
H 20~ 0-45 „
H.O+ 0-52
P20 5 0-27 „
Cl 0-16 „
S 0-07 „
C0 2 '! . . nyomok
100-11%)
Niggli közetrendszerében a macskalyuki kzet a nátronkzetek cso-
portjába tartozik, s a theralitos, illetleg a theralitgabbroidos magma-
típusoknak következ kzeteihez áll a legközelebb:
Teschenit, Bellow Water,
Lugar, Schottland




110 22-5 38-5 23 16 .25 .50 .59 IV.
(theralitgabbr. m.-típus):
Nefelinbazanit,
105 24 40 21 15 .26 .53 .53 IV.
Medvés, Macskalyuki b.: 104 24 39 22 15 .22 .56 .57 IV.
Az OsANN-féle kzetparaméterek alapján kzetünk a tephritek-baza-
nitok és plagioklászbazaltok-trachidoleritek bázikus csoportjába a követ-
kez típusok közé illeszthet:
s a c f n k sor
103. típ. Vesuv,
trachidolerit: 54-17 7-5 3 19-5 4-7 .68 /
Medvés, Macskalyuk,
nefelinbazanit: 51-38 5-9 3-5 20-6 7-7 .67 a
104. típ. Mte Caffé,
leuzittephrit: 51-42 5 4 21 6-7 .70 lJ
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Az amerikai normák alapján a kzetnek földpátpótló ásványokat:
nefelint és leucitot kell tartalmaznia. A Leitz-féle integrációs asztallal
végzett mérések alapján a kzetben 3—4 térf.-°/« leucit és 19—20 térf.-°/o
nefelin van. Mivel a nefelin nem az üvegben elrejtve, hanem kristályos
állapotban van jelen, azért a Macskalyuki-bánya kzete leucit-
tartalmú nefelinbazanit.
*
A Medvés ÉNy-i részén, az 510 -O-tól északra kb. 200 m távolságban
lév ,,Brucki-bánya“ 485'—490 m tengerszintfeletti magasságban tárja fel
a Medvés bazaltját. A bányaudvar szintjétl felfelé 4—5 m magassságig
sötétebb kékesszürke, pados elválású bazalt található. Fölötte 2"5—4 m
vastagságban kokkolitosan széthulló, salakos, szabálytalan oszlopos-pados
elválású bazalt települ. Makroszkóposán csupán az 1—2 mm nagyságú,
üvegzöld olivinbeágyazások és a 3—4 mm-es, fekete amfibólzárványok
láthatók. A mikroszkópi vizsgálat alapján ez a kzet nagyon hasonlít a
Macskalyuki-bánya felsbb szintjeiben található kzethez. Attól csak a
következkben tér el:
a) A földpátpótlók közül a leucit teljesen hiányzik, viszont a nefelin
mennyisége valamivel nagyobb. Ügy látszik, hogy a magma kálium-
tartalma a nefelinben, vagy esetleg a földpátban van megkötve, bj Az
ersen legömbölyödött olivinknstálykák majdnem kivétel nélkül rozsda-
barnák. A nagyobb egyéneknek is csupán a magja színtelen, átlátszó.
Mivel azokban a legrozsdásabb olivin is egységesen olt ki, nyilvánvaló,
hogy ez a szín csak a kiömléssel járó megpörköldés eredménye. Való-
színleg ezektl a rozsdabarna olivinektl ered a kzet sötétebb színe.
c) A makroporfiros augitok mennyisége itt kisebb, mint a macskalyuki
kzetben. Szélükön a sötétebb ibolyás perem nem látható. Legtöbbjükön
az ércesedés meglehetsen elrehaladt. Az ép augitok kioltása is kisebb
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(38°—43°), tehát titánban szegényebbek. Mivel a nefelin e kzetben is
kristályos állapotban fordul el, azért ez is nefelinbazanit, de
leucit nélkül.
*
Az elbbi feltárástól nem messze, az 510
-G -tói DDK-re, kb. 550
—
600 m távolságban, 480 m tengerszintfeletti magasságban van még egy
kisebb névtelen kfejt (a mellékelt térképen Györkvölgy-pusztai bánya).
A bánya kzete alul sötétszürke, pados-oszlopos elválású bazalt. Felette
kb. 6—8 m vastagságban világosabbszürke, táblás elválású bazalt, leg-
felül pedig salakos bazalt található. A macskalyuki kzettl a követke-
zkben tér el:
a) Az elbbihez hasonlóan itt sem található a kzetben leucit.
b) Az olivin csak kivételes esetekben ép, üde. Csaknem minden szem
szerpentinesedett. A nagyobb kristályoknak a belseje gyakran még üde,
de a széleken és a repedések mentén vékonyabb-vastagabb (10—40 y)
rostos szerkezet szerpentines kéreg látható. A gyengén kettstör szer-
pentinrostok optikai karaktere pozitív. Egyes kristályok belsejét teljesen
átjárják a szerpentinerek. Az alapanyag apró olivinkristálykáinak helyét
sokszor szerpentines pszeudomorfózák foglalják el. Az olivin szegélyén
megfigyelhet barna oxidációs perem itt teljesen hiányzik. Egyéb tekin-
tetben a Györkvölgy-pusztai bánya kzete megegyezik a macskalyuki
kzettel. A mikroszkópi vizsgálat alapján nefelinbazanit.
*
A Medvés ÉK-i részén, az 582
-G -tói ÉNy-ra 100—120 m távolság-
ban, 510—515 m tengerszintfeletti magasságban van az Abroncsos-bánya.
Kzete alul igen vékonytáblás elválású (2—5 cm vékony táblák) sötétebb
foltokkal tarkított szürke bazalt. Ez kb. 3—4 m vastagságban van fel-
tárva. Felette 8—10 m vastagságban vékonytáblás-vastagoszlopos el-
válasú világosszürke foltos bazalt települ. Legfelül 1—2 m vastagságban
salakos-likacsos, vagy kokkolitos szétesés bazalt van. A bánya tömött
és elég szívós kzetében szabad szemmel alig látni egyebet a szürke szí-
nét tarkító sötétebb foltoknál. Ezek — mint a mikroszkópi vizsgálatnál
kiderült
t
— porfiros kiválású, de teljesen rezorbeált amfibólok. Nagysá-
guk 0'5—2 mm. A sárgászöld olivinek igen ritkák, s alig 1 mm-esek. Az
augit 0'2—0’5 mm nagyságú kristálykái már valamivel gyakoribbak.
Mikroszkóp alatt a kzet szövete az üveg csekély volta miatt majdnem
holokristályos porfiros. A porfiros beágyazások mennyisége — a macska-
lyuki kzettel szemben — meglehetsen alárendelt (20—25%>). Mindenütt
az alapanyag uralkodik. A porfiros kiválások legnagyobb része augit és
rezorbeált amfiból. Jóval kevesebb az olivin. Az alapanyag ásványai
fogyó sorrendben: földpát, augit, nefelin, érc (magnetit), apatit és biotit.
A kzetüveg mennyisége elenyész, vagy teljesen hiányzik (az alsóbb
szintben). Az olivin az alapanyagban nem fordul el.
A kzet térfogatszázalékos összetételét a táblázat 3. oszlopa mutatja.
Jelemz sajátsága a kzetnek a macskalyuki kzettel szemben, hogy
olivinben és nefelinben jóval szegényebb, földpátban viszont gazdagabb;
továbbá leucitot és analcimot egyáltalán nem tartalmaz. Viszont tekin-
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télyes mennyiség rezobeált amfiból van benne. A kzet ásványain
mikroszkóp alatt a következket lehetett megfigyelni:
Augit. Két generációban fordul el.
Az els generáció porfiros augitjai vékony csiszolatban világos
sárgászöld színben átlátszók. A peremükön gyengén ibolyás árnyalatú
sötétebb sárgásszürke szegély látható. Jóval kisebbek, mint a macska-
lyuki kzet beágyazásai. Legnagyobb egyén 721 X 605 g (,,c“-re merle-
ges metszet), meglehetsen automorf s rajta az (100), (010) és (110) for-
mák ismerhetk fel. Átlagos nagyságuk 150—250 g. Legtöbbször xeno-
morfok. Kioltásuk a magban 35°—40°, a szegélyen 42°—45°, tehát arány-
lag kevés titánt tartalmaznak. Gyakori a porfiros augitok ércesedése.
Az ércesedésnek különböz fokozatai vannak. Ke:*deti állapotban csak
az augit szegélyén látható vékonyabb-vastagabb, 20—40 g nagyságú
magnetitszemekbl álló öv, az augit belseje teljesen ép. Elrehaladottabb
állapotban az augit belsejében is magnetit- és rhnitfoltok láthatók.
Végül teljesen érc borítja az augitot s az augit anyaga csak a köztes
tereket tölti ki. Néhol az augit kívül teljesen ép. az ércesedés belülrl
indult meg. A második generáció apró (30—80 g) augitjai a földpáttal
együtt az alapanyag zömét alkotják. Kivétel nélkül sárgásszürkék. Ki-
oltásuk 40°—44°, összetételük tehát azonos a porfiros augitok küls sze-
gélyének összetételével. Pleochroizmus és homokórás szerkezet sem az
els, sem a második generáció augitjain nem volt megfigyelhet.
Olivin. Ügyszólván teljesen a porfiros kiválások közé tartozik.
A legnagyobb fenokristály 945 X 780 g. Többnyire csak 200—300 g nagy-
ságúak. Az eredetileg automorf olivineken mély beöblösödések láthatók.
E korróziós öblök néha teljesen feldarabolják az olivint. A kristályok
legtöbbször üdék, szerpentinesedés csak a széleken, vagy a repedések
mentén látható. De a szerpentines kéreg a legkevésbbé friss olivinen is
csak pár g vastagságú. A vörösbarna oxidációs szegély egy olivinen sem
fordul el.
Magnetit. Az alapanyagban egyenltlenül elszórt, apró (10—20 g)
magnetitszemek a magma els kiválásai közé tartoznak. A magmatikus
oldás miatt többnyire xenomcrfok. Egyes helyeken csomókban tömörül-
nek. Pár g nagyságú magnetitszemcsék zárványként az olivinben, augit-
ban és földpátban fordulnak él. Az augitok és olivinek repedései men-




Biotit. Eloszlása a kzetben egyenltlen. Vörösbarnán átlátszó, 15
—
50 g nagyságú xenomorf táblácskáin ers pleochroizmus figyelhet meg:
a = vörösessárga, b = barna, c = sötét vörösbarna. Kioltása kissé ferde:
3°|—4°. Az alapanyagban önállóan igen ritka,' többnyire magnetittel,
augittal, vagy olivinnel együtt fordul el. Gyakran az augitban, vagy a
rezorbeált amfibólban zárvány.
Apátit. Színtelen, vékony ti nefelinben, vagy földpátban találhatók.
Plagioklász. Mennyisége 26—29%, jóval több, mint az elbbi kze-
tekben, annak ellenére, hogy a nefelin is jelents mennyiségben (10%)
fordul el. Kizárólag az alapanyag alkotásában vesz részt. A (010) szerint
táblás kristálykák átlagos nagysága 100—150 X 10—20 g. Mindig iker-
kristályok az albit ikertörvény, vagy igen ritkán az albit + karlsbadi
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ikertörvény szerint. Összetételükrl a következ adatok nyújtanak fel-
világosítást:
Kioltás: An #/o: Gyakoriság: Kioltás: An %»: Gyakoriság
max. szim. zóna
26° .... 49 . .... 1
max. szim. zóna
31° .... 60 . . . . . . 3
27°
. . . . 51 . .... 2 33° . . . . 63 . . . . . . 2
27-5°
. . . 52 . . .... 1 34° . . . . 65 . . . . . . 2
to 00
0
. . 53 . .... 2 35° . . . . 66 . . . . . . 1
30°
. . . .
58 . .... 5 36° . . . . 67 . . . . . . 1
Mint a mérések alapján kiderült, a földpátok zöme Ab 47An53—
— Abg5An65 összetétel bázikus labradorit, ill. bytownit.
Az átlagnál nagyobb plagioklászok összetétele az albit + karlsbadi
törvény szerinti ikrekben mért szimmetrikus kioltások középértékei
alapján a következ:
l'V: 2^2': An °/o
1. egyén: ... 21° —36° 67
2. „ ... 20° —37-5° .... 68
3. „ ... 21° —40° 71
4 15° —40-5° .... 72
A mindig üde földpátlécecskék zárványai: apatit, augrt, magnetit és
kzetüveg.
Nefelin. A legutolsó kiválások közé tartozik. Többnyire xenomorf
kristályokban fordul el. A víztisztán átlátszó, 80—300 // méret kristály-
kák ritkán zárványmentesek. Zárványai: augit, magnetit és apatit. Egyes
foltok különböz orientációjú mezkbl állnak. Fénytörésük többé-
kevésbbé megegyezik a kanadabalzsaméval. Sósavas kezelés után me-
tilénkékkel megfestdnek.
Kzetüveg. A felsbb szintekben minimális üveg is elfordul. Víz-
tiszta, a balzsammal körülbelül egyenl fénytörés. Metilénkékkel igen
gyengén festdik.
Amfiból. A fenokristályok között elég gyakoriak a 0’6—T4 mm, st
néha 2 mm nagyságú amfiból utáni rezorpciós pszeudomor-
f ó z á k. Mennyiségük a kzetben 9'05°/o. Néha jól látni az eredeti amfi-
ból alakját. Legtöbbször azonban teljesen xenomorfok. A nagyobb
amfiból-pszeudomorfózák küls szegélyén vékony, apró (15—30 //) mag-
netitszemekbi álló öv van. Ezen belül egy szélesebb augitmikrolit-
koszorú, majd magnetites-rhnites öv következik, melyben a rhnitek
szabálytalanul helyezkednek el. Beljebb tisztán rhnitbl álló, szélesebb
zóna látható. A köztes részek augitmikrolitekkel, kisebb részben pedig
földpáttal, nefelinnel és üveggel vannak kitöltve. A pszeudomorfóza
magja augitmikrolitokból áll. A kisebb pszeudomorfózákon kívül a mag-
netitszegély, az augitmikrolit öv, majd a rhnites-magnetites mag lát-
ható. A rhnitek többnyire 60°-os rácsozatban helyezkednek el, néha
szabálytalanul elszórtak. Pleochroizmusuk számottév: vörösesbarna-
kávébarna, más esetben pedig sárgásbarna-vörösbarna.





Morfológiailag szorosan a Medvéshez csatlakozik, de annak ÉNy-i
sarkáról az erózió már levágta. Alig 30 m mély eróziós völgy választja
el tle. Az itt található 30—40 m vastagságú bazalttömeg tehát lényegé-
ben a Medvés bazaittakarójához tartozik. Az egész hegy területén egyet-
len kfejtt sem találni, azért a természetes feltárásokra vagyunk utalva.
A két legmagasabb pont, a 482 O és a 470‘Ó-tok között az erózió már
ezt a kis takaróroncsot is átvágta. Itt aránylag elég üde kzet található,
mely a többi helyeken viszont rossz megtartású. A sötét kékesszürke
szín kzet tömör alapanyagában azonnal feltnnek a sárgásszín olivin-
és a fekete augitbeágyazások. Nagyságuk 2—5 mm, ill. lf—2 mm. Ritkáb-
bak, de néha 1 cm nagyok a rezorbeált amfibólzárványok.
Mikroszkóp alatt a kzet szövete hipokristályos porfiros. Ásványos
összetétele alapján hasonlít a Macskalyuki-bánya felsbb szintjeiben
található kissé mállottabb kzetéhez. Attól csak a következkben tér el:
1. Földpátpótlók és analcim a kzetben nem fordul el. 2. A kzetüveg
mennyisége jóval több (10—12"/o). Kisebb részben átlátszatlan, salakos,
nagyobb részben pedig színtelen, víztiszta, metilénkékkel jól festd
nefelinitoid-üveg.
A fenntiek alapján a Kelenchegy kzete bazanitoid.
Monossza—Bénahegy vonulat.
Ragyolc községtl keletre ÉÉNy—DDK-i irányban 5 km hosszúság-
ban és 300—800 m szélességben húzódik. Keskeny, lapos, 460—520 m
magas fennsík. Déli végén van a legkiemelkedbb pontja, az 585 m magas
Monossza, északi vége pedig a Bénahegy. A felsoligocén glaukonitos
homokkbl álló térszínbl elég meredeken emelkedik ki, s így alulról
sziklabércgerincnek látszik. A 20—60 m vastag bazalttakaró egy nagyobb
kiterjedés takarónak a maradványa. A bazalt alapját alkotó felsoligo-
cén-korú homokkövet az erózió ersen pusztítja. így a rajta lév bazalt-
táblák elvesztvén alapjukat, lesuvadnak. Ilyen lesuvadt bazalttömböket
találunk szép számmal a fennsík mindkét oldalán. Egyesek olyan hatal-
masak, hogy a térképre is bejelölhetk.
A fennsík déli végén ül Monossza 585 m magas, dómszer vulkáni
hegy. Egész területén egyetlen kfejt sincs. A DNy-i oldalon szálban
álló sziklák vannak. Az itt található kzet világosabb-sötétebb kékes-
szürke, eléggé üde bazalt. A hegy tetejét mállott, kokkolitos külsej
bazalt takarja. Az egész bazalttömeg vastagsága 60—80 m. A Monossza
kzete durvaszem. A kékesszürke alapanyagban szabad szemmel sok
1—2 mm nagyságú, a hasadási lapokon villogó földpátlécecskét, keve-
sebb 2—3 mm-es olivin- és 0’5—1'5 mm-es augit-kristálykát látni. Mikro-
szkóp alatt a kzet szövete majdnem holokristályos. A porfiros beágya-
zások mennyisége sokkal több, mint az eddig tárgyalt kzetekben. Leg-
nagyobb részük földpát, kisebb részük augit és olivin. Az alapanyag ásvá-
nyai: földpát, augit, olivin, magnetit, apatit, biotit. A köztes tereket igen
kevés kzetüveg tölti ki. A kzet legszembetnbb sajátsága, hogy igen
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sok földpátot tartalmaz. Viszont a földpátpótlók teljesen hiányzanak
belle. A kzet térfogatszázalékos összetételét a mellékelt táblázat 4. osz-
lopa tünteti fel.
Augit. A nagy beágyazások kiválása még a mélyben megkezddött.
A vékony csiszolatban szürkéssárgán átlátszó kristálykák 0'3—0'8 mm
nagyok, de vannak nagyobbak is. A legnagyobb kristály 1421 X 1080 g.
Rendszerint zömök termetüek s meglehetsen automorfok. A szegély
mentén mindig megvan a sötétebb, kissé ibolyás árnyalatú öv. Az alap-
anyag augitjai aprók, oszlopos termetüek. Színük ibolyás-szürkésbarna.
Pleochroizmus sem a nagy, sem a kis augitokon nem figyelhet meg.
A zónás felépítés és a homokórás szerkezet is ritka. A porfiros augitok
kioltása a magban 42°—45°, a szegélyen 48°—52°, megegyezik az alap-
anyag augitjainak kioltásával. A nagy augitok belseje többnyire zárvány-
mentes, de a szélükön gyakoriak a magnetit-, biotit-, apatit- és üveg-
zárványok. Az alapanyag apró augitjai egyes helyeken csomókban tömö-
rülnek. Helyenként a szokásos zárványokon kívül földpátzárványok is
elfordulnak az augitban.
Olivin. Túlnyomórészt a fenokristályok között lelhet fel. Leggyak-
rabban 1—2 mm nagyságú kristályok, de elvétve akadnak nagyobbak is.
Legnagyobb kristály 2640 X 1820 g. Színtelen, víztiszta kristályai álta-
lában automorfok. Szélükön a vörösbarna oxidációs perem rendszerint
megvan. Olykor, a vörösbarna zónát kívül még egy víztiszta olivinbl
álló öv veszi körül. Az olivinek növekedése tehát a kiömlés után is tar-
tott. Egyes helyeken az olivin mállása is észrevehet. Többnyire csak
vékony erekben, a repedések mentén figyelhet meg szerpentinesedés,
néha azonban keskenyebb-szélesebb sárgásbarna limonitos szerpentin-
kéreg szegélyezi az olivint. Zárványként a magnetit, pikotit és üveg for-
dul el benne.
Magnetit. Egyenltlenül elszórva helyezkedik el az alapanyag ásvá-
nyai között. A nagyobb szemek automorfok, a kisebbek xenomorfok.
Legnagyobb kristály 157 X 100 g. Az alig pár g nagyságú szemcsétl a
legnagyobb szemekig mindenféle méretben elfordul. Leggyakoribbak
a 20—50 g nagyságú, háromszög-, négyzet- és hatszögalakú kereszt-
metszetek.
Biotit. Barnán átlátszó 2Qi—40 g nagyságú lebenykéi többnyire mag-
netitszemekhez tapadnak. Pleochroizmusuk igen ers: a = sárgásbarna,
b = kávébarna, c = sötét vörösbarna.
Apatit. Hajszálvékony ti a földpátban fordulnak el, de elég ritkák.
Plagioklász. Az ismertetett kzetek közül a legnagyobb tömegben a
monosszai kzetben fordul el. 'Kristálytani szempontból két típusban
található:
a) A porfiros kiválású 0'3—1 mm nagyságú plagioklászok eléggé
zömök termetüek. A (010) szerint kissé táblásak. Hosszuk az ,,a“-tengely
irányában s az erre merleges irányban úgy aránylik egymáshoz, mint
1 : 2—1 : 3. Gyakran automorfok. A következ formák ismerhetk fel:
(010), (001), (110), (101) és (201). Ritkán ikermentesek. Leggyakoribbak a
3
—6 egyénbl álló albitikrek. Ritkábbak az albit + karlsbadi komplex
ikrek, perikliniker pedig csak elvétve akad. A kristályok mindig üde
megtartásúak. A nagyobbakon felismerhet a bázis és az oldallap szerinti
hasadás is.
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A porfiros plagioklászok összetételérl a következ adatok tájékoz-
tatnak:
Kioltás An °/o: Kioltás An °/o:
a J_ PM metszetben: a_j_ PM metszetben:
31°
... 60 34-5°
. . . . 68
32°
... 63 35° .... . . . . 70
33°




. . . . 77
A szim. zónában mért Albit + karlsbadi komplex-
max. kioltások középértékei: ikrekben mért szim. kioltások:
Kioltás: An %>:
33°
. 64 11' 22' An °/o:
34°
. 65 18° —36°
. . ... 66
35-5°
. . . . . 68 20° —39°
. . . . . 70
40°
. 72 22-5° —42°
. . . . . 76
||
P metszet: —13° = 65°/o An.
A mérések alapján a plagioklászbeágyazások összetétele elég tág
határok között ingadozik. Leggyakoribbak az Ab
:40An64—Ab30An70 össze-
tétel bázikus labradoritok. A porfiros plagioklászokon gyakran meg-
figyelhet a zónás szerkezet. A zónák keresztezett nikolok között néha
elég jól elválaszthatók. Számuk nem nagy: 3—5. A plagioklász magja
rendszerint igen bázikus (Ab 23An 73—Ab 12AnSK ) bytownit, a küls sze-
gélye pedig savanyú (Ab 52An48—Ab43An37 ) labradorit. Gyakori a rekur-
rens zónásság is. Egy az átlagnál jóval nagyobb (2079 X 784 /i) zónás
plagioklász magja Ab 32An68 , a közbüls zóna Ab 21An 79 , a küls szegélye
pedig Ab30An30 összetétel.
b) Az alapanyag plagioklászai hosszúkásak, a (010) szerint táblásak.
Nagyságuk 150—250 ku. Mindig ikerlemezesek. Uralkodó az albit, ritka az
albit + karlsbadi törvény szerint konjugált iker. Kémiai összetételük a
következ:
Kioltás max. An %>: Gyakoriság: Albit + karlsbadi kompi,
a szim. zónában: ikrekben mért kioltások:




25-5° 48 1 18° —26° ... 53
26° 50 4 18° —27° ... 54
26-5° 51 4 15° —33-5° . . 60





Leggyakoribbak a 47—51°/o anortitot tartalmazó bázikus andezinek.
ill. savanyú labradoritok. A nagy plagioklászok sokszor különféle zárvá-
nyokat tartalmaznak. Leggyakoribb az üvegzárvány, ritkábbak az augit-,
magnetit-, apatit-, biotit- és olivinzárványok. A zárványok eloszlása
különböz. Legtöbbször a földpát magja zárványmentes s e körül helyez-
kednek el koszorúalakban, a kristály széleivel párhuzamosan a zárvá-
nyok. Néha a zárványkoszorúra még egy zárványmentes öv következik.
Kzetüveg. Mennyisége elenyész (1—1'5%>). Színtelen, metilénkék-
kel ersen festd nefelinitoid-üveg.
A mikroszkópi vizsgálat alapján a Monossza kzete a földpátbazal-
tokhoz igen közel álló bazanitoid.
•
- *
A Monossza—Bénahegy vonulat északi, elkeskenyed végén, Béna
és Fülekpüspöki falvak felett emelkedik a Bénahegy. Kzetét több k-
fejt tárja fel. Közülük legnagyobb a hegy keleti oldalán lév, ma már
nem mvelt bánya. Körülbelül 500 m hosszúságban tárja fel a bazaltot.
A bányaudvar szintje 440—450 m tengerszintfeletti magasságban van.
Az itt található kzet vékonyoszlopos, helyenként pedig zsákos-vékony-
pados elválású, kékesszürke olivindús bazalt. Vastagsága 15t—20 m. Felül
mindenütt kokkolitosan szétes, mállott bazalt van. A bánya északi
végén, a 460 alatt, a kokkolitos és a normális bazalt közé kb. 4—6 m
vastag salakos bazaltréteg települ. A Bénahegy Ny-i oldalán, a 489 -Q—tói
DNy-ra, egymás közelében, 460—465 m tengerszintfeletti magasságban
található két kis kfejt, valamint az 512-Q-tól délre, kb. 400—500 m
távolságban, 468—470 m tengerszintfeletti magasságban található k-
fejt a takaró felsbb szintjeinek vastagoszlopos-vékonypados elválású,
olivindús bazaltját tárja fel. Az említett kfejtk kzete szövet és ásvá-
nyos összetétel szempontjából egymáshoz teljesen hasonló, viszont lénye-
gesen eltér a Monossza kzetétl. Ezekben a kzetekben a földpáttarta-
lom ersen (14—15°/o-kal) csökken, viszont a színes elegyrészek közül az
augit és olivin mennyisége n. A földpátpótló ásványok közül a nefelin
kristályos alakban is megtalálható, jelents mennyiségben. A Bénahegy
kzetének térfogatszázalékos összetétele a táblázat 5. oszlopában látható.
Szabad szemmel nézve a kzet kékesszürke, finomszemcsés alapanya-
gában az olivin 2—4 mm nagyságú sárgászöld kristálykái, itt-ott fekete
augitok (0‘2— 1 mm) és 1—2 mm-es fehéren csillogó földpátlécecskék lát-
hatók. A kzetben elég gyakori, de csak pár cm nagyságú hólyagüregek
falait posztvulkáni termékek: kalcit, dolomit és aragonit töltik ki. A k-
zet szövete hipokristályos porfiros. A pcrfiros beágyazások túlnyomó
része olivin, kevesebb a földpát és igen ritka az augit. Az alapanyag
ásványai: földpát, augit, magnetit, nefelin, biotit, apatit. Az olivin az
alapanyagból úgyszólván teljesen hiányzik.
Augit. A két generáció itt is megkülönböztethet, de az alsó gene-
ráció porfiros augitjai igen ritkák. Fként az alapanyag felépítésében
vesz részt. Tulajdonságai a monosszai kzet augitjainak tulajdonságaival
megegyezk.
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Olivin. Csak fenokristályok alakjában található. Átlagos nagysága
400—700 g, de vannak ennél jóval nagyobbak is. A legnagyobb kristály
3860 X 1280 g. A legkisebbek is 100 g-on felüliek. A zömök termet
kristályok eredetileg automorfok, de a mély korróziós öblök miatt er-
sen torzultak. A kevésbbé torzult kristályokon a (010), (110) és (021)
formák ismerhetk fel. Az olivinekre jellemz (010) és (100) szerinti
hasadás jól kivehet. A kristályok szegélyén a vörösbarna szín zóna
csak ritkán figyelhet meg. Helyenként azonban sárgásbarna szín, ros-
tos szerkezet kéreg szegélyezi az olivint. Ez a kéreg vastagabb-véko-
nyabb (30—50 g), a rostokon gyenge pleochroizmus figyelhet meg. Ez a
kéreg limonitos szerpentin. Az olivinek sokszor zárványmentesek, vagy
legfeljebb a peremükön tartalmaznak apró magnetit- és üvegzárvá-
nyokat.
Magnetit. Kristályai elég aprók (15—20 g), csak elvétve nagyobbak
30 #í-nál. A legnagyobb magnetitszem 33 X 32 //. Eloszlásuk a kzetben
eléggé egyenletes. Az egészen kis szemcsék automorfok, a nagyobbak
xenomorfok. Ez utóbbiak többnyire a korábban kivált elegyrészek repe-
déseiben, korróziós öbleiben és a szegélyein találhatók.
Biotit. Igen ritka. 20—40 g nagyságú foszlányai legtöbbször magne-
tithez, olivinhez, ritkábban augithoz tapadnak. Egy esetben olivinben
fordul el zárvány gyanánt. Kioltása: a c = 3°. Pleochroizmusa jól ki-
vehet: a = vörösessárga, b — világosbarna, c =r rozsdabarna.
Apátit. Vékony, talakú kristálykái két végükön többnyire legöm-
bölyödöttek. Hosszuk 300—400 g, szélességük alig 10—12 //. Földpátban
és nefelinben fordulnak el.
Plagioklász. A porfiros kiválások és az alapanyag ásványai között
egyaránt elfordul. A beágyazott plagioklászok zömök termetek, 0'2—
1
mm nagyok, de jóval ritkábbak, mint a monosszai kzetben. Az alap-
anyag (010) szerint táblás kristálykái hosszúkás lécalakúak. Az alap-
anyag felépítésében uralkodó szerepük van. Az apró plagioklászok több-
nyire az albit törvény szerint ikerlemezesek, 2,—3 egyénbl állnak, néha
albit + karlsbadi törvény szerint konjugált ikrek. A porfiros plagio-
klászokon megfigyelhet ezeken kívül a periklin- és a bavenói törvény
szerinti ikerösszenövés is. A plagioklászok összetétele elég tág határok
között ingadozik. Kioltásuk alapján a porfiros plagioklászok bázikus
labradoritok és bytownitok Ab :14An6G—Ab18Ans2 összetétellel, az alap-
anyag apró lécecskéi pedig bázikus andezinek, ill. savanyú labradoritok
Ab 5:;An47—Ab :i8An62 összetétellel. Porfiros plagioklászok esetében az
albit + karlsbadi konjugált ikrekben mért szimmetrikus kioltások közép-
értékei:
l"~Y: 2^2': An°/o: ' l^l': 2^V: An %:
21° —35° 66 19° —43° 76
24° —35° 70 23° —42° 78
26° —33° 70 23° —43° 80
20° —41° 72 25° —42° 82




| PM-metszetekben mért kioltások:
Kioltás: An %>: Kioltás: An %>:
34°
. 68 37-5° . 75
35°
. 70 38 5° . 78
36°
. 71 40° . . .... 80
37°
. 74 40-5° . 81
Az alapanyag plagioklászainak
zónában:
maximális kioltásai a szimmetrikus
Kioltás: An %>: Gyakoriság: Kioltás: An %>: Gyakoriság:
25°
. . . . 47 1 29-5° . . . 57 . . . . . . 2
27°
. .
. . 51 2 30° . . . . 58 . . . . . . 1
27-5°
... 52 1 31° . . . . 60 . . . . . . 3
28°
. ... 54 2 32° . . . . 62 . . . . . . 4
A plagioklászok zárványai fként apatitok, augit-mikrolitok és
üvegzárványok. Mállás sehol sem tapasztalható.
Nefelin. A többi elegyrészek közötti hézagokat tölti ki, szabálytalan
foltokban. Téglalapalakú prizmatikus metszetek igen ritkák. Ezek egye-
nesen oltanak ki. Fénytörésük a kanadabalzsaméval közel egyenl. Sza-
bálytalan alakú metszetei bven tartalmaznak zárványokat, fleg apati-
tot, kevesebb augitot, magnetitet és ritkán földpátot.
Kzetüveg. Mennyisége minimális. Helyinként kissé salakos. Sósav-
val könnyen kocsonyásítható s ilyenkor metilénkékkel igen jól festdik,
tehát nefelinitoid-üveg.




A Kisbénahegy, ill. a tle nyugatra lév 502 O önálló kis kitörési
kúp. Kzete a szomszédos Monossza—Bénahegy takaró kzetétl már
külsre nézve is eltér. A hegyen két kis kfejt található. Az 502 -ó-tól
DDK-re kb. 100 m távolságban, 480—482 m tengerszínfeletti magasság-
ban fekv nagyobbik kfejt kzete feketésszürke, aprószem, tömött
bazalt. A kzet elválása vékonypados. A bányaudvar szintjétl még kb.
10—12 m magasságig terjed felfelé a tömött fekete bazalt. Felette igen
mállott, kokkolitos, itt-ott pedig likacsos-salakos bazalt települ 1—1*5 m
vastagságban. A bazaltpadok hajlása a csúcs tengelye irányában 22°
—
25°. Körülbelül 13—15 m-rel keletebbre, hasonló magasságban van egy
kisebb feltárás. Kzete az elbbiéhez hasonló, de itt pados-zsákos el-
válású. Szabad szemmel nézve a tömött, szürkésfekete kzet csaknem
egynemnek látszik. Nagy ásványbeágyazások a kzetbl úgyszólván tel-
jesen hiányzanak, mivel a porfiros kiválások csak ritkán haladják meg
a 0'5 mm nagyságot.
.
Csak itt-ott látni apró, 1 mm-nél alig nagyobb
sárgászöld olivin- és 1 mm-en aluli fekete augitkristálykákat. Egyes
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helyeken elég gyakoriak a kzetben az 5—10 mm nagyságú elnyújtott
hólyagocskák. Ezeket sárgásra színezett kalcitgumók bélelik ki. Mikro-
szkóp alatt a kzet szövete csaknem holokristályos porfiros. Az üveg
mennyisége elenyész. A plagioklászlécek elrendezdése intergranuláris,
illetleg interszertális szöveti típus kialakulására vezet, a szerint, hogy
az üveg mennyisége számottev-e vagy sem. Porfiros kiválások: olivin
és augit. Az alapanyag ásványai: augit, olivin, földpát, magnetit, biotit,
apatit, nefelin és leucit. A hátralév teret csekély kzetüveg tölti ki.
A Kisbénahegy 502 -Q- kzetének térfogatszázalékos összetételét is
a Leitz-féle integrációs asztallal mértem ki. (L. a táblázat 6. oszlopát!)
Az elegyrészek mikroszkópi jellemzése a következ:
Augit. 100—200 // nagyságban a leggyakoribb. Csak ritkán haladja
meg a 0'5 mm nagyságot. Többnyire az alapanyag alkotásában vesz
részt, a beágyazások között az olivin viszi a fszerepet. Színe sárgás-
szürke, gyenge ibolyás árnyalattal. Szélein sötétebb ibolyás perem nem
látható. Pleochroizmus nem figyelhet meg. A különböz egyéneken mért
kioltások 42°—54° között ingadoznak. Zónás felépítés augit nem fordul
el, de homokórás augitok elvétve találhatók. Kioltásuk a prizma sze-
rinti növekedési kúpban 50°—52°, a piramis szerintiben 42°—44°. Opti-
kai viselkedésük alapján bazaltos augitok, b titántartalcmmal. Egirines-
magvú augit a csiszolatok egyikében sem fordul el.
Olivin. A porfiros kiválások legnagyobb része olivin. Átlagban 200
—
300 g nagyságú, de néha az 1 mm-t is meghaladja. Egyes csiszolatokban
üde, automorf kristályai is elfordulnak. Rajtuk az (100), (110) és a (021)
formák ismerhetk fel. Másutt viszont ersen repedezett s a széleken
a szerpentinesedés meglehetsen elrehaladt. A zöld szerpentinrostokon
pleochroizmus nem figyelhet meg. Az olivin mély korróziós öbleiben az
alapanyag ásványai találhatók. Pörköldésnek nyoma csak ritkán lát-
ható. Zárványai a szegély és a repedések mentén elhelyezked magnetit-
szemek, üvegfoszlányok és az üde rész belsejében helyet foglaló barnás-
zöld pikotitok.
Magnetit. Apró szemekben egyenletesen elszórva foglal helyet. Cso-
mókat ritkán alkot. Egyes vékonyabb csiszolatokban a szélein kissé sötét-
barnán áttetsz. A magma titántartalmának egy része az augiton kívül
valószínleg a magnetitben van megkötve.
Biotit. Kis pikkelyei nagyobbrészt magnetit társaságában fordulnak
el. Legnagyobb egyén: 75 X 48 g. Többnyire xenomorf lebenykék.
Pleochroizmusuk elég ers: a — világos-szürkéssárga, b = sárgásbarna,
c = rozsdabarna. Interferenciaszínük zöldessárga. A kioltás gyengén
ferde: 2°(—3°.
Apatit. Többnyire vékony, hajszálszer tk, vagy ritkán zömök
oszlopocskák. Nefelinben és földpátban láthatók.
Plagioklász. Átlagos nagysága 80—100 X 10—15 g. A legnagyobb
kristály 300 X 30 g nagyságú. A (010) szerint táblásak. Leggyakoribbak
az albit-ikertörvény szerinti ikrek. Az ikeregyének száma többnyire
kett, de nem ritkák a négy, st több egyénbl álló poliszintetikus ikrek
sem. Az albit + karlsbadi törvény szerint konjugált ikrek szintén gya-
koriak. Elvétve akad periklin-iker is, de bavenói törvény szerint össze-
ntt iker egy csiszolatban sem fordult el. Egyszer, ikermentes kristá-
lyok ritkák.
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Az albit + karlsbadi komplex ikrekben mért kioltások értékei:
/\
1 1': 2 2': An %: 1 1': 2 2': An %
22° —29°
.... 60 20° —38 .... 68
20° —31°
.... 60 24° —34° .... 69
21° —31°
.... 62 16° —38° .... 70
22° —32°
.... 64 17° —39° .... 70
16° —37°
.... 65 27° —32° .... 72
22° —33°
.... 66 23° —44° .... 80
A szimmetrikus zónában mért maximális kioltások középértékei:
Kioltás: An %: Gyakoriság: Kioltás: An %: Gyakoriság
28 c . . . . 54 . . , . . . 3 35° ! . . . 66 . . . . . 3
29°
. . . . 55 . . .... 1 36° . . . . 67 . . . . . . 1
29-5°
. . . 56 . . .... 1 36-5° . . . 68 . . . ... 4
30-5°
. . . 58 . . .... 5 37° . . . . 69 . . . . . . 5
31°




61 . . .... 1 40° . . . . 72 . . . ... 1
32°
. . . . 62 . . .... 3 43-5° . . . 76 . . . . . . 1
33°
. . . . 63 . . .... 2 44-5° . . . 77 . . . ... 1
335°
. . . 64 . . .... 1 48° . . . . 80 . . . ... 1
34°
. . . . 65 . . .... 4
Mint a fentiekbl látható, a plagioklászok összetétele igen tág hatá-
rok között ingadozik. Leggyakoribbak az 58—60% és a 68—70% anor-
titot tartalmazó labradoritok-bytownitok. Az elbbiek általában a 100
//-on aluli, az utóbbiak az azon felüli földpátoknak felelnek meg. A ki-
oltás nem mindig egységes, olykor a mag kioltása ferdébb, mint a sze-
gélyé, de éles zónásság sohasem látható.
A talakú apatitokon kívül más zárványt ritkán tartalmaz. Itt-ott
igen apró, magas fénytörés, élénk interferenciaszínekben játszó szem-
csék is vannak a földpátban. Közelebbi meghatározásuk nem sikerült.
Talán cirkon-szemek lehetnek.
Nefelin. Hatszögletes, vagy léces metszetei ritkák. Többnyire sza-
bálytalan 100—400 fi nagyságú foltokat alkot, melyek bven tartalmaz-
nak zárványokat. Mennyisége lényegesen kevesebb, mint a Macskalyuki-
bánya kzetében. Fénytörése 1'54 körüli. Néhol anomális kéttengely
tengelyképet ad.
Leucit. Izometrikus foltokban igen ritka, legtöbbször ágas-bogasan
xenomorf. Átlagos nagysága 300—600 fi, de olykor 1 mm is. Srn iker-
lemezes. Az ikerlemezek fként gipszlemezzel láthatók keresztezett niko-
lok között.
Kzetüveg. Mennyisége elenyészen csekély. Sósavval kezelve meti-
lénkékkel igen gyengén festdik.
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E kzetbl elemzés is készült, melyet szintén Újhelyi S. végzett el.
Az értékek a következk:
Si0 2 47'48°/«
Ti0 2 T90 „
A1 2O s 16-24 „





Cr 20 :j nyomok
MgO 6-35
„




Na 20 4'j 1 „











Az elemzések adataiból számított NiGGu-értékek alapján a Kisbéna-
hegy 502 -Q- kzete a nátronkzetek közé, az essexitgabbroidos magma-
csoportba tartozik s a következ típusokhoz áll a legközelebb:
si al fm c alk k mg c/ím metszet
Essexitgabbro,
Tofteholmen,
Kristiania: 116 23-5 42-5 24-5 9-5 .30 .38 .58 IV.
Essexit, amj.-biot.-
gabbró, Liadouze,
Cantal: 116 25 36 26-5 12-5 .34 .50 .74 V.
Nefelinbazanit,
Kisbénahegy 502 -Ó- : 113 23 40 24 13 .27 .56 .59 IV.
Az OsANN-féle rendszerben a tephritek-bazanitok és plagioklász-
bazaltok-trachidoleritek savanyú csoportjába tartozik s a
sok közé illeszthet:
következ típu-
s a c f n k sor
87. típ. Londorf,
dolerit: 52-72 3"5 ' 4 22-5 7-5 .81 a
Kisbénahegy 502
-O
nefelinbazanit: 53-54 5-05 3-8 21-2 7-3 .76 fi
86. típ. Ragou,
vicoit: 55-30 5-5 4 20-5 6-2 .71 fi
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Az elemzésbl számított amerikai normák a következk:
ortoklász . . . 13'90°/o
albit . . . 18-34 „
anortit . . . 19-46,,













( FeSiO, . . . . . 2-38






FeSiO, . . . . . . 2-04 „
magnetit . . . 4-87
„
ilmenit . . . 3-65 „
pirít . . . 0-12 „
apatit . . . 0-67 „
szodalit . . . 1-93 „
víz . . . 2-38
„
99'93%>
A mikroszkópi vizsgálat az elemzések adataival s a belle számított
értékekkel elég jól egyezik. Ezek alapján a Kisbénahegy 502 -Q- önálló
kitörési kúpjának kzete is nefelinbazanit.















plagioklász 18.20 °/0 17.70% 27.42 % 44.30% 27.40% 26.80%
nefelin 19.60 „ 20.10 ,, 10.07 „ — 8.80 „ 12.10 „
leucit 3.30 ., 3.80 l„ — — — 2.50
,,
augit 29.40 „ 29.60 „ 30.72 ,, 22.90 ,, 28.50 „ 27.40 „
olivin 10.20 „ 10.10 „ 8.36 „ 14.70 ,. 16.10 13.50 „
érc 15.90 „ 12.60 ,, 12.38 ,, 16.30 „ 15.30 „ 14.70 „
rezorbeált amfiból — ' — 9.05 „ — — —
apatit 1.00 „ 1.00 „ 1.00 „ 0.80 ,, 1.00 „ l.oo „
üveg 2.40,,** 5.10 „** 1.00 „* 1.00 „* 2.90 „* 2.00 „





A nógrád-gömöri bazaltvidék Somosk és Fülekpüspöki falvak közé
es részén elforduló kzetek — hasonlóan a többi környékbeli bazaltos
kzetekhez — bazanitos jellegek. A Macskalyuki-, Brucki-, Györkvölgyi-
és Abroncsos-bányák, valamint a Bénahegy és Kisbénahegy 502 -Q- kze-
tében a nefelin kristályos alakban is elfordul, tehát bazanitok, a Kelenc-
hegy kzetében csak az üvegben mutatható ki, ez bazanitoid. A Monossza
kzete átmenet a földpátbazaltok felé. Földpátpótlót egyáltalán nem tar-
talmaz.
A két megelemzett kzet kémiai összetétele nem tér el lényegesen
a környékbeli bazaltok átlagának összetételétl, de jól egyezik a dunán-
túli és az ausztriai bazaltok össztételével is. Feltehet, hogy ezek a kze-
tek egy magmatartályból származtak s a köztük lév némi változatosság
a csekély mérv differenciációnak és helyi asszimilációnak a következ-
ménye.
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APERCU PETROGRAPHIQUE DES ROCHES BASALTIQUES
DES COMITATS DE NÓGRÁD ET GÖMÖR.
Pár: Pojják Tibor.
Au nord-est de Budapest, á peu prés a cent km de la capitale, se
trouve une région volcanique aux roches basaltiques prédominantes.
Ce territoire est situé entre les villages Somosk et Fülekpüspöki dans
les comitats de Nógrád et Gömör. II y a des nappes (Mont Medvés,
Monossza et Béna) et des petits cnes (Mt. Kisbéna, 502 m) de basaltes.
Dans la partié sud de la région l’action volcanique commence pár
l’éruption des cendres suivie d’une coulé lente de laves. La nappe
basaltique du Medvés est composée de deux couches de tuf et deux
coulées de lave. La carriére Macskalyuk découvre la double nappe de
tuf et la seconde coulée de lave, la lave plus ancienne se voit seulement
dans la carriére Básti de notre territoire. L’examen microscopique de la
roche de Macskalyuk démontre que la seconde nappe de lave du Medvés
n’est pás homogéne non plus mais elle est produit de deux coulées
succesives de lave, de déux periodes trés proches l’une de lautre. Cela
prouvé pár la composition minéralogique de la roche (voir p. 45). Plus
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au nord, sous la nappe basaltique des Monts Monossza—Béna, le tuf de
basalte manque et il en est de mérne sur le Mt. Kisbéna. Dans la partié
méridionale de le nappe des Mts. Monossza—Béna et sur le flanc nord
et nordest sous les basaltes ou leurs tufs, le tuf de rhiolite émerge couché
sur le grés glauconifére de l’Oligocéne superieur forment base.
Les roches examinées du point de vu pétrographique ont un caractére
basanitique, comme les autres roches basaltiques de la région. Dans les
roches des carriéres^ de Macskalyuk, Bruck, Györkvölgy et Abroncsos
le néphéline se trouve á l’etat cristallin (v. p. 29, 33, 35) ce sont
donc des basanites á néphéline; le basanite du Mt. Béna est un basanite
riche en feldspath. Dans les roches de Mt. Kelenc et Monossza (p. 36, 39)
le néphéline se laisse découvrir seulement dans le vitre, ce sont des
basanitoides, la roche de Monossza fait mérne transition aux basaltes
á feldspaths á cause de sa forte teneur en feldspath (44‘3°/o) et en
contient pás de néphéline.
La composition chimique des deux roches eruptives (p. 31, 44) ne
difiére pás trop de la composition moyenne des basaltes transdanubiens
et autrichiens. On dóit donc supposer que toutes ces roches parviennent
d’un magma nucléaire commun et le peu de variété entre eux est dü




A vizsgált terület az Északnyugati-Bakonyban fekszik, Ztrctl nyu-
gatra mintegy 10 km-re. ÉNv-i sarkában foglal helyet Bakonybél község;
K-i felében pedig Pénzeskút és Krisgyr puszták. Földrajzilag a
Gerence vízgyjt területéhez tartozó, medenceszeren elhelyezked,
hullámos dombvidék, melyet ÉNy-ról és É-ról — a Gerence-áttörés két
oldalán — magas hegyek határolnak.
Földtani szempontból is jól elhatárolható terület ez, amennyiben
triász- és júrakorú peremmel körülvett kréta-depresszió. A kréta-fekvn
az egykori eocén üledékeknek csak az eróziótól megkímélt foszlányait
találjuk meg, részben fiatalabb üledékekkel, kaviccsal és lösszel fedve.
Minthogy azonban a depressziót DNy-on, D-en és K-en egy-egy kapu
összeköti a szomszédos eocén területekkel, elhatárolása ezekben az irá-
nyokban csak mesterséges lehetett. Igyekeztem azonban a határt lehet-
leg úgy megválasztani, hogy területemen is szerepeljen a közvetlen kör-
nyék minden fontosabb eocén üledéke. Az így körülhatárolt terület ki-
terjedése 37 km2 .
*
A területemet is érint bakonyi földtani kutatás eddig meglehetsen
kevés. Az els elszórt adatok a múlt század közepérl valók, amikoi a
bécsi geológusok közül Schwabenau, a pozsonyi természetvizsgálók részé-
* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1943. október 13-i szakülésén.
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rl pedig Kornhuber kereste fel Bakonybél és Pénzeskút környékét is.
A Bakony akkori legjobb ismerje, Rómer Flóris gyri bencés tanár
kísérte ket útjukon, aki maga is foglalkozott földtani kutatásokkal.
Mint az egykori jelentésekbl kiviláglik, több területemre es eocén
kövületlelhelyen is gyjtöttek szép eredménnyel.
Nemsokára, 1861-ben megtörtént a terület els geológiai térképezése.
Ezt szintén bécsi geológusok, Hauer, Stache és Paul végezték. Térképük
1 : 144.000-es mértékben meg is jelent, de még a kis mértékhez képest is
túlzottan átnézetes. így sok nagykiterjedés kréta- és eocén-elfordulás
helyén löszt látunk rajta bejelölve.
A terület földtani felépítésének rendszeres megismerése 1909-ben,
Taeger Henrik újratérképez munkájával indult meg. Taeger gazdag
kövületanyaga azonban mindmáig meghatározatlan és a földtani képz-
dések leírását csak szkreszabott, tömör felvételi jelentésekben adta.
Legújabban ifj. Noszky Jen foglalkozik a bakonyi mezozoikum rész-
letes feldolgozásával s a tárgyalt terület egy részét térképezte is. A har-
madkori képzdményekkel behatóbban nem foglalkozott, tehát vizsgála-
taimmal hozzájárulhatok a Bakony földtani megismeréséhez.
Helyszíni kutatásaimat 1940-ben kezdtem meg és három nyáron át
folytattam az anyaggyjtést és a térképezést, mely utóbbit — a térszín
rendkívüli tagolt volta miatt — fényképészeti úton készített, 1 : 13.500-as
mérték térképnagyításon végeztem. A gyjtésnél különös nehézséget
okozott a mesterséges feltárásoknak csaknem teljes hiánya, de az a
körülmény is, hogy a legjobb természetes feltárásokat, a mély vízmosá-
sokat és árkokat szinte járhatatlanul sr növényzet lepi el. így több
helyen kénytelen voltam, a gyjtés és a települési kérdések tisztázása
érdekében, aknázással és árkolással új feltárásokat létesíttetni.
A másik nehézséget a gyjtött anyag legnagyobb részének rend-
kívüli rossz megtartása okozta, miért is annak preparálása csak körül-
ményes eljárások igénybevételével sikerült, meghatározása pedig össze-
hasonlító anyagok felhasználását tette szükségessé és így rendkívül
lassan haladt.
Munkám fbb eredményeit abban látom, hogy az összehasonlító
anyagot is tekintetbe vev, paleontológiái feldolgozás során néhány
régebbi, téves meghatározást sikerült helyesbítenem, a terepen végzett
kutatás közben pedig több, a Bakonyból kevéssé, vagy eddig egyáltalán
nem ismert eocén fáciest és szintet állapíthattam meg. Ilyenekül az
osztreás homokot, a turritellás agyagot, a glaukonitos agyagot és az
oligocénbe is felnyúló, kövületekben gazdag hantkeninás agyagmárgát
említhetem.
Rétegtani viszonyok. Az északi Bakony legidsebb, felszínre buk-
kanó képzdése a felstriász-korú fdolomit, mely területem északi hata-
rán is szerepel. Erre dachsteini mészk települ, mely felfelé fokozatosan
átmegy a dachsteini típusú alsóliász mészkbe. A júra-kor többi képzd-
ménye területemen hiányzik, bár közvetlen közelében változatosan ki-
fejldött.
Legnagyobb szerep itt a krétaképzdéseknek jut, amennyiben az
egész medence fenekét és a belle kiemelked hegyek ftömegét is ezek
szolgáltatják. Rétegsorukat ifj. Noszky J. tanulmányai alapján tárgya-
lom. E szerint területemen az alsó-kréta képzdményeknek csak a lég-
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fels szintje, az hauterivienbe tartozó vékonytáblás, brachiopodás-
crinoideás-echinidás mészk van meg. Ezt rétegtani hézag követi bauxit-
képzdéssel, majd pedig a középs kréta képzdményei, melynek aptien
emelete osztreás-brachiopodás-crinoideás-orbitolinás-mészalgás agyagok-
kal kezddik. Ez a röviden fekvagyagnak nevezhet rétegcsoport szá-
mos helyen elbukkan a mélyre bevágódott völgyek fenekén és helyen-
ként szénnyomos. A mésztufát lerakó, állandó viz források jórésze ezen
a képzdményen fakad. Reá vastagpados, meredek szirtekben kibukkanó,
requieniás tömött mészk települ, majd az aptien rétegsorát orbitolinás
tömött mészk zárja le. Az eddigiekre az albien emelet szintjei, az át-
meneti lemezes, szürke mészk, azután a gazdag, jó megtartású faunát
szolgáltató glaukonitos márga és végi a turriliteszes márga települ.
Felskréta rétegek a Bakonynak ezen a részén nincsenek.
A felsorolt kréta-képzdményekre települ az eocén rétegsorozat,
transzgresszív módon, több-kevesebb diszkcrdanciával. Ez a középeocén-
nel kezddik és a tömör fnummulinás mészkbl kiindulva, felfelé
egyre márgásabb összetételvé válik, míg az alsó-oligocénbe is felnyúló,
legfels tagja, már meszet alig tartalmazó agyagmárga.
Az alább részletesen tárgyalandó eocén rétegsort miocén-korú, száraz-
földi eredet kavicstakaró borítja. Ennek alsó része meszes kötanyagú,
kemény konglomerát, rengeteg bemosott Nummulinával; fels része azon-
ban laza kavicstömeg, melynek egy részét a pliocén és pleisztocén letáro-
lás másod- és harmadlagos kavicstelepekre hordta át, st ma is fleg
ennek kavicsanyagát görgetik a patakok.
Az összes eddigi képzdményeket szakadozott pleisztocén lösztakaró
borítja, míg a mélyebb patakvölgyek a holocén elején allúviummal töl-
tdtek fel, egyes források körül pedig jelenkori mésztufa rakódik le.
Az így ismertetett, teljes rétegsorból az óharmadkori képzdéseket
részletesebben tárgyaljuk.
Paleocén és alsó-eocén korú képzdéseket nem ismerünk; ezen a terü-
leten. Ebben az idben valószínleg szárazföld volt itt, ahol fleg a le-
pusztító erk mködtek. Föltehet, hogy a medence egykori legmélyebb
pontjain az alsó-eocén édesvízi rétegei is megvannak, csak nem jönnek
sehol felszínre. Ezt a kérdést egy-két jól telepített fúrás hamarosan el-
dönthetné, ilyenek azonban területemen nincsenek.
Az eocén képzdmények a lutetiennel veszik kezdetüket, melynek
„fnummulinás mészk 1 * összefoglaló névvel illethet legalsó tagja transz-
gresszív módon települ az idsebb formációkra; a medence peremén a
triász alaphegységre, belsejében pedig a kréta különböz tagjaira, de
legtöbb helyen a turriliteszes márgára. Három ponton transzgressziós
breccsát is találtam, Pénzeskúttól D-re. Itt kávébarna kötanyagú, szürke
kavies-szemes és mállóit krétamészk-darabos konglomerátum szegélyezi
a turriliteszes márgára települ fnummulinás mészkövet. Ezt az eocén
alapkonglomarátumot fleg az különbözteti meg a jóval elterjedtebb
miocén konglomerátumtól, hogy kalcitkristályos üregkitöltések és erek
hálózzák át; de nummulinás mészkdarabok s átmosott Nummulinák nin-
csenek benne úgy, mint a jóval elterjedtebb miocén konglomerátumban. »
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Erre az alapkonglometrátumra, vagy — ennek hiányában — közvet-
lenül az alaphegységre települ az eocén legelterjedtebb képzdése, a f-
nummulinás mészk. Minthogy a denudációnak az összes eocén
képzdmények közül legjobban ellenállt, rendszerint magaslatok, a völgy-
oldalakban pedig meredek falak és sziklacsoportok formájában tnik fel.
Bár tekintélyes vastagsága és aránylag jó feltárási viszonyai részletesebb
szintezését lehetvé tennék, ez mégsem vihet keresztül, mert a benne
fellép petrográfiai és faunisztikai különbségek inkább a képzdési- körül-
mények különbözségére, mintsem korkülönbségre utalnak és így egyes
kifejldései csak heterópikus fácieseknek vehetk.
Els ilyen fácieséül a partközeiben képzdött nummulinás mész-
követ tekinthetjük. Ez rendszerint kemény, szirtálló, sárgás- vagy
szürkésfehér, tömör mészk. Fleg a három leggyakoribb nummulina-
alak, a Nummulina perforata de Montf., a Nummulina lucasana Defr. és
a Nummulina millecaput Boub. tömkelegé szolgáltatja, aránylag kevés
és fleg rossz megtartású egyéb kövülettel. Néhol lazább, márgás köt-
anyagú padok is elfordulnak benne és ekkor átmegy a középs eocén
következ, fiatalabb tagjába, a perforátás márgába. Bakonybél környé-
kén a nummulinás mészk a legelterjedtebb képzdmény, a terület K-i
részén azonban háttérbe szorul.
A fnummulinás mészk másik fontos fáciese, i— melynek a K-i
részeken vezet szerep jut, — a parttól kissé távolabb és a csendes öblök-
ben képzdött molluszkás mészk és molluszkás mészmárga. Ebben a
nummulinák már alárendeltebbek a túlnyomó többségben megjelen
csiga- és kagylófaunához képest. A kzetet helyenként szinte kagyló-
halmaznak nevezhetnénk, ha éppen a molluszkák héja ki nem oldódott
volna. Mindössze a kalcitos monomyaria-héjak maradtak meg. így az
Ostrea gigantica Sol., Entolium corneum Sow., Aequipecten subdiscors
d’Arch., Aequipecten soleum Desh. és egy új, rendkívül gyakori Pecten-
faj, az Aequipecten treaecimcostatus n. sp. Azonban a kioldott héjú, csak
kbeles molluszkák között is több a biztosan felismerhet faj, mint pél-
dául az igen gyakori Corbis lamellosa Lám., Crassatella distincta Desfl,
Crassatella plumbea Desh., Chama calcarata Lám., Phacoides giganteus
Desh., Phacoides concentricus Lám., Teliina erycinoides Desh., Xylophaga
dorsalis Tour. és a szintén gyakori Velates schmidehanus Chemn., vala-
mint több iVatica-faj. Ezenkívül szórványosan brachiopodák, irreguláris
sünök, bryozoák és rákok egészítik ki a molluszkás mészk és mészmárga
faunáját.
A fnummulinás mészk harmadik fáciesét zátony-fáciesnek nevez-
hetjük, amennyiben az elbb felsorolt molluszkákon kívül feltnen sok
benne a zátonyalkotó telepes korái és a lithothamnium. Elfordulása a
térszínen sokszor "már morfológiailag is felismerhet, mert jól kiemel-
ked, hosszúra nyúlt, éles gerincekké vált, s ezek azt a benyomást kel-
tik, mintha az eredeti korálzátony egy részlete preparálódott volna ki,
szelektívus lepusztulás révén, a lazább fed kzetek alól. A legjellem-
zbb zátony-fáciesek Bakonybéltl D-re a Kövesbörc, valamint a Holo-
mány tetejének és a Ree-erd sarkának keskeny mészkvonulata.
Végül a fnummulinás mészk rétegösszletéhez számíthatjuk azokat
a teljesen szerves maradványok nélküli, szürkés- vagy sárgásfehér, igen
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kemény mészkpadokat, melyek a Holomány alsó részét építik fel és
körülötte is több helyen felszínre bukkannak a feltárások feküjében.
Ha tekintetbe vesszük, hogy a fnummulinás mészk helyenként
több-kevesebb kavics- és homokszemet is tartalmaz, az eddigiekhez még
egy ötödik fácies is társul. Ilyen homokos betelepülést találunk az Öreg-
Kerül D-i oldalában 2—3 m vastagságban, továbbá a Kisréti-kfejt
alsó rétegeiben, valamint a Ree-árokban. Ezt a kifejldést azonban
inkább úgy fogom fel, mint a fnummulinás mészkbe betelepül
— alább ismertetend — osztreás homok kiékeldését.
A felsorolt fáciesek természetesen élesen nem különíthetk el egy-
mástól, hanem egymásba átmennek. A kedveztlen feltárási viszonyok
miatt a fáciesek idbeli sorrendje a település alapján még ott sem dönt-
het el, ahol kis területen több is jelentkezik közülük. így csupán paleo-
geográfiai okoskodás alapján mondhatjuk ki, hogy ugyanazon a terüle-
ten legidsebb a nummulinás mészk, mint partközeli üledék és erre
— a transzgresszió elrehaladásával — települt a molluszkás mészk,
majd a tenger további mélyülésével a molluszkás mészmárga.
Az eddigiekben ismertetett, különböz fáciesben megjelen fnum-
mulinás mészk nem egységes komplexum, mivel azt két részre osztja
a Pénzeskúttól D-re, több helyen felismert, a mészkbe beiktatódó oszt-
reás homok és egy helyen a turritellás agyag. Bakonybél környékén a
homokképzdmények hiányoznak; mindössze a fnummulinás mészkben
fellép homokosabb padok jelzik kiékeldésüket. Területemtl K-re
azonban egyre hatalmasabb kifejldésben lépnek fel és Putri-major
felett, az országút melletti homokfejtkben, valamint a zirci Lencsés-
gödörben nagy vastagságban feltárták. Területemen az osztreás homok
legjobb feltárása a Tilos-erdei homokfejt, azért ezt tárgyalom részlete-
sebben. Taeger ezt a homok-elfordulást miocén korúnak térképezte,
azonban a fedjében konkordáns településben fellép, szálban álló f-
nummulinás mészk kétségtelenül bizonyítja a homok eocén korát.
Feküje, sajnos, sehol sincsen feltárva, így csak a települési viszonyokból
következtethetjük, hogy a fnummulinás mészk-komplexumnak még
tekintélyes vastagságú rétegsorozata húzódik alája. Maga a homok-
képzdmény 5—6 m vastagságban táródott föl. Anyaga fleg apró kvarc-
kavics és kvarchomok, s ez leginkább szürkés- vagy sárgásfehér, de
helyenként sötétbarna, vasas szennyezés. Rétegzése helyenként — külö-
nösen a bánya É-i oldalában — nyugtalan, különböz szín és hamaro-
san kiékeld betelepülésekkel. A homokból az Ostrea longirostris Lám.
jól megtartott példányait és néhány lapos Nummulinát gyjtöttem. Ezek
alapján a Bakonynak errl a részérl eddig ismeretlen homokképzd-
ményt a terület lutetium tengeröblébe K-rl, Zirc fell beöml egykori
folyó deltaképzdményének tekinthetjük.
Az osztreás homokkal szorosan kapcsolódó turritellás agyag terüle-
temen már alárendeltebb szerep. Mindössze egy ponton sikerült meg-
találnom, Pénzeskúttól D-re, a Suszterdomb Ny-i lábánál. Itt természetes
feltárása nincs s így ásással gyjtöttem a vastag fnummulinás mészk-
tömeg alá húzódó, barnássárga, kissé zöldes árnyalatú agyagból, melynek
f nevezetessége, hogy egészen jó megtartású, héjas csigákat szolgálta-
tott, míg területem összes, többi eocén képzdményeiben a csigák csak
kbelek formájában maradtak meg. A fauna uralkodó alakja a Turitella
4*
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subcarinifera Donc. Ezenkívül néhány kistermet Katica vulcani
Brongn. és apró Nummulinák kerültek ki belle. A turritellás agyag alá
medd, barna, zsíros agyag húzódik, melynek fekvjében lapos nummu-
linákat tartalmazó, homokos mészkdarabok mutatkoznak. Ezek az oszt-
reás homok közellétére utalnak és valóban Zircen, a Lencsésgödörben,
a homokképzdmény fedjében sikerült találnom egy agyagcsíkot, köz-
vetlenül a molluszkás mészmárga alatt, mely bven tartalmazza az emlí-
tett Turritella subcariniferát.
Az osztreás homokot és a turritellás agyagot, területem e két új
eocén fáciesét, mint a fnummulinás mészk betelepüléseit letárgyalva,
áttérhetünk a középs eocén következ, fiatalabb tagjára, a perforálás
márgára. Ez kisebb foszlányokban területem minden részén megtalálható,
közvetlenül a fnummulinás mészkre települve. Felismerését megköny-
nyíti a belle kimálló és a felszínt szinte elborító rengeteg Nummulina
perforata Mont., és annak megaloszférás alakja, a Nummulina lucasana
Defr. Elvétve néhány Nummulina millecaput is elfordul benne. A fel-
sorolt Nummulinák tömkelegébl felépített kzet kötanyaga sárga,
vagy szürkés, nagy agyagtartalmú márga, mely a felszínen könnyen el-
mállik. Faunája meglehetsen egyhangú. Az említett Nummulinákon
kívül legjellemzbb alakjai a kagylók közül az Aequipecten tchihatcheffi
d’Arch. és a Gryphaea (Pycnodonta) brongniarti Bronn; az echinidák
osztályából pedig a Peripneustes brissoides Leske és a Conoclypaeus
conoideus Goldf. Ezenkívül rendszerint sok Serpula spirulaea Lám. for-
dul el benne.
A perforátás márga magasabb részeiben egyre több a Nummulina
millecaput Boub., a többi Nummulina-fajok egyedszáma pedig meg-
fogyatkozik úgy, hogy végül csaknem kizárólag a Nummulina mille-
caput-egyedek halmaza a márgás kötanyagú kzet. Ennek a tipusnak
legszebb kifejldése magában Bakonybél községben látható, ahol a köz-
ség DK-i utcájában a „Néprajzi tárgyak mhelye 11 eltt a felszínen
feküsznek szembetn rétegei. Ez a „complanata-pad“ már valószínleg a
fels eocén alsó részébe tartozik, mert a priabonienre jellemz Philippia
(Flabellipecten) telus Oppenh. is elfordul benne. Legjellemzbb kövülete
azonban az a sok jó megtartású Spondylus buchi Phil., melyeket a réteg-
lapok felfeszegetésekor eredeti helyzetükben találtam, amint lefelé me-
red tüskéikkel, az egykori iszapos tengerfenékbe horgonyzódtak.
A millecaputos márgára itt sárga, orthophragminás márga települ,
mely már kétségtelenül a fels-eocént jelzi. A felszínen azonban itt nem
fordul el, csak a rátelepül glaukonitos agyagnak aknázással való fel-
tárásakor bukkantam rá. Másutt azonban, mint például a Krisgyrrl
Hárságyra vezet út mentén és ehhez közel, a Hamburger-árokban, ter-
mészetes feltárásokban is megfigyelhet a perforátás márga átmenete az
orthophragminás márgába. De itt sem önálló tag, mert a perforátás
márga Nummulinái is felmennek belé, különösen a Nummulina mille-
caput, és a feltárásban vastagsága sem ér el nagyobb értéket.
Ezzel a csak néhány helyen fellép fels-eocén korú millecaputos és
orthophragminás márgávai le is zárul az eocén fejldéstörténetének egy
nagyobb szakasza, hogy helyet adjon a területemrl eddig ismeretlen,
mind petrográfiailag, mind faunisztikailag az eddigiektl merben külön-
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bözö képzdményeknek, melyeket glaukonitos agyag és hantkeninás
agyagmárga néven tárgyalok.
Míg az eocén eddigi képzdményei szilárd mészkövek vagy többé-
kevésbbé meszes márgák voltak, addig a most ismertetend üledékek
mészben szegény, laza, vízben könnyen szétes agyagok és márgák,
melyek már a priabonient képviselik és az oligocénbe is felnyúlnak.
Az említett képzdmények alsó tagját, a glaukonitos agyagot, leg-
jobban Bakonybél község DK-i részén, a „Néprajzi tárgyak mhelyénél*'
felvezet úgynevezett „Cigányárki utcában** tárták föl, ahol apró göd-
rökben házmeszeléshez fejtik. Minthogy ezek a feltárások a település tisz-
tázására nem voltak elégségesek, a rétegeket két helyen, aknázással
tárattam fel. Az akna felül zöldes-szürke, mállott állapotú, lejjebb üde,
szürkéskék szín, nagy glaukonittartalmú agyagot harántolt, mely 1—
2
cm vastag, barnássárga agyagréteg közbeiktatódásával települt a fekü-
jében lev, sárga orthophragminás márgára. Az Aequipecten biar-
ritzensis d’Arch. kistermet példányai, rengeteg Serpula spirulaea Lám.
és több orthophragmina-faj került itt el a glaukonitos agyagból, isza-
polási maradékában pedig Clavulina szabói Hantk., Nodosariák, Cristel-
láriák és Robulinák számos faja található.
A Kis-Sötétárokban, ahol egy partlevágással sikerült a glaukonitos
agyagot feltáratnom, 10 cm vastag, vasas agyagréteg választja el a fekü-
jében lev, sok Nummulina millecaputot tartalmazó perforátás márgától.
A nagysötétárki mesterséges feltárásban csak 5—10 cm vastagságban
kaptam meg a glaukonitos agyagot, szintén perforátás márgára települve.
Az a körülmény, hogy a glaukonitos agyag hol orthophragminás már-
gára, hol pedig perforátás márgára települ és hogy fekvjében rend-
szerint vasas agyagsáv található, lehetvé teszi annak feltevését, hogy
képzdése eltt a fels eocénben rövidebb tartamú terresztrikum volt,
a helyzet megítélését azonban megnehezíti a feltárások hiánya és a mé-
lyebb eocén tagok fácieseinek gyors változása. A glaukonitos agyag, mint
sekélytengeri képzdmény és a feküjében fellép, medd agyagsáv azon-
ban mindenképen arra figyelmeztet, hogy a fels-eocén idején az üledék-
képzdési viszonyoknak meglehetsen gyors és mélyreható változása
következett be. Hogy ez a változás milyen volt, azt a szomszédos terüle-
tekre is kiterjesztend, további vizsgálatok dönthetik el.
Az eocén rétegsorozat legutolsó és egyben legérdekesebb tagja a
területemrl eddig nem ismertetett hantkeninás agyagmárga, melynek
hamburgerárki feltárásából ifj. Noszky Jen gyjtött elször. Földtani
korának felismerése után, számos helyen megtaláltam a legkülönbözbb
kifejldésben. Kzettanilag rendszerint szürke-, vagy drappos-szín,
esetleg barnássárga, néha kissé földes, vagy homokos, márgás agyag,
illetleg agyagmárga. Víz hatására megduzzad és szétmálik, ezért suva-
dásra rendkívül hajlamos és jelenlétére is rendszerint a völgyoldalak
többszörösen megrogyott, suvadásos arculata alapján következtethetünk.
Éppen ez a tulajdonsága akadályozott meg abban, hogy az idsebb kép-
zdményekre való rátelepülését közvetlenül észlelhessem, bár nem egy
ponton ásattam kutató-árkot települési viszonyainak tisztázására. Azon-
ban vagy nem sikerült a feküjét elérnem, vagy pedig másodlagos fek-
vésben találtam perforátás márgára, vagy glaukonitos agyagra települve.
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így a konkordancia vagy diszkordancia kérdését nem tudtam eldönteni,
annyi azonban bizonyos, hogy a hantkeninás agyagmárga az eocén
rétegsorozat legfiatalabb tagja. Megersíti ezt a belle elkerült gazdag
molluszka-fauna is, mely már inkább oligocén jelleg. A kikerült alakok
feltnen kis termetek és megtartási állapotuk nem mindig engedi meg
pontos meghatározásukat. Biztosan identifikálható alakok azonban a
következk: Vulsella martensi Koen.; Entolium (Propeamussium) bronni
May.; Entolium (Propeamussium) unguiculum May.; Aequipecten biar-
ritzensis Arch.; Spondylus sulcosus Noszky; Arca conformis Koen.;
Vasconella aviculoides Arch.; Vasconella grandis Bell.; hucina rarico-
stata Hoff.; Lucina spissistriata Hoff. és Crassatella intermedia Nyst.
Azonkívül néhány csiga, serpulák, rákok és halfogak kerültek el belle.
Végül pedig gazdag foraminifera-faunát tartalmaz, melynek legjellem-
zbb alakjai az Operculinák, Cristellariák és Nodosariák, elvétve azon-
ban apró Nummulinák is jelentkeznek még benne. Ezt a sem az eocénbe,
sem az oligocénbe maradéktalanul be nem illeszthet rétegcsoportot a
glaukonitos agyaggal együtt priabonien néven foglalhatjuk egységes eme-
letbe. Ezzel a tengeri képzdmények sorozata területemen le is zárul.
Visszatekintve területemnek az elbbiekben ismertetett eocén réteg-
sorára, még egy megfigyelésemet szeretném szóvátenni. Arra a feltn
hasonlóságra gondolok, ami egyrészt a középs-kréta, másrészt a középs-
és fels-eocén képzdmények párhuzamos fejldésmenetében jelentkezik.
A bazális rétegektl eltekintve, ugyanis mindkét korszak üledékei
kemény, szirtes mészkövekkel kezddnek, melyeknek agyagtartalma fel-
felé növekszik. Erre mind a krétában, mind pedig az eocénben egy-egy
glaukonitos szint borul, mégpedig mindkét alkalommal enyhe |— leg-
alább is helyi — diszkordanciával. A glaukonitos szint felett mindkét
korszakban nagy agyagtartalmú, szürke márgák következnek, a krétában
a turriliteszes márga, az eocénben pedig a hantkeninás agyagmárga.
Ezeknek fels része petrográfiailag annyira hasonló, hogy ha nem volna
gazdag kö.vülettartalmuk, nem is lehetne elválasztani egymástól. Ezt a
részletekben is párhuzamosítható fejldésmenetet nem tudom mással
magyarázni, mint a kréta és eocén tengerek megegyez ütem, lassú ki-
mélyülésével. A tenger visszahúzódásának nyomai azonban mindkét eset-
ben hiányoznak, amit a középs-kréta képzdményeknél, a fels krétá-
tól az alsó eocén végéig terjed, hosszú szárazföldi idszak denudációja,
az eocén képzdményeknél pedig az oligocéntl máig tartó lepusztulási
folyamat magyaráz.
*
Röviden összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy
területemen a harmadkori képzdmények a középs-eocénnel kezddnek,
melynek alsó tagja az öt különböz fáciesben megjelen, ,,fnummulinás
mészk 11 gyjtnéven összefoglalt mészkösszlet. Ennek közbetelepülé-
sét szolgáltatja a területemre nézve új képzdményként felismert oszt-
reás homok és a turritellás agyag. A fnummulinás mészkre perforátás
márga települ, erre pedig a fels-eocén bevezet képzdményei, a mille-
caputos márga és az orthophragminás márga. Az eocén zárótagja végül
a glaukonitos agyag és a rátelepül hantkeninás agyagmárga, mely
utóbbi egyszersmind már az alsó-oligocénbe való átmenetet is képviseli.
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E két utóbbi képzdmény csak kevés helyen és általában rossz feltárá-
sokban kerül felszínre, ezért területemrl mindeddig ismeretlen volt,
pedig gazdag és érdekes faunája alapján megérdemli a beható tanulmá-
nyozást.
*
THE EOCENE OF THE ENVIRONS OF BAKONYBÉL.
PÉNZESKÜTANDKRISGYR,BAKONY FOREST,HUNGARY.
The basin in the northern Bakony Mountains is enclosed by Triassic,
Liassic and Cretaceous beds and is built up of characteristic Paleogene
sediments.
In this territory the Middle Eocéné is formed by Lutetian Nummu-
litic and Mollusca limestones. In the upper third of the Nummulitic
limestones the aufhor found sand layers characterised by Nummulina
cfr. brogniarti. The Mollusca limestones supplied an extremely rich
fauna including a new species Aequipecten treaecimcostatus n. sp.
The reef facies of this limestone contained many corals.
The Upper Lutetian (Auversian) is represented here by Perforata
maris, which goes over continously int Millecaput maris (Lower
Bartonian) as is the case in the whole of the Bakony Mountains. On the
Bartonian and Ludian stratigraphic boundary there are Ortophragmina
maris, which do nt constitute here the last group of the Eocéné like in
the other parts of the Transdanubian Mountains, because they arecovered
by Upper Eocéné glauconitic mari clays. As all the above mentioned beds
had a very rich fauna, there was no difficulty in determining their ages.
The increase of the glauconite content in the Upper Eocéné is
generál in the Transdanubian Mountains, though these mari clays have
nt been encountered so far in other parts of these mountains.
The last members of the Paleogene are the Hantkenina mari clays,
which seem to be of Eocéné age according to the continuity of
sedimentation and the lack of higher Oligocene strata, bút on the other
side Oligocene forms predominate in them. The author ranks these beds
int the Eocene-Oligocene transition measures. Similar beds. are found
in the whole of the Transdanubian Mountains, bút there are still somé
difficulties in determining their age.
The development of the Middle Cretaceous and Upper Eocéné beds
shows here a peculiar resemblance. Hard limestones follow the basal
layers and above them there are sediments with gradually increasing
clay content. We find the glauconite horizons both in the Cretaceous and
in the Eocéné, covered by gray of yellow maris. The Turrilites maris
in the Cretaceous and the Hantkenina maris in the Eocéné display an
extraordinary petrographical resemblance.
This identity proves that the bottoms of both the Eocéné and the
Cretaceous Seas had sunk at the same slow rate. The marks of regression
were worn off first in the Eocéné and then by the Oligocene-Holocene
denudation periods.
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Irta: Gyrffy Sándorné dr. Mottl Mária
Azeltt a plio-pleisztocén határ akkor még külföldön sem tisztázó-
dott. A szerencsés véletlenek összetalálkozásának köszönhet, hogy az
utóbbi években oly széles alapokra lendült és sok eredménnyel bvült
a hazai jégkorkutatás. A hazai pleisztocént ma már slénytani -(Gaál,
Éhik, Kormos, Sümeghy, Rotarides, Saád, Kubacska, Kretzoi, Mottl),
snövénytani (Hollendonner, Gregus, Sárkány, Zólyomi), terraszmorfo-
lógiai (Cholnoky, Kéz, Bulla, Kerekes, Bertalan), szedimentpetro-
gráfiai-geológiai (Vendl, Scherf, Szádeczky, Bulla), srégészeti (Hille-
brana, Roska, Kadic, Gallus, Mottl) és csillagászati-klimatológiai
tBacsák) alapon kutatjuk. Ilyen új, dinamikusan nekilendült tudomány-
ágnál valamennyi kutató, természetes, hogy nem egyezhetett állásfogla-
lásában. Hiszen éppen az lett volna a baj, ha elször szabtuk volna meg
a közös keretet és valamennyien abba skatulyáztunk volnd. Hazai kuta-
tásainknak éppen az a nagy ketts elnye, hogy periglaciális övezetbe
esünk és hogy kutatásainkat különböz módszerekkel különböz szem-
szögekbl, ül. felfogások szerint kezdtük el. Ha kutatásaink tárgyilago-
sak, eredményeink végs fokon úgyis közel azonosak lesznek. Viszont
sokkal megbízhatóbb annak a szakembernek a mködése, aki eredmé-
nyeinek szilárd keretét saját, beható tanlmányaiból, tapasztalataiból
nyeri és ezt a keretet csak akkor módosítja, ha azt saját, újabb adatai
is megersítik, mint azé, aki minden meglév szilárd keretet kész azon-
nal szétrombolni, vagy oly mértékben szkíteni és tágítani, ahogyan azt
egy-egy divatos elmélet megkívánja. Én kutatásaimban az elbbi, beval-
lom konzervatívabb csoporthoz csatlakoztam. Az erszakosság, a saját
felfogásunknak a másokra való ráerszakoiása lehet a politika és a hata-
lom. de nem a tudomány eszköze.
Az 1936 szeptemberében Bécsben megtartott III. nemzetközi jégkor-
kutató kongresszuson láttuk, hogy ma a szakemberek 1,—11 eljegesedést
vesznek számításba, hogy vannak, akik a löszt nem glaciális, hanem
interglaciális, a terraszképzdményeket nem klimatikus, hanem tekto-
nikai eredeteknek vallják stb., vagyis hogy a pleisztocénkutatás explo-
zív nekilendülésébl adódó különbözségek, legélesebben talán a fauna-
és glaciogeológiai vizsgálatok között külföldön is megtalálhatók.
Jómagam a bükki Subalyuk ásatása után, 1933-ban kezdtem behatóan
palaeomammalógiával foglalkozni. Abban az idben nálunk a pleisztocén-
kutatás — az adatgyjtésen kívül — már kezdte összegezni és párhuza-
mosítani az adatokat. Nem lehet a véletlennek tulajdonítani, hogy
Kormos—Kadic—Éhik olyan elgondolás mellett foglaltak állást, amely a
tágabb értelemben vett monoglacializmussal még a legjobban egyeztet-
het. Mi volt ez a Gaál I. nemrégen megjelent „A bánhidai Szelim-bar-
lang hiénás rétege" c. értekezésében (Földt. Közi. 1943, 430 old.) oly
rosszindulatúan beállított „monoglacializmus"? Nézzük csak Kadic
—
Kormos: ,,Eiszeit und eiszeitliche Kulturen in Ungarn" cím, washingtoni
kongresszusi beszámolóját. (Report of XVI. Intern. Congr. Wash. 1933.)
Kormos abban kiemeli, hogy nálunk a felspliocén és a preglaciális
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ópleisztocén között éles határ nem vonható. ,.Meridionalis“-os kavicsaink
a fels pliocént az alsó pleisztocénnel kötik össze és földtörténetileg és
paleobiológiailag a délmagyarországi csontbreccsákkal (Beremend, Csar-
nóta, Villány) egyértékek. Ezekbl a legrégibb preglaciális üledékekbl
emberi nyomok nem ismeretesek. A legidsebb kultúraszint Sütt,
amely a meridionalisos kavicsoknál fiatalabb. Faunájából eljegesedésre
szintén nem következtethetünk. A Riss és a Würm egyelre még szét
nem különíthet, vágyis egységesnek látszó. A Riss-Würm interglaciálist
faunisztikailag nem tudtuk eddig kimutatni. Magdalénien és moustérien
löszünk van, míg az ópleisztocén löszökbl felette ritka az sállati és a
kutúrleleí. Kormos határozottan körülhatárolja a „magyar preglaciális 11
fogalmát: ,,Die Ablagerungen, welche in den Alpenlándern und so weiter
den Günz und Mindéi Eiszeiten zugerechnet werden, gehören in Ungarn
zum Práglacial. Das Moustérien, Aurignacien und Solutréen gehören in
dic grosso spátere (Riss + Würm) Eiszeit, welche in Ungarn durch eine
ununterbrochene. einheitliche Glazialfauna und Vorherrschen dér Nadel-
hölzer gekennzeichnet ist. Das Magdalenien gehört in das Spát- un* das
Postglazial und ist paláobiologisch durch das Vorherrschen des Rentie-
res und dér ,arktisch-subarktischen‘ Mikrofauna, sowie durch das all-
máhliche Absterben des Höhlenbáren, Höhlenlöwen, dér Höhlenhyáne
und dér grossen eiszeitlichen Dickháuter gekennzeichnet.
“
írták ezt Kormos—Kadic akkor, amikor Gaál I. barlangásatásai
alapján, az eljegesedéseket tekintve, szilárdan még egyáltalán nem fog-
lalt állást. Mert ugyanakkor, 1933-ban a Természettudományi Közi. Pót-
füzeteiben megjelent „A szuhogyi diluviális emlsmaradványok 11 c. érte-
kezésében azt írja, hogy „jóllehet Magyarországon bviben vagyunk
’ fként felsdiluviális lelhelyeknek ... a diluvium tagozása, szintekre
bontása . . . mindmáig megoldásra váró feladat 11 . De még 1935-ben '.s
késett ez a határozott állásfoglalása, mert a Természettudományi Köz-
löny Pótfüzeteinek a 63. oldalán csak a következket írja: „Az eljegese-
dett (glaciális) és felmelegedett (interglaciális) diluviális szakaszok rög-
zítése és egymásutánja szempontjából is nagyfontosságúak a bánhidai
Szelim-barlang képzdményeinek tanulságai. 11 Az állásfoglalást csak
egy megírandó dolgozatában ígéri, ami pedig csak a Természettudományi
Közlönyben, 1941-ben megjelent értekezésében, szinte robbanásszeren
következett be.
Ezzel szemben én, akit Gaál I. az „egyedül üdvözít monoglacializ-
mus“ hazai apostolának állít be, már 1935-ben megírt, subalyuki fauna-
tanulmányomban éppen a subalyuki alsó faunáról, mint Riss-Würm
interglaciálisba tartozó állattársaságról írok és ugyanott a szubglaciális
faunák szerepére is rámutatok. (Geologica Hungarica Ser. Palaeont. 14.)
A Würm-eljegesedésre vonatkozóan pedig már akkor azt írtam, hogy a
hazai slénykutatás eddigi adatai nem zárják ki azt, hogy az utolsó,
vagyis a Würm-eljegesedésen belül „kisebb-nagyobb klímaingadozások
valóban voltak, csak a fauna jellegére nem lehettek* dönt hatásúak 11 .
(304. old.) Kormos megállapításait tehát oda módosítottam, hogy semls-
tani alapon a Riss-Würm interglaciálissal párhuzamosítható szintet
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1935-ber. megjelent nagy összefoglaló munkájában (Magyarország
skkora. Archaeol. Hung.) Hillebrand J., inkább a flóra-különbözségek
alapján, fenti éghajlatingadozásokra ugyancsak rámutatott, de még tar-
tózkodott minden párhuzamosítástól, mivel „bezüglich dér anzunehmen-
den Zahl dér vorausgesetzten Eiszeiten und Zwischeneiszeiten die Auf-
fassungen dér hervorragendsten Fachleute auseinandergehen . . . zwei-
tens, weil . . . die einwandfreie Synchronisierung dér einzelnen Eiszeiten
sehr erschwert ist . . (35. oldal.)
1938-ban Szilvásváradra utaztam, hogy az Istállóski-barlangban,
híres aurignacien-lelhelyünkön rendszeres, újabb ásatásokat végezzek.
Gaál által most megtámadott, már 1938-ban megjelent tanulmányomban
(Volt-e aurignacien interstadiális hazánkban? Földtani Közi.) meg is
írtam: „az Istállóki-barlangból újabban kikerült állat- és növénymarad-
ványok vizsgálata azt a vitát, amely aurignacienünk és protosolutrée-
nünk kiimája körül támadt, komoly következtetésekkel és eredménnyel
zárja le. Az istállóki aurignacien valóban interstadiálisba (W I—II)
helyezhet.
“
(276. old.) Gaál I. támadása annál érthetetlenebb, mert
hiszen ennek az 1943. évi, támadó értekezésének a végén ugyanarra az
eredményre jüt, mint már öt évvel azeltt én; „az aurignacikum két




Mikor a „Quartár“ sorozat-tanulmányod megírására kért fel, be-
hatóan kellett foglalkoznom a környez államok pleisztocén viszonyai-
val is. A Würm-tagozatok problémáját akkor oda módosítottam, hogy
bár „A Würm II, vagyis a késaurignacien löszök kérdése hazánkban ma
még nyílt probléma ... a fels Vágvölgy hatalmas késaurignacienkorú
löszlerakódásai (Moravány) azonban valószínvé teszik, hogy ezek a
löszök hazánk területére is lehúzódnak, csak mindezideig nincsenek fel-
tárva. Mindaddig a hazai késaurignacien csak kérdjelezetten vehet
W II-nek, viszont az esetben magdalenien löszeink már a W III-ba lesz-
nek sorolhatók ... A hazai protosolutréent a W II—III enyhébb éghaj-
latú idszakba kell sorolnunk.” (Az interglaciálisok és interstadiálisok a
magyarországi emlsfauna tükrében. Beszámoló a m, kir. Földtani Int.
Vitaül. munkálatairól. 1941, 23. old.)
Mindezekrl a kérdésekrl a m. kir. Földtani Intézetben nyílt vitát
indítottam egy eladásom után. Bacsák Gy. akkori eladásomról, amely
éppen a hazai szakemberek eltér felfogásának egységesítésére irányult,
a következképen szólt hozzá: „Eladón nagysága . . . eladása . . . nem
egyoldalú állásfoglalás . . . st egy örvendetes sokoldalú körültekintés és
közeledés. Az pedig természetes, hogy minden eladó a saját ismeret-
körét tolja eltérbe . . .“ (u. o. 32. old.). Bacsák Gy. hozzászólását azért
emelem ki, mert Gaál I. a Természettudományi Közlönyben, 1941-ben
megjelent értekezésében minden párhuzamosításának alapjául a Bacsák-
féle „diluvium-naptárt” jelölte meg.
1940-ben kutatásaim körébe belevettem a pleisztocén terraszok lelet-
anyagát is. Eziráhyú kutatásaim eredményeit a m. kir. Földtani Intézet
1942. évi Évkönyvében „Adatok a hazai ó- és újpleisztocén folyóterra-
szok emlsfaunájához” címmel foglaltam össze.
Fentemlített dolgozataimban a plio-pleisztocén határ élet- és fejl-
déstani alapon való megvonását hangsúlyoztam, amely határmegvonás
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nagyban hozzájárulna az semlös- és geológiai kutatásokból adódó külön-
bözségek kiküszöböléséhez. A Valdarno, Perrier, Norwich Craggel,
a román Slavon emelettel, a hazai, még Mastodonokat tartalmazó kavics-
szinttel kezdett, ill. a felsöpliocén, a legidsebb Dunaterrasz alatt el-
határolt pleisztocénbe ugyanis kronológiailag mindaz beleesik, amit a
polyglacialisták a Günz, ill. Prágünztöl kezdve számítanak. Ezen a nagy
pleisztocén faunaegységen belül, a következ tagozatokat vettem fel:
A. Öpleisztocén: 1. Rákoskeresztúr, Pestszentlrinci kavicsok — Amién.
2. Elephas meridionalisos kavicsok = Saintprestien. 3. Elephas trogon-
theriis vagy fellegvári terraszszint = Mosbachien, Mindéi. B. Üjpleiszto-
cén. Riss-Würm tagozatok. Ügy 1941, mint 1942. évi tanulmányomban
kiemeltem, hogy az ú. n. ,. glaciális faunajelleg“ ópleisztocénfaunáinkban
még nem karakterizálódott és így a fauna és flóra alapján az ópleiszto-
cénben glaciális és interglaciális csoportok váltakozását nem lehet ki-
mutatni. Arktikus elemek még sem moustérien eltti, sem javamousté-
rien eddig ismert faunáinkban sincsenek. Ezzel szemben a késmoustérien-
ben úgy. a fauna (szélsséges steppe-jelleg Alactaga, Ochotona, Equus
hemionussal, rén és hófajdok szórványos megjelenése), mint a flóra
(vörösfenyc, hegyifeny, cirbolyafeny) alapján éghajlatrosszabbodásra
következtethetünk. Ezeket a faunákat a Riss-Würm végére, ill. a Würm I
elejére helyeztem. A hazai javaaurignacien növényfajainak meghatáro-
zásából (erdei-, lúc-, vörösfeny, tölgy, juhar, madárberkenye) Sárkány S.
hvös-mérsékelt kontinentális éghajlatra következtetett. Ilyen éghaj-
latra vall a hazai kora- és javaaurignacien fauna is, amely steppe-erd
jelleg és a Würm I-hez viszonyítva, benne az erdei fajok számaránya
kedvezbb. A. Würm II megállapítása hazánkban még nem tekinthet
véglegesnek, mert további feltárásoktól függ. A Würm II—III-ba sorolt
protosolutréer, flórája: erdei-, lúc-, vörösfeny, madárberkenye, míg fau-
nájában a jellegzetes diluviális nagyemlsök, fleg a barlangimedve ural-
kodnak, míg a szélsséges steppe-elemek eltnnek. Az arktikus fajok
még mindig csak szórványosak. A korasolutréentl kezdve a magdalenien
I második feléig, vagyis a Würm III-ban hazánkban már ismét a Pinus
montana és Pinus cembra uralkodik. A rénszarvas mind gyakoribb,
a steppe-jelleg ismét fokozódik. A késsolutréenben már ismét széls-
séges steppe-elemek, mint pl. Sicista jelennek meg. A magdalenien I-ben
a lemmingek és -rénszarvas uralmával az arktikus jelleg domborodik ki.
A barlangimedve, hiéna, oroszlán, mammut megritkult. Az arktikus
állatfajok uralma azonban hazánkban csak rövid ideig tartott, mert a
magdalenien II-ben a tundrával szemben már ismét a szélsséges steppe-
jelleg érvényesül (Alactaga, Desmana, Sicista, Ochotona), majd meg-
indul az átmenet a. mai erdei fauna felé.
Amint látjuk, a hazai pleisztocénfauna-kutatás adatainak beható
tanulmányozásával a sztratigráfiai keret meglepen kibvült. Kérdem
azonban, hoztak-e dönt bizonyítékokat „hideg“ és ,,meleg“ faunacsopor-
tok többszöri váltakozása mellett, hogy pl. rénszarvasos-lemminges állat-
társaságok többszörösen meleg erdei faunákkal váltakoztak volna?
A Würm-stadiálisok és interstadiálisok faunái és flórái azt mutat-
ják, hogy a Würm-ön belül nem mélyreható átalakulásokról, változások-
ról van szó, mert az erdei-, lúc-, vörösfeny, madárberkenye, így a rén-
szarvas és a hófajdok jelenléte az interstadiálisokban is kimutatható.
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Hazánkban a Würm I— II felmelegedést nem az igazolja legjobban, hogy
,,
akkor nálunk a rén egy rövid idre megritkult 11
,
mert minden eddigi
adat azt mutatja, hogy egészen a korasolutréenig a rén csak szórványo-
san lakta hazánkat. Nem ritkulhatott tehát meg, ha addig sem volt el-
terjedt. Az interstadiális faunákból és flórákból eddig csak arra követ-
keztethettünk, hogy elbbiekben az erdökedvel fajok, utóbbiakban a
lombosfák számaránya lett kedvezbb. Hogy tehát ezek az interstadiá-
lisok csak viszonylagosan enyhébb idszakok lehettek.
Ezzel szemben. Gaái I. támadó hangú értekezésében azt írja, hogy:
„Bacsák György vizsgálatai óta nagyon jelentéktelenné zsugorodott az
interglaciális és interstadiális szakaszok közötti különbség.“ (44. oldal.)
Nagyon sajnálatos, hogy Gaál IsTVÁN-nak igen sok ilyen hibás idé-
zete van, amelyeket korrigálni tudományos kötelesség. Mert mit mond
Bacsák György az interglaciálisokra és interstadiálisokra vonatkozóan
valójában:
„A Günz interstadiális jégmentes volt.‘ ; (A skandináv eljegesedés
hatása a periglaciális övön. Meteor, és Földmágn. Int. kiadv. Új sor. 13,
1942, 18. old.)
„A Günz-Minde! interglaciális is jégmentes volt. 11
,,A Mindéi interstadiálist is jégmentes rovatba kell beosztanunk. 11
„A nagy interglaciális (M-R) legnagyobb .része jégmentes volt. 11
(U. c. 19. old.)
„A Riss I—II interstadiális is még jórészt jégmentes volt. 11
„A Riss-Würm interglaciális jégmentes idszakba esik. 11 (U. o. 20.
old.)
,,
Úgyszólván az egész Würm I—II eljegesedett volt, csak az inter-
stadiáli:; legvégén következett be egy antiglaciális. 11
,.A Würm II—III interstadiálisban egyáltalán nem volt számottev
antiglaciális, a W II jege a párolgástól és öregedéstl eltekintve a maga
egészében átszállóit a W III-ra.“ (U. o. 21. old.)
Az idézetekbl tehát azt látjuk, hogy amíg egészen a Würm-ig az
interglaciálisok és interstadiálisok vagy egészen, vagy jórészt jégmente-
sek, addig a Würm-interstadiálisok már jórészt eljegesedettek voltak.
Az interglaciális és interstadiális szakaszok közötti különbség tehát egy-
általán nem mondható jelentéktelennek, st, biológiai hatásában ó- és
újpleisztocén, interstadiális között is igen jelentékeny kellett legyen.
Bacsák Gy.: „Az interglaciális korszakok értelmezése 11 (Idjárás 1940)
cím, nagyon fontos tanulmányában igen helyesen mutat rá arra is,
hogy ,,az interglaciálisok 4 féle klímatípus halmazából vannak összetéve,




hogy „az interglaciális nem fordítottja a glaciálisnak 11 . (15 old.) „Az
interglaciálisra csak egy megkülönböztet jelz illik rá, de ez negatív,
sikerült jégkorszak nincs benne. 11
De menjünk tovább. Bacsák 1942. évi munkájában a 7. oldalon a
következket írja: „A valóságban a negyedkor elején az eljegesedések
rövid életek voltak, a jégmentességek pedig soká tartottak. A negyedkor
vége felé éppen fordítva volt, az eljegesedések voltak tartósak, a jég-
mentességek rövidek. 11
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Ugyanennek a tanulmánynak a 21. oldalán a következket olvashat-
juk: ,,A Günz és Mindéi eljegesedések csak közbesztt' események voltak
a jégkorszaki drámában; a Riss-jég már tartós volt ... a Würm-idsza-
kot pedig csak egyszer szakította meg egy rövid jégmentes állapot. Éppen
ezért, az id közelségébl tekintve, könnyen az egységes jégkorszak be-
nyomását kelti.“
Mindezeket azért írom, mert Bacsák Gy. fenti idézetei igen élesen
bizonyítják „monoglaciálista** felfogásom józanságát. Mert B.AcsÁK-nak
még nem jelent meg Milankovitch-magyarázata, amikor már hangsúlyoz-
tam azt, hogy hazánkban a WI—II interstadiális faunája nem „meleg* 1
fauna, hanem csupán hvös-kontinentális éghajlatra valló. Éppígy helyt-
álló. hogy a subalyuki sí ?ppefauná]ú késmoustérient nem állítottam a
Würm I maximumába, vagyis nem vettem egyenértéknek az észak-
német lemminges moustériennel.
Azonkívül szabadjon kiemelnem, hogy a csillagász kozmikus jelen-
ségeket és törvényszerségeket állapít meg és magyaráz, míg a palaeon-
tológus ezeknek már földi-élettani hatásait vizsgálja. Ha tehát Bacsák
Gy. többszörösen is hangoztatja, .hogy 370.000 évig az eljegesedések csak
múló jelenségek voltak, ,— önként következik, hogy az ópleisztocén el-
jegesedéseknek az akkori állatvilágra való biológiai kihatása sem lehe-
tett elég nagymérv ahhoz, hogy a faunára mindjárt rányomja a glaciá-
lis jelleget. Az ópleisztocén eljegesedéseknek ugyanis egy még meleg
szubtrópikus éghajlattal kellett megbirkóznia és elbb még maradék
jégtömegeket kellett produkálnia, hogy biológiai kihatásait is állandó-
sítsa. A „meleg* - harmadkori fauna átalakítása ill. kicseréldése sem
lehetett olyan, hogy azonnal, a Günzti kezdve ,,arktikus“ és „szub-
trópikus** faunacsoportck váltakoztak volna. Ezért van az, hogy a fau-
nában elször az erdölakó és steppelakó fajok váltakozása és csak a
Würm-ben az arktikus alakok ersebb jelentkezése indul meg.
A pleisztocénnek Bacsak magyarázata els 370.000 éve a mainál
melegebb éghajlatra valló, nagyrészt erdei jelleg, de már sok füves-
pusztai rágcsálót tartalmazó ópleisztocénfauna uralmát mindenképen
megokolja, mint ahogy következ 200.000 éve az újpleísztocén steppe-
tundra fauna kialakulásának felsbb okait is világosan megmagyarázza.
,
Dr. Bacsák György felszólalásában örömmel állapítja meg, hogy az
eladó dr. Mottl Mária által ismertetett diluviális fauna-leletek anyaga
nincs ellentétben a Milankovitch-féle elméletbl folyó klímaingadozások
és az eljegesedés menetével. Eladónak mindjárt az els összefoglaló
megállapítása, hogy t. i. a diluvium els felében a meleget kedvel fauna
az uralkodó és csak a második felében lép fel a hideget kedvel fauna,
teljesen vág az elméleti klímakutatással. Tényleg a diluvium els 170.000
évében, a Günz I-tl a Mindéi II-ig az eljegesedések múló jelenségek
voltak és erre következett a 200.000 évig tartó nagy interglaciális. Össze-
sen 370.000 évig tehát túlnyomóan az erd és annak faunája volt az
uralkodó. Az utolsó 230.000 évet éppen ellenkezleg az jellemzi, hogy az
eljegesedések nagyobbrészt tartósak voltak, ami a leletanyag természet-
szer hézagossága folytán, egy egységes jégkorszak vagy hideg periódus
benyomását kelti, amikor a hideg, száraz steppe és annak faunája kere-
kedik felül.**
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Ha Bacsák Gy. két táblázatának adatait (1942, 16. és 32. old.) össze-
vetjük, azt látjuk, hogy a pleisztocén egész tartama alatt is (600.000)
még a jégmentes, ill. erdévek maradtak többségben az eljegesedési, ill.
hideg, száraz steppeévekkel szemben. (370.000, ill. 394.300 : 229.200, ill.
205.700.)
Gaál I., aki tanulmányában ismételten az egyedül üdvözít „mono-
glacializmus 11 szószólójaként állít be. különben ugyanabban a munkájá-
ban így ír: „Sznyegre kerülhetne ezekután a diluvium két, három, eset-
leg négy szintre tagolása. Ez azonban ma még a legkevésbbé tisztázható.
Magam részérl az általánosan megszokott hármas tagozást elméletileg
ugyan már ma is kivihetnek tartom, de megvallom, hogy künn a ter-
mészetben csak a felsdiluvium rétegsorában tájékozódom, míg a töb-
bire csak annyit mondhatok: régibb, vagy — még régibb. “
Gaál I. támadóhangú értekezésében is csak a Würm-tagozatokat tár-
gyalja behatóbban a Szelim-barlangi rétegsor alapján és az ott is .meg-
állapított „meleg 11 moustérien, „hideg 11 moustérien, „meleg11 proto-
solutréen, „hideg 11 solutréen, ill. magdalénien szintek felsorolásával csak
újabb bizonyítékait adja Hillebrand J. annyira leértékelt srégészeti és
1941. évi sztratigráfiai megállapításaim helyességének. Amikor tehát
Gaál I. többek között azzal is vádol, hogy közleményeirl rendszeresen
nem veszek tudomást (438. old.), éppen ellenkezleg azt kell látnom, hogy
nem olvassa az én tanulmányaimat.
Éppígy rosszindulatúnak kell minsítenem, hogy úgy állítja be a dol-
gokat, mintha az elhúnyt Hollendonner Ferenc emlékét és tudását el-
homályosítani akartam volna. Hiszen éppen ominózus munkám elején a
következket írtam: „Hollendonner F. anthrakotómiai, snövényvizsgá-
latai a magyar jégkorszakkutatást botanikailag is szilárd alapokra fek-
tették. Sajnos, Hollendonnert legaktívabb életéveinek idején érte utói a
halál, így munkái, meghatározásai nagyrészt befejezetlenek maradtak. 11
(269. old.) Azzal pedig, hogy azt írtam, hogy Sárkány S. tökéletesítette
Hollendonner vizsgálati módszerét, egyáltalán nem állítottam azt, hogy
Hollendonner tökéletlen módszerrel dolgozott. Ez határozott elferdítése
a valóságnak.
Teljesen ferde beállítás az is, hogy a barlangimedvét és hiénát „bar-
langi 11 jelzje alapján hidegkedvelnek tüntettem fel. Hiszen több, a bar-
langimedvével foglalkozó értekezésemben, így a subalyuki faunafeldol-
gozásomban is a barlangimedvét belsázsiai csoportból származtatom.
Kiemelem, hogy a magdalemenben már eltnik faunáinkból. „Auch sein
Aussterben ist ein guter Beweis dafür, dass er als Mitglied eines südli-
chen Stammes sich den durch die Abkühlung veránderten Lebens-
verháltnissen nicht anpassen konnte. 11 (Német szöveg 43. old.)
Hogy mint az Annales Musei oldalam, úgy most a Földtani Köz-
lönyben is a valóságnak meg nem felelen állítja be kutatásaimat. Egész
eljárásában a legkülönösebb az, hogy támadásainak a célját egyáltalán
nem értem, mert ugyanakkor, amikor pellengérre állít, számtalanszor
kéri ki tanácsaimat vagy segítségemet leletei meghatározásánál, így más
munkáiban is számtalanszor hivatkozik adataimra és támadó értekezésé-
nek a végén is ugyanarra az eredményre jut, mint amiket már évekkel
ezeltt megírtam.
95-IK KÖZGYLÉS.
A közgylés 1945. szeptember 19-én az Állami Földtani Intézet eladóter-
mében d. u. 5 órakor kezddött. Megjelent 48 tag és 6 vendég.
Idsebb Noszky Jen, mint az 1945. augusztus 15-én tartott választmányi
ülés határozatából kiküldött közgylést elkészít hattagú bizottság elnöke,
a következ szavakkal nyitja meg a közgylést.
„Az elkészít bizottság nevében és megbízásából jelentem a Tagtársak-
nak, hogy az 1945. július 18-án kelt 20.165. számú belügyminiszteri rendelet
értelmében társulatunknak jelentést kellett adni utóbbi mködésérl és az új
idknek megfelelen berendezkednie. Ezért is az 1945. augusztus 15-én tar-
tott választmányi ülésen az eddigi tisztikar és választmány lemondott meg-
bízatásáról és a további ügyvitelre, illetve az új választás elkészítésére hat-
tagú bizottságot küldött ki. Az új választás keresztülvitelére kellett össze-
hívni a közgylést.
Most pedig legelssorban a kegyelet adóját kell lerónunk a múlt köz-
gylés óta elhúnyt tagtársaink emlékének, legalább is akiknek elköltöztérl
eddig tudomásunk van. Ügymint Horusitzky Henrik, Társulatunk érdemes
nesztora, Kulcsár Kálmán, a mélyfúrási laboratórium nagybuzgalmú munka-
társa, Kulhay Gyula, a Földtani Intézet korán elköltözött buzgó geológusa,
Dudichné Vendl Mária kiváló mineralógusunk és Vizer Vilmos MÁK vezér-
igazgató, nagyérdem választmányi tagunk emléke eltt.
Ezután indítványozom, hogy mivel az 1920. május 5-én tartott közgylés
politikai nyomás súlya alatt, az 1848-as alaptörvényeinkben lefektetett gon-
dolat- és szólásszabadság elvének megsértésével, 18 tagtársunkat részben
kizárta, rézben kilépésre kényszerítette, részben pedig dorgálásra ítélte; ennek
expiálására a jelen közgylés ezt teljes egészében hatálytalanítsa. Méltatlan
elbánásban részesült érdemes tagtársainkat a jogfolytonosság elve alapján
teljes jogaikba helyezze vissza. Mivel pedig közülük már többen azóta ei-
húnytak, ezek emlékét szintén örökítsük meg mai közgylésünk jegyzköny-
vében." (Az elhangzottakat a közgylés egyhangúlag elfogadja.)
Id. Noszky Jen bejelenti, hogy az elkészít bizottság a közgylésnek
tiszteleti taggá való megválasztásra ajánlja Emszt Kálmán ny. kísérletügyi
figazgatót, Gaál István ny. múzeumi igazgatót, Lczy Lajos egyetemi ny. r.
tanár, földtani intézeti igazgatót, Papp Simoní, Társulatnak eddigi nagybuz-
galmú elnökét, a MAORT igazgatóját és Szentpétery Zsigmond egyetemi ny.
r. tanár urakat. Az ajánlott urak tudományos munkássága a földtan- és
rokontudományokban a tagtársak mindegyike eltt ismeretes és ezért mell-
zik az ajánlólevelek felolvasását. A közgylés egyhangúlag fogadja el az
indítványt.
Szentpétery Zsigmond keresetlen szavakkal ajánlja a közgylésnek id.
Noszky jENönek tiszteleti taggá való választását, „melyet eddig közismert
szerénységével elhárított". A közgylés nagy tapssal fogadja el a bejelentést
Id. Noszky Jen elnök elrendeli az új tisztikar és a választmány meg-
választását.
Ezután Sümeghy József tartja meg emlékbeszédét Horusitzky Henrikrl.
Ezután az elnök felkéri Vadász Elemér tagtársat Vizer Vilmos választ-
mányi tagunkról szóló megemlékezés megtartására.
A nekrológok elhangzása után Jugovics Lajos, a kiküldött els szavazat-
szed bizottság elnöke, ismerteti a tisztikarra leadott szavazatok eredményét,
mely a következ:
TÁRSULATI ÜGYEKf>4
Elnök: Vitális István; alelnök: Tasnádi Kubacska András; els titkár:
Majzon László; másodtitkár: Reich Lajos; pénztáros: Ascher Kálmán.
1945-ik évre esedékes „Szabó József Emlékérem" kiadásáról úgy dönt a
közgylés, hogy ezt megfelel elkészítés után 1946-iki februári közgylés
adja ki az arra érdemes munkának. Ezzel kapcsolatban Szentpétery Zsigmond
tiszteleti tag indítványára a közgylés úgy dönt, hogy az Emlékérem ügy-
rendjének III. részének 6. §-a úgy módosítandó, hogy a jutalmazás évét meg-
elz figyelembeveend eddigi 6 év irodalma 9 (kilenc) év legyen.
Ezután Vajk Raul, kiküldött második szavazatszed bizottság elnöke,
kihirdeti a választmányi tagokra leadott szavazás eredményét, mely a követ-
kez: Bartkó Lajos, Földvári Aladár, Gedeon Tihamér, Horusitzky Ferenc,
'Jugovics Lajos, Koch Sándor, Kretzoi Miklós, Kreybig Lajos, Papp Ferenc,
Pávai-Vajna Ferenc, Schréter Zoltán, Strausz László
,
1 Sümeghy József,
Szalai Tibor, Szádeczky Kardoss Elemér, Szentes Ferenc, Sztrókay Kálmán,
gróf Teleki Géza, Telegdi Roth Károly, Vadász Elemér, Vajk Raul, Vendel
Miklós, Tokody László, Zsivny Viktor.
A közgylés a számvizsgálóbizottság munkájára Scherf Emil elnöksége
mellett Balyi Károly és Méhes Kálmán tagtársakat küldi ki.
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